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ABO L J Í V i nauana .— v i c m t i s ¿ o ae JU:IO ae l y u t . — : an í i r z a n o e Inocencio. 
D I E I L C C I O I Í Y A D M I N I S T R A C I O N ' ! 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
UnióiT Postal 
•Í 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid» Julio 27. 
EL EEY EN LOURDES 
En su viajo en automóvil por la 
frontera franco-espuflola, el Rey se 
Internó en Francia, llegando á Lour-
des, cuyo santuario visitó. 
En Lourdes, lo mismo que todos los 
puntos que recorrió del lado de alhi 
de los Pirineos, el lley de España fué 
objeto de grandes manifestaciones de 
entusiasmo. 
Los periódicos de esta capital se 
quejan de que se haya rodeado de re-
serva esta excursión del iley. 
D Í U J S DACIONES 
En Cogolludo (Guadalajara) han 
crecido las agruas del rio, inundílndo-
•e la huerta. 
Las aguas se elevaron á tres metros 
sohre su uivel y muchas personas se 
salvaron en harcas y balsas. 
Han ocurrido algunas desgracias 
personales. 
También en la provincia de Córdo-
ba los temporales de estos últimos 
días han causado daños d© considera-
ción, pues se desbordaron el Guadal-
quivir y sus afluentes. 
AGE .W ACIÓN 
Las inuudaciones han agravado la 
crisis agrícola de Andalucía. 
INCENDIO 
De resultas de un incendio ha que-
dado destruido totulmeute el hospi-
tal militar de Córdoba. 
Afortunadamente hubo tiempo pa-
ra trasladar á los enfermos y ©1 in-
cendio no ocasionó desgracias perso-
nales. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-35. 
I ^ x - o o l o s d o 
ir mese» ?2l-3a oro | í 
J B T X S C X * Í I Z > o l e í n a 
811 Id. 
32 meses...... 
3 MiwiM <f 
fl5.00 nlat 
8.00 i i . 
4,00 id. 
12 mases fll.oo oUta 
6 Id. ^. 7.00 Id. 
3 Id m S.73 Id-. 
Servicio de l a Prensa Asedada 
DESEMBARCO JAPONE3 
San Peteraburgo, Julio 27.—Infor-
ma el general Linevifob, que los ja-
poneses han desembarcado un bata-
llón do Infantería en la bahía de 
casiries, situada en la Isla Sakhalin. 
NOTICIA DÍS TOKIO 
Tokio, Julio 27.--Se anuncia que 
un destamento enviado para proteger 
ei desembarco de las- fuerzas japone-
sas en la costa de Si berta, y que se 
encuentran en la isla de Sakhalin, ha 
tomado la población do Alexan-
drovsk y varios otros puobleoitos ve-
cinos, haciendo 200 prisioneros. 
PROPOSÍ010N JAPONESA 
Washington, Julio 27.--Asegúrase 
que entre las condicloaes do paz que 
presentarán los plenipotenciarios ja-
poneses, se encontrará probable-
mente la neutfalización de Vladivos-
tok, proponiendo ellos en cambio, 
no fortiíicar la plaza d© Puerto Ar-
turo. 
BUQUE PERDIDO 
Londres, Julio 27.--Segdn noticias 
recibidas en esta ciudad, se ha ido 
á pique un vapor en la isla de Guerue-
sey. £1 barco se perdió totalmente, 
pero la tripulación y el pasaje logra-
ron ponerse en salvo. 
EL PLENIPOTENCIARIO 
DEL JAPON 
Oyster Bay, Julio 27.-121 Presi-
dentd de los Estados Unidos ha re 
cibido hoy sin ceremonia arlguna á los 
plenipotenciarios japoneses, Komura 
y Takahira, quienes merendaron con 
Mr. Kooscvelt. 
El recibimiento oficial se efectuará 
el dia 6 del mes entrante. El Pr^si-
pldente Koosevelt recibirá ambas de-
iegaciones á bordo de su yate Way 
jlower, y después de obsequiarlos con 
an almuerzo, los plenipotenciarios 
par t i rán en dos barcos de guerra 
T r i i s r 
N U E V O M O D E L O 
NUMERO 3 X. W. 
De carruaje extra ancho. 
Escribe un r eng lón de 180 es-
pacios 6 sea de 18 pulgadas. 
A d m i t e papel desdo i hasta 
20 pulgadas de ancho. 
L a mejor m á q u i n a de esta cla-
se hasta ahora fabricada, con ar-
m a z ó n especial para sostener su 
propio carro con rigidez, asegu-
rando, de esta manera, un t r a -
bajo bien hecho. 
G H A M P I O N & P A S G Ü i L 
Minericanos hacia Portsmouth en 
Joude se celebrará la primera reu-
nión. 
MEDIDA PREVISOEA. 
Berlín, Julio 27,-Eii previsión de 
cine, se^ún todas probabilidades, el 
Japón exigrn á Kusia una crecida in-
demnfzaéfón.los financieros europeos 
especialmente los ingleses, conferen-
cian respecto al modo de efectuar di-
cho paifo, sin que seriamente so alte-
re el mercado financiero y con dicho 
fin pedirán la cooperación de los ban-
queros americauosr 
CHOQUE DE TRENES 
Liverpool, Julio 27.—Ha ocurrido 
uu choque entre dos trenes de viaj B-
ros en la estación de Waterloo, resul-
audo veinte muertos y un gr n nú-
ncro de heridos. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Julio 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3̂ 4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comeroiai, 60 div.. 
1 á 4.1i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.84.90. 
Cambios sobre Liendres é la vista, 
4.86-65. 
Cambios sobre París, 60 dp. banque-
ros á 5 francos 16.1(2 céntimos 
Idem sobre tíamburgo, 60 liv. ban-
queros, ü 95.1 ¡8. 
Centrifugasen plaza, 4.1|16 ctí. á 4.3j32 
Centrífugas, nilmero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.11 [16 cts, 
Mascabado, en plaza. 3.7il6 cts. 
Azúcarde miel, en plaza, de 3.1i8 á 
3i«i» cts. 
Se han vendido 8,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, á. $6.00. 
Londres, Julio 27. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11$. 6J. 
Mascabado, 105. &d. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha,fl entregar en Odias) lis. I.li2rf. 
Consolidados ex-int rés, 90.1 ¡4. 
Descuento Bancó inghiterra, 2.1 ¡2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento esppfíol, ex-cup6n, 
París. Julio 27. 
Renta francesa, ex-interós, 90 francos, 
40 céntimos. 
iel ffeatlier M m 
JJabana, Cuba. Julio '21 de 1905. 
Temperatura máxima, 31° C. 87° F. á 
lus 2 p. m. 
Temperatura mínima, 24* C. 76° F. á 
las 6 a. m. 
S e c c i ó n M i - • c s u i í i l . 
OBISPO 101. 
C12Í3 1 Jl 
A.«peoto do l<i Plaza 
Julio 27 de 1905. 
Azúcares. — Las noticias de Londres 
hoy acusan alza, cotízase la remolacha al 
abrir esta mafiaua ese mercado á 11 ,̂ 
IXd, cerrando firme á igual cot zación. 
Las noticias que tenemos hoy de Nevf 
York son interesantes. El principal refi-
nador ha comprado 80.000 toneladas can 
trífugaa 90? de Java, una parte pequefí» 
á flote y el resto por embarcar, alequiva 
lente de 4.1í8 cts. derechos pa^os. ESÍA 
compra señala un alza do \\W cts. y con 
firma nuestras indicaciones d^ayer. 
Aquí el mercado muy firme y de alza. 
Se han vendido 15.000 suco? centrífu-
gas á precio reservado, íeegurí ndosenos 
haberse obtenido fracción mayor de los 
precios que se venían pagando. 
CamAío*. — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y alza en las cotiza-




.Umdres 8 drv . 20114. 21 
"80d;v . 19.^4 20. ̂ 2 
PftrtB,3dfV . 6.1 [4 6.3|4 
Hamburso, S dfv , 4.1(4 5 
Retados Unidos 8 d|v 9.3{4 10.]]4 
Kspafla, s/ piasa y 
cantidad 8 drv. 19.3(4 19. 
Dio. papel comero!«t S i l ' anual. 
Monedas a.ttrwiierms. —Se Atizan hoy 
como sítrua: 
Glreenbaoks 9 3[4 á 0.7 ¡8 
Plata americana .., 
Píate espafiola 79.7i3 A 80 
Valores y Aooiones—Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 Bonos Compañía Gas y Electricidad 
á 106. Ii4. 
100 Acciones Banco Español á 111. 










C O I I Z A C I O N O t I C l A L 
C A M B I O S 
liiqcero! fíntriM 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(Ifaipotooa) domiciliado en la 
Habana 116 
Id. id. id. id. cu el extranjero 115 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. Id. id. en el extranieró 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cienfte©-
gos 
Id. 2Md. 1c. id !...."'.7."'/.'////.'."" 
Id. Hipotecarias Ferrocárril de 
Caábarién 112X 115 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C N 
Bonos de la Compafiía Cuban 
Central Railway. N 
Id. de la Cí de Gas C u b a n a . . 8 5 DO 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Eolaruín „ 102 105 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 128 135 
Bsnco EspaCol de la la la de (Ja-
ba (en circulación) HOĴ  lllVá 
Banco AgKeóIa de Pto. jfríncioe 65 70^ 
Compañía de F. C. Unidos de la 
ana y AlmaceneH de Regla 
(Limitada) 1S0̂  181 >í 
Oompaiíade Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 158 lüS>i 
Compa&ia de Caminos do Hierro 
de alatansas á Saban I ia 1»0>Í 141 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 140 145 
Compañía Cuba Centra) Rullway 
(acoionea preferidas) 114 118 
Id. id. io. (acciones comunes)..... 62 64 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 15 20 
Compañía Dique de la Rabana... #0 85 
Red Telefónica de la Habana 43 50 
Nueva Fábrica de Hielo 118 138 
Ferrocarril de Gibara á Holeuln 60 65 
Habana, Julio 27 de 1905—Emilio Alfonso. 
Londrea. 8div•-, 21 
„ éO d[T 20»̂  
Parte, 3 div 6H 
Hamburgo, s dyr 6 
„ Wdpr 
KsUdos UaWos. 8 diT 10H 
B«pftia si pUsa y rauíidad, 
ídrr 19 
Descuento papal comercial 8 
410NBD43 Comp. 
«reenbacks 9% 
FIAU esoaCol». _ 79^ 
AZUCARES. 
Aifinar centríñiga do guaraps* i olarlzaoífin 
W 5, 
Id. de m!el poIarlBAcióo S9. 3V 
VALOBfiS 
FONDOS PÜBLIOOI. 
Boncs dol Empréstito d« 35 ml-
1 »r -s ..; I " 117 
BÔ <J« da la República de Oab» 





B O L S A P R I V A D A 
BIUJETEH DHL BANCO BbPANOL déla Isla 
de Ouba contra oro4>¿á5>^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% 4 80 
GroenbackH contra oro eauaSo. 109% á 103.% 
Uomp. Vendo 
FONDOS PC OLIOOS Valor. P.S 
Kmpríst:to de la República da 
Cuba 117>i 120 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento l ! hipoteca 115% 117 
Obliframones l í ipoteo arias 
Ayuntamiento 2» 114 117 
Obligaciones Hip oto carias F. C. 
Oionfuegoa á Vlllaclara 120 sin 
Id, * id. id., 113 135 
M.lí Ferrocarril Caibarion... U3 sin 
Id. 1! id. Gibara á Holguln _ 99 sin 
Id. U San Cayetano á Viñaies 3 7 
Bonos Hipotecarios de la uompa-
ñia de Gas y Electricidad dei ^ 
Haban*.. .„ 105% 108H 
id. Compañía Gas Cubana.... N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2' Hipoteca Tho Matanzas 
Wüies Workns N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo F 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uuoa 110% 111 
Banco Agrícola. N 
fiasco Nacional de Cuba 125 135 
Oompafiia de Farrooarrilea Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) „ 179% 184 
Oos&oaúía de Caminos de Hierro 
d© Cárdenas v JUcaro 158 169 
Oompafiia de Camiuos de Hierro 
de MatAnzaa ftSabani la 140% 141 
Compañía ael Ferrocarril del Oee-
te N 
Compañía Cubana Centra! Rab* 
way LiHsited — Preferidas N 
Idem. idem. acoioaes „ N 
Ferrocarri' ae Gibara fc Holeuta. N 
Ccmpañla Cubana ae AlambiadO 
de Oas 14 Sin 
Compañía' de GM y Electricidad 
de Habana - 99 102 
Cflm^afiladei Dique Flotante N 
¿¿«d TeiefAnica de la Hubasa. N 
Mueva FAb/ica de buelo 110 sin 
Oompafeia Lenjads Víveres dala 
Habana. M N 
Compañía de Construcciones", Re» 
Íaraolones y Saoóauiento de uba N 
Habana 27 de Julio de 1901. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 27: 
De Tampa y Cayo Hufso, en 8 horea, vp. am. 
Miami, cp. SVgíle, ton. 1714, con carga y 62 
pasajeros 6 G. Lavrton Chiltís y Cp. 
SALIDOS 
Día 27: 
Mobila, goL. ara. Ch. R. Schull. 
Ruatan (Honduras) berg. ing. James Daly. 
Brunswick, berg. esp. Joven Antonio, 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami. 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Key West, en el vap. america-
no Miami. 
Sres. F. Ryan—J. Galves y 1 de fam.—F. In-
clan—Q. Hull—M. Capelleja—J. Leal—Leo-
nardo y Tomás Hernán iei—G. García—Eloísa 
y M. Fernarjdez—L. García y 2 de fam.—Pedro 
Santos—Ensebio Silbero—M. Rach—B. y 81ja-
chelberg—M. Millordy Sra,—IL García—Juan 
Estrada-A. Somellan y 1 de fam.—F. Vazquas 
—R. Alrarez—B. Fernandez-E. Oliva—S; Mo-
reno—K. Vildés—P. Figueroa—Augusto Ri-
vera—M. HtrnarJez—J. Kufln—A. Martínez— 
José Mí Fernandez—A. Rodríguez y 2 de fam— 
C. García—M. E. Borjes—F. Searles—J. García 
—J. Rodríguez—R. Martínez—N. Hernández— 
T. Aooata y 1 de fam.—J. Otto—Joaefa y Rosa-
lía Cüsleto-Me Carlly Hortensia—Navarro y 
Chas Dorca. 
SALIDOS 
Para Veracruz y Progreso en el vapor ame-
ricano Orí-aba. 
Srcr. José Fernandez González Antonio 
Ferniudez—Ricardo García—Adolfo y Teresa 
Brum—Antonio Vies—José García Cuello—Jo-
sefa Astrada—Bonlfncio Castro—Antonio He-
rrera—Enrique BIJO—Ramón del Valle—Víc-
tor Mabese—Guillermo Sanjenis y 2 de fam— 
José Tararía-Francisco Rey—Jesé Ll'nas— 
Adelina PindI—Juan Llaznno—Eenito López— 
José Miño—Ernesto Guilles—Justo Oenzalez— 
Manuel Romero-Miguel Yero—Pablo Proto— 
María Panhmo—Lidian Blaisdale—Juan Qrau. 
Buques con r e g i s t r o ab ie r to 
Delaware CB. W.) vapor noruego Egda, por 
" L . V. Placé. 
Delaware ÍB. W.) vp. ing. Pal atenía, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellosmere (viaMarieí) barca sueca Qlenlara, 
por li. V. Placé. 
Canaria*, Cádiz y Barcelona, yp- esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hno, y Cp. 
Noeva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luis V. Placá, 
N York, Cádiz, 3ar<.alona v Uénova, vp. esp. 
Montserrat, por M. Otaduy. 
Buques despachados 
MobiU, gol. .".m Ch/ R. Schull, por L. V. Pla-
cé.—''n lastre. 
Ruatan (Hondurasl berg. ing. James Dalny 
por S, Prats.—En iajtre. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaMaa e B l a g a ñ a , el año 1055 
E8 LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a<"-os de existencia 
j de opeiaciouos continuas. 
VALOK responsable 
¿asta hoy $ 38.550.638.00 
Importe d,> las in-
demnizaciones paga-
das haeta la fecha...$ 1.560.358-26 
Asegura ois-as de mampoBteríaexteriormen-
te, con tabiquería interior de mampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32^ centavos por 100 anu-
al. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asberto y aunque no tengan 
los pisos de madera, habitada solamente por 
familia á i7}< centavos por 100 aoual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 65 
centavos por 100 al año. 
Los edincios de madera que contengan es-
tablecimientos como boiega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12; que paga |1.40 por 10'J 
oro español anual, el edificio pagará lo misino 
y ai sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente i y-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado, 
Habana K Julio de 1905. 
C 1237 26-1 Jl 
" l l O N Y A H O R R O " 
Sociedad Oooperativa de casas 
para obreros. 
DRASOSES 26.-SECRETARIA. 
De orden dal br. Presidente y en cumpli-
miento de lo que previene el ai t. 59 del Regla-
mento, se cita á los señores socios, de segunda 
convocatoria, para que concurran el próximo 
S&bado 29, & las 8 de la noche, á los altos del 
Café Marte y Belcna, con objeto de tratar so-
bre las reformas del Reglamento. Se advierte 
que según dicho artículo, se celebrará sesión 
con cualquier número de secios que se pre-
sente. 
Habana 28 de Julio de 1905.—Jesús Fraga, 
Secretarlo i : 
De órden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el art. 54 del Re-
glamento se olfea á ios señores Socios para que 
conoarránála Junta General ordinaria, que 
tendrá lugar el próximo Domingo 30 del co-
rriente mes. á las 2 de la tarde, en los Salo-
nes del Centro Enpañol, Monte 5. 
Habanf, 26 de Julio de 1905.—Jesús Fraga, 
Secretario V. 10582 4-2fl 
Y CONSTKÜCCrONES GUARDIAN" 
MERCADERES Nt 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Vd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el GUARDIAN. 
El GUARDIAN devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
Kl GUARDIAN le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
La mejor manera de guardar un. peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
DIAN. 
El GUARBIAN es el corresponsal del 
Banw de Lóndres y México en Cuba. 
El GUARDIAN ha devuelto á los te-
nedores de sus certifloados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
A etivo según balance en 30 Junio 1905 
3 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . Á. N . 
C 1289 1 Jl 
la 
EMPEDRADO 30, HABANA 
Fsta Compañía está lejaüaaente constituida 
bajólas leyes de la República. Sus flan ¿as son 
aceptada* y consideradas como metálico por 
todas las dependencias del Estado, Consejos 
Provinciales, Ayuntamientos, Tribunales, Em-
presas particulares, etc., etc. La Compañía sólo 
sobra una módica prima por las fianzas que 
Pre823b alt 15-3(1 Jn 
SUBASTA DE CEMENTO.—Secretaría de 
Obras PúMicas.—Jetatura de la Ciudad de la 
Habamr- Habana -¿2 de Julio de 1905.—Hasta 
la una ¿A Ae la tarde ¿ol dia 1? de Agosto de 
1905, Bb reo;bir4n en eet* Oflcin*. Tacón n. 3 
propoeicionee en pliego» cerrados para el su-
ministro de S2,9O0 kilos de cemento "Por 
tlan". En esta Oficina se fecilitarán á les q̂ e 
los soliciten, let pliegos de condiciones, mo 
¿elos en blanco y cuantos informes sean oe-
< osarios. D. Lombillo Clark. Ingeniero Jefe 
de la Cud ad. 
c 1371 alt S-22 
R I V A L 
C C A R R O S 
D i s c o s C A R U S O 
Idesró la cuarta remesa de los últimos DISCOS cantados por el emineuto 
CARLSO, teniendo muchos cantados expresamente para esta c >sa. 
Gramófonos VICTOR de todos tamaflos, cajas y armarlos para sfuardar 
discos. Agujas especiales y corrientes. (La mejor aguja es la alemana.) 
El público comprenderá que esta casa ES LA QUE MAS BARATO VEN-
DE, por la magnitud de sus pedidos directos á. los fabricantes. Locería LA 
AMERICA, Galíano 113. Teléfono 153í>.-Propietarlo, Ju l i án GOMEZ. 
Píllase el Catálogo de DISCOS que tiene impreso esta casa. 
T I E E O Y A L B A N K O F C A N A D A 
INCORPORADO EN 18G9. 
Ajenie ftcal del Gobierno de la República de Cuba paro elpagode los chequea del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y Eeserva: $ 6.192,702. A c t i v o : S 31.000,000. 
Ofrece toda clase de facilidades buncarias al comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, p*-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA 15LA DE CUBA: 
IJabona, Obrapía 33: F. J. SHERMAN y O. A. HORNSI3Y, fferentes. 
hantiavo de Cuba: ENRIQUK ROS v W. E. COLBORN, gereates. 
Cantagüey: R. W. FORRESTER, gerente. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K OF C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado g 
Capital pagado „ 
Ac t ivo en Cuba „ 
Sucursales: 84 GALIANO, HABANA. 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 u . s . c y 
3 . O O O . O 0 O M „ 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » ». 
g3 t - H A B A N A 





PINAR DEL RIO 
ClENFü.CUOd, 
8AOUA LA GR VND á, 
CA11ÍARIEN 
Ignacio Nazabal. 
Thornvald C. CulinelL 
Edraund Q. Vaugban. 
Mannél Silveira, 
Manuel Luciano Díaz. 
Of rece toda clase de facilidades baucarias al comercio y al público, 
c 1245 U l 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Juica S, Bache. 
José A. González Lanuza. 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jar vis. 
Win. I . Buohanao. 
W. A. Mercbant. 
A . 1 7 " I S O 
O'REILLY 10J. 
Por cuenta de la mala salud de raí an-
tiguo socio, el Sr. H. E, Swan, he com-
prado recientemente su parte social en 
los negocios de MAXSON & SWAN, 
Agentes de la máquina de escribir "OLI-
VER" y efectos de escritorio. 
Pongo en conocimiento del público la 
firma de U. DEWiTT MAXSON, solki-
tando el continuo favor de nuestros mu-
chos amigos y al mismo tiempo les no-
tifico que últimamente he recibido el 
mayor embarque de máquinas de "ÜLI-
VER" que hasta la fecha ha llegado & 
Cuba.—Deben obtener una antes que to-
das se hayan vendido. 
También teugo el surtido más com-
pleto de papel carbón y cintas para to-
das máquinas de escribir en la Isla. 
U. DEWITT MAXSON. 
C-1392 6-27 
LICITACION PARA LA. COMPRA AL ES-
TADO DE DESPERDICIOS PROCEDENTES 
DE ESTABLOS Y CALLES.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Dirección General—Habana 
30 do Junio de 1903.—Hasta Irs dos de la tarde 
del dia 31 de Julio de 1905, se . ucibirán en la 
Dirección Genaral de Obras Públicas, Edificio 
de la Hacienda, propojiciones en pliegos ce-
rrados para la compra al estado del abono, 
papel, cartón y trapos procedentes de la lim-
pieza de la Ciudad de la Habana y Marianao 
durante el semestre quo terminará el 31 de 
Diciembre de 1905.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
ha mencionada, ante la Junta de la Subasta 
que estará compuesta por (.1 Director Gene-
ral, como Presidente, y como Vocales, el In-
geniero Jefe de la Oficina en qne se haya re-
dactado el nlieffo de condiciones, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado dê inado per la Direc-
ción General, que funjirá como Secretarlo. 
Concurrirá también al acto un Notario que 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na, se facilitarán á loe que lo soliciten, los 
pliegos de Condición es, raodelos en blanco y 
cuantos informes sean necasarioa.- Juan M, 
Portuondo, Director general. 
c 1192 alt 6-30 
LICITACION PARA EL SUMINISTRO DH 
CLORURO DE CAL Y ACIDO SULFURICO 
A LA JEFATURA DK OBRAS PUBLICAS DBS 
LA CIUDAD DE LA HABANA.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Dirección General.—Ha-
bana 30 de Junio de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del día 29 de Julio de 1905, se recibirán 
en la Dirección General da Obras Pública», 
Ed flcio de la Hacienda, prepobicioues en pile* 
gos cerrados para el suministro de cloruro da 
cal y ácido sulfúrico & la Jefatura de Obras 
Públicas de la Ciudad de la Habana.—Las pro* 
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te, á la hora y fecha mencionada, ante la 'un-
ta de la, Subasta que estará compuesta por el 
Director General, como Preuidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que 
se haya redactado el Pliego de condiciones, el 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas y de un empleado designado por la 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
rio.—Concurrirá, también su acto un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido.—El Directo» 
Genernl podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na, se facilitar n & los que lo soliciten, los Plie-
gos de Condiciones, modelos en blanco y cuan* 
tos informes sean necesarios.—Juan lí. Por-
tuande—Director General. 
0-1194 alt 6-30 
L A N A C I O N A L ( s . A . ) 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de corsets . 
Participamoi á todas las personas que se in-
teresen en estehegouio, y al público en gene-
ral, que la suscripción para el resto de las ac-
ciones, á la par, de esta Sociedad, se halla 
abierU en el CREDITO VITALICIO DE CU-
BA, calle de Empedrado <2, y en el domicilio 
ptovisional de la Sociedad, Neptuno 86. 
E 15-16 
SUBASTA DE TUíiERIA Dt HOKMiGuN 
O BARRO VITRIFICADO.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 23 de Julio de lí?; >. —Hast* 
la ana da la tar-Ie del dia 7 de Agosto de 
1906, se reoibirin en esta Oficina, Tcc^n o. S' 
pT p̂osiciones en eliegos cerrados para elsu-
mlniatro de 8.000 pies de tubería de horinigó n 
6 barro vitrificado ds (f. En esta oficina sa fa-
cáUtarin á loa qne le solicitan, los pliegos de 
condicloaes, modeles Sn blanco y cuantos in-
formes teas neoessrios. —D. Lombillo Clkijt, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
oU02 alfc 6-tS 
SUBASTA D0 TUBERIA DiS HORiflQON 
(V-BARRO VITRrrLvADO.—Sebretsria d-
(JDrm P^blloai—Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habina 23 de Julio de 190&—Hasta 
la una, da la tarda i e l día 7 de Agosto de 1905, 
se recioir&n en esrc Oficina, Tacón número 2, 
proposioiones en ̂ Megoa cerrados parí el sa-
mimstro de 2.900 piés de tubería de heraai-
góa ó barro vltrIflcado*de 6". En esta Oficina 
se fac-llitariu á los ore lo tolicíten, lo? pliegos 
de cond'cionej, modelasen blanco y canutos 
informes fean necesarios.—D. Lombillo'Ciark, 
—Ingeniero Jete de la Cirdad. 
C-liOl Klt «>2I 
ANUNCIO.-Secretaría de Obras Públicas. 
—Licitación para el suministro de mil cetros 
cúbicos de piedra picada y trescientos en ra-
jones con destino al saneamiento del arroyo 
Vagruma en esta Ciudad.—Jefatura del 1 î »-
trito de Pinar del Rio.—Finar del Rio 27 de Ju-
lio de 1905.—Hasta las tres de la tarde del día 
7 de Agosto de 1905, se recibirán en esta Ofici-
na, antiguo Coartei de Infantería en esta Ciu-
dad, proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de piedra picada y en rajón, con 
destino al saneamiento del arroyo Yagruma 
en esta Ciudad, en las cantidades arriba ex-
presadas.—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicaaaante á la hora y fechas men-
cionadas. En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, ?e facilitarán al que los soli-
cite los pliegos da condiciones, modelos en 
blanco y cuantos luformos fueren necesarios.— 
Luis G. Estófani.—Ingeniero Jefe. 
O-1390 slt 6-27 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de lodos los valoro? que se cotizan en la Boî a 
Privaoa de esta ciudad. 
Dsdica su preferente atención y su trabajo 
desde 1886 á one importante rano de las ia-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicl io: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ do la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 9934 26-7 Jl 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
R L C E L A T S Y C O M ^ 
BANQUEROS. 
C—395 156 bU F 
ANUNCIO.—Secretaría deOSras Públicas.— 
Lici-taoión para el suministro de QUINIEN-
TOS barriles de cemento y CIEN planchas de 
metal desplegado número diez, con destino á 
la", obrr.s de Sanrsmisnto del Arroyo Vtgru-
ma en esta Ciudad.— DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PUBLICAS.-JEFA TURA DBú DIS-
TRITO DE PINAR DEL RIO.—Pinar del Rio 
24 do Julio de lt06.—fiasta las trt» de ia tarda 
del día 3 de Agosto ds 1905 se recibirán en oa-
taOfioinr. «.ntlfruo Cuartel de Infantería en 
esta Ciuctad, propoaioionss en pliego* cerra-
dos para el Suministro de cemento y metal 
dAsplê ado para al saneamiento del Arroyo 
Yagruma en esta Ciudad, sa las cantidades 
que arriba se expreian.-̂ Las proposiciones 
ser-ln abiertas y leídas públi jament* á la hora 
y fechas o: clonadas.—En esta Cdcin*/ en 
la Diraoclón Gensrsl, Habana, se ;ao:litarfin 
al que los solicite los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fueren 
Deceaarios.—Laú CK'Esttfani, lageniero Jefo. 
c 1812 t-'M 
Las a lqu i lamos en nuest ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con t o ó o s 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo l a p rop ia cus-
t o d i a do los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
?í. fypmann & C o , 
( B A N Q U E E O S ) ^ 
C-98Ü 
D I A R I O ' D E ' L Á ' M A R I N A — E d i e i í a d e k m a ñ a n a . — J u l i o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
I N D I S C I P L I N A 
C r e í a m o s todos que á medida 
q ü e transcurriera el t iempo y se 
fuesen fortaleciendo los partidos, 
uno en el poder, en la oposición 
6l otro, a d q u i r i r í a n la discipl ina 
Indispensable para normalizar su 
• i tuac ión y no entorpecer el fun-
cionamiento pol í t ico del país. 
Mas lejos de ocurrir esto, que pa-
rec ía indudablemente lo natural 
g lógico, persiste el desconcierto e las fracciones, cuya cohes ión 
es cada día más endeble, al ex-
tremo de que no hay corporac ión 
i i i organismo de carácter pol í t ico 
donde se pueda prever q u é acti-
t u d a s u m i r á n sus miembros, dis-
puestos siempre á seguir las ins-
piraciones de su particular con-
veniencia y rara vez á obedecer 
los acuerdos del part ido á que 
pertenecen. 
La indiscipl ina que todo lo i n -
vade y que no es más que una de 
tantas manifestaciones del me-
nosprecio del deber, extiende por 
la Isla entera su acc ión corrosi-
va y demoledora. No hay Cáma-
ras que debidamente funcionen; 
no hay Ayuntamientos bien or-
ganizados y libres de i n m o r a l i -
dades y de abusos; no hay par t i -
dos que no estén bajo la constan-
te amenaza de disidencias y des-
prendimientos, n i comi tés segu-
ros de su propia organizac ión , n i 
asambleas exentas de conflictos y 
disgustos, porque los individuos 
que de tales organismos forman 
{>arte, si creen muy justo y pues-oen razón aprovecharse d é l a s 
ventajas, preeminencias, gajes y 
emolumentos que sus respectivos 
cargos les proporcionan, no en-
tienden de igual manera, p o r u ñ a 
inconcebible pervers ión del sen-
t i do moral , que se hallan obliga-
dos á cumpl i r los deberes inhe-
rentes á las funciones que porfia-
da y ardientemente solici taron. 
Los Senadores y Representan-
EL VERANO 
trastorna la digestida y dá lugar á Jiquocas, 
Mareos, BUlosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las maflanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 ANOS 0E EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
I REFRESCANTE EFERVESCENTE _ 
[ DROGUERÍA 8ARRÁ ^¿J*'" | 
s Teiiiíulí Rty y CompogUU. Ilubana Furnudu I 
amuiiiimiüitiiiiiiiiiiiiiüiiiiuiiiiimntiiiiiuiiiuiiinur 
tes que desertan de sus puestos y 
con su falta de asistencia á las 
sesionoe de las C á m a r a s paral i -
zan el funcionamiento del Poder 
Legislativo de la Repúb l i ca , 
reincidiendo uno y otro d ía en 
t a m a ñ a desaprens ión , á pesar de 
las censuras de la op in ión y de 
la prensa, son unos indiscipl ina-
dos del peor género , que delibe-
rada y maliciosamente rehuyen 
el cumpl imien to de sus deberes 
para con el pueblo cubano, des-
e n t e n d i é n d o s e de todo lo que 
pudiera servirles de molestia y 
rese rvándose las prerrogativas, 
la influencia y los sueldos anejos 
al cargo; y fuera insigne candi-
dez pedirles que respeten las 
obligaciones contraidas con su 
partido, cuando de tal manera 
prescinden de las m á s solemnes 
que contrajeron con el país . 
Y de igual modo, a l concejal 
que no le impor ta quedar bajo la 
terminante acusación de haber 
malversado los fondos m u n i c i -
pales, ¿cómo ha de importar le 
que su par t ido le acuse de i n -
consecuente y de indisciplinado? 
E l po l í t i co que no retrocede an-
te la violencia y el deli to y que 
apela á los actos más reprobados 
con tal de satisfacer su vanidad 
ó su conveniencia, ¿cómo ha de 
vacilar un solo momento en re-
sellarse y en defender hoy loque 
comba t ió ayer á sangre y fuego? 
La indisc ip l ina de las fracciones 
no es más que una consecuencia 
y un reflejo de la indisc ipl ina de 
los que ocupan el pr imer plano 
de la pol í t ica , quienes debieran 
estar sometidos á los dictados de 
la op in ión y de su propio deber 
y que lejos de sujetarse á esta 
suerte de levantadas considera-
ciones, proceden arbitrariamente 
sin m á s norma que su in te rés y 
su capricho. 
Semejante descompos ic ión , que 
hasta cierto punto justifica la ne-
gativa del doctor Sánchez Bus-
£1 mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO do Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CÜRA.CIONE3 SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, liaps, Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMOLES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotlcas, 
01229 alt 23-1 Jl 
l á m a n t e á declararse afiliado á 
esta ó la otra parcialidad, 6 la 
peregrina confusión del señor 
Cisneros y Betancourt, que á es-
tas alturas no sabe á qué partido 
pertenece el s^ñor Méndez Capo-
te, demuestra la insensatez de 
los que pretenden despojar de 
facultades, de autoridad y de 
prestigio al Gobierno central, pa-
ra que se despachen á su antojo 
Ayuntamientos, incapaces con-
cejales de probidad muy discu-
tible, caciques despreocupados y 
atentos tínicamente á su medro, 
y pol í t icos rebeldes á toda dis-
c ipl ina moral y á todo concepto 
del deber, y entregados por en-
tero á sus resentimientos y á s u s 
pasiones. Frente á ese desmoro-
miento de cuanto pudiera ser fir-
me y sól ido, c o m p r é n d e s e que 
los que algo tienen que perder, 
deseen que se afiance y robus-
tezca el poder central, ú n i c a ma-
nera de que la p e r t u r b a c i ó n po-
lí t ica, cada vez m á s grave, no 
llegue á causar irremediables 
perjuicios al pa ís . 
Pa ra B R I L L A N T E S M a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t ed á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37^, a l tos , esquina á 
A c u l a r . 
D E S D E W A S M S T O S 
22 de Julio. 
En ese boycoüeo chino dfe las mercan-
cías americanas ¿no andará la mano de 
los fabricantes japoneses. ^Mr. Hernes-
to L. Harris, agente comercial de loa 
Estados Unidos en Eibenstok, Alema-
nia, dice, en un informe enviado al mi-
nisterio de Comercio y Trabajo: ''Los 
productos de las industrias japonesas 
van, gradualmente, entrando en varios 
mercados del mando, donde hacen sen-
tir su competencia á los manufacture-
ros ingleses y alemanes. En el Japón 
la exportación aumenta y lo* mercados 
interiores están cayendo en poder de 
los productores nacionaloa. De aquí 
una baja en las importaciones. Se creía 
que los japoneses solo eran hábiles co-
mo imitadores; pero ahora se reconoce 
que también poseen iniciativa." 
Claro está que los chinos no necesi-
taban que loa japoneses les apuntasen 
lo del boycotteo, al cual han ido con mo-
tivo sobrado, por lo mal que los ha tra-
tado el gobierno americano; pero, los 
japoneses, si no han encendido el fue-
go, es posible que lo estén atizando. 
Aun sin hoyootteo, so prevé que, cuan-
do termine la guerra, vendrá en el Ja-
pón un periodo de gran desarrollo in-
dustrial y que desalojarán do China á 
una parte de las importaciones euro-
peas y americanas. 
Se confirma que en Shanghai ha co-
menzado ya el boycotteo y que compren-
de hasta el petróleo. Si loa chinos no se 
pasan sin cstejcombustible, tendrán que 
comprar el ruso y pagarlo más caro 
que el americano. En Emuy han come-
tido una grosería, que es, además, un 
delito y una tontería; han ensuciado y 
destrozado el asta-bandera del Consu-
lado de los Estados Unidos. Si se limi-
tan á no comprar mercancías de esta 
nación, están en su derecho y ten-
drán la aprobación del mundo civili-
zado, como tienen ya la de mucho» 
americanos; pero si se lanzan á perpe-
trar atentados odiosos, lo que conse-
guirán, será que una escuadra america-
na visite las costas de China, que algu-
nos celestiales sean decapitados y quo 
el emperador Taai-tien tenga quo pa-
gar una indemnización. 
Y esta indemnización sería lo único 
que sacarían loa Estados Unidos; por-
que agriadas las relaciones entre aquel 
imperio y esta república, como aquí 
no se suavizaría la ley de inmigración, 
alli el boycotteo se convertiría en per-
manente. Si los gremios mercantiles de 
China, que bajo la dirección del avisa-
do y simpático Wu Ting Fang, exmi-
nistro en Washington, están procedien-
do con moderación y firmeza, perseve-
ran en esa conducta, darán una lección 
—merecida—á los Estados Unidos y ga-
narán el punto. Sería una lástima que 
ese movimiento plausible, degenerase 
en uüa agitación criminal, controlada 
por el elemento rutinario, enemigo de 
los extraiu'cros. 
¿Y de la paz ruso-japonesal Se nos 
dice que en París Mr. Witte ha cele-
brado una conferencia de dos horas con 
Mr. Eouvier, ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Francia. Como ninguno de 
los dos se ha de franquear, por ahora, 
nos quedamos como estábamos. Cuanto 
á la entrevista del czar y el emperador 
PROTECCIÓN 
_0£L HOGAR 
Sffiora: oritf en n f«J« la artiín fatal it 
\U utastm* COHIA. fiosM )> so priociiial gMWWW el BOSülI. • 0. f !nple«Mfa5oi, •iimiilcrns. Inodoro», fscuni(i,.raji tfj pg, 
M-HVMI UMU. 
tu Mellammle. 
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EL 
EXITO de la 
SANIDAD en 
- CUSA -
»«im.e,fra I, nwf( íad it uu ÍHUt(ti '«nt* como el 
%<% FENO-CRFSOL SARRÍ 
alemán, tenemos dos versiones. Según 
la Prensa Asociada, se ha desmentido 
oficialmente que el czar vaya á hacer 
una excursión en yate y á visitar á 
Guillermo I L Segdn el Sun, el czar 
saldrá hoy, 22 de Julio, á las 2 de la 
tarde; se espera que el trip dore cinco 
días y se cree que los dos emperadores 
se verán en la costa de Suecia. 
En Londres la gente financiera, ma-
nifiesta tendencias menos pesimistas, 
en «sto de la paz, que hace días. Se 
niega á tomar al pie de la letra las 
manifestaciones de Witte; quien como 
se recordará, dijo antes de salir de San 
Petersburgo, que Pusia no firmaría una 
paz con condiciones excesivas. En Lon-
dres se opina que este es el "lenguaje 
diplomático" indicado por las circuns-
tancias y que de él no hay que deducir 
que el plenipotenciario ruso no tiene 
el acuerdo por probable. 
Según los funcionarios ingleses, el 
hecho central de la situación es este: 
Kusia, si no hace la paz, no podrá to-
mar dinero prestado, ni aun en Fran-
cia. Cierto que no lo encontraría bara-
to; pero sí, pagándolo bien. 
En el Banco Imperial de San Peters-
burgo hay 459 millones de pesos en 
oro; en Julio del año pasado, no había 
más que 419; y, al comenzar la guerra, 
372. Contra este aumento de 85 millo-
nes, opera, sin duda alguna, otro que 
ha habido, de 156 millones, en la cir-
culación de los billetes: pero el oro 
allí está y se le puede echar mano en 
caso de necesidad. 
Sin embargo, ese recurso heroico no 
se utilizaría más que por un momento, 
para salir de un paso difícil, por el 
cual se llegase á un gran éxito defini-
tivo, á la derrota del Japón. Y el plan 
militar de Rusia, si se prolongase la 
contienda, no podría consistir en opera-
ciones rápidas y en efectos foudrayants, 
sino en cansar al enemigo; para esto se 
requiere tiempo y dinero largo. 
A l Japón le urge la paz más que á 
Eusia, dado su estado financiero; y, 
por esto, hay quienes vaticinan quo no 
se mostrará muy exigente al negociar 
el tratado. El Japón no ha emitido 
tantos billetes como Rusia; en 1904, 
solo 43 millones de pesos; de los cuales 
se ha recogido algo ya. Pero, en ese 
año, lar eaerva de oro, ha bajado 18 
millones;; la proporción de especies 
para resguardar el billete, que era de 
50% por ciento, hace uu año, es ahora 
solo de 29%. Los gastos han aumenta-
do; ha habido que reforzar los ingre-
sos en 76 millones de pesos, sobre 115 
á que ascendían en 1903. 
La Hacienda japonesa no está agota 
da, como anunciaba Mr. Witte, qo ' 
en esto exajeró; pero sí en camino d 0 
sentir mi serio discomfoii. No sería pru" 
dente exponerla á otros dos afíos d 
guerra. 
X. Y. Z. I 
Adennís de ser el Anico curativo ra 
dical del estómago y del Intestiuu, « 
Diijestivo Mojarricta parifica los ali 
meutos y los hace asimilables. 
L a " h a z a ñ a " 
i i f 
Son las espéclalidadeaiuí'alioles qus prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en BU 
oficina de Farmacia, Agrilla 133 
Pocñón antiblenorragica itU'alible: Cura la Blenorragia, afonorrea y toda clase de flujos con 
un solo frasco de este maravilloso especifico, su preeio 90 cts., plati irasco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio f4,50 medicación para un mê . 
Pildoras tónico geni! tle* rt3.2 y Vino Regenerador: Curan la eiperm itorrei y las pérdidas semi-
mínales, precio ?4.50 me iicaoión para un mei. 
Pildoras antisiiliitioai y Poción dejiiíraiim: Curan la si31i? en todos sû  periodos y mani-
festaciones. Precio $3, moalcacíón para un mea. Vino creosotado tónico recoiistituysnle al QU-
oerofosfato dé cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express á cualquier punto do la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo. Peña, Farmacéutico, Aguila 136, Habana. C 1365 2S-19 Jl 
d e i m v i g i l a n t e 
Firmada por D. Atanasio S, Esolan-
te, D. Eduardo Ortiz, D. José Valdés, 
D. A. Matalobo y D. José Kavina, co-
merciantes y vecinos de VHU ga» enU» 
Obrapía y ü'Reilly, hemos recibido 
una carta participilndonos que el miér-
coles por la mañana se apostó un co-
che de plaza que conducía á una sef íc 
ra anciana, en la esquina de Obispo y 
Villegas; aquella descendió del coche 
ordenando al cochero quo la esperase y 
dejándole un bulto. Minutos después 
llegó el vigilante número 93 y repren-
dió al cochero por haberse deteni-
do en aquella esquina. Explicó el co-
chero lo sucedido, mas no convencién-
dole al guardia la explicación ¿ordenó 
al cochero que se retirase? No, sefiorj 
la emprendió á empujones con el, te-
niendo el tolete levantado por si el 
agredido hacía ademán de defenderse. 
Se acercaron entonces algunas perso-
nas y trataron de poner las cosas en 
orden, calmando al vigilante. Este en-
tonces intimó al cochero que le siguie-
se á la estación de policía, y quería 
que arrojase el bulto que le había dado 
la anciana quo tenía alquilado el co-
che. Felizmente llegó aquella en aquel 
momento y recogió el bulto de manos 
del vigilante. 
Fueron también á la estación de po-
licía varios de los que presenciaron la 
escena, con el objeto de que se les cita-
se como testigos, pero se hizo caso 
omiso de ellos no sabemos si en el ates-
tado enviado al Juzgado Correccional 
ó en el Juzgado Correccional mismo. 
Los firmantes de la carta se dirigen 
por nuestro conducto al general Cár-
denas, para queso entere del incidente, 
que en realidad vale la pena de que el 
Jete de la Policía lo conozca. 
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V a p o r e s d e travesíOo 
m DE \ \ m w m m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E L VAPOR ESPAÑOL de 56C0 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO. 
¡ Baldrá de este puerto FIJAMENTE el 30 de rnllo á las diez de la mañana DIRECTO para •s do 
ftantaCruz de la Palma, 
Santa Cruz do Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
-•í^fl™ P*saJeroB Para los referido» puerto» 
S^pu^tiT8 y veiltilad" y cómodo 
í l f f i ^ r A ^ D / E 6 ^ ^ inciu80 
lí*1*70* ^odldad de los sefiores pasar 
feTios e,tar6 atr,loa<io 4 loa moell5. d£ 
Informarán Busconsignatarioe: 
Múreos, Uermnnoa <St Ca, 






Vapores palacio para pasajeros 
ero cíioflas y aiiiplltejeiiíí'adas cámaras. 
galidasde la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
ffodos los MARTES A las cuatra de la tarde 
fealldas de M. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PUECIOS DE PASAJES. 
Da la Habana á New Orleans y regreso 4 la 
fiebana en Helase | 85 
R ía Habana á New Orleans en If clase 20 la Habana á New Orleana en 3! clase 10 
a. cuiden pasajes para todas las cludada-
J U T S e s t l centr/delo. Estados Unidos, 
fcmo también ^J^1100' 04,11 boleto3 direo' 
Hf^aíiPW^de*^ sefiores pasajeros so reeo-
£ -1 los domicilios T se despachan direcU-tví el onnto de destino. 
?nt linea mluf barata y rápida Para Califor-
¿aSan LuS, CbioagO y demás ciud»dea de 
'̂ ŝtadOB Unidw». de ̂  claMQ 
l ^ m l l d í X ^ n f o ^ » - . prospectos, fto. 
-,rlRÍr8eá M . B . K i n s s b u r y , 
Airenteffenerri y Consignado, Obispo 4f 
Teléfono 462. 19 Jl 
01384 
V A P O R E S C O B R E O S 
¡le la CoupaÉ 
A IT T E S DE 
A U T O P I O LOPEZ 7 C? 
EL VAPOR 
M o n t s e r r a t 
Capitán Lavin 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 80 de JULIO á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También r< cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has 
ta el día 2S y la carga á. bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
saldrá para VERACRUZ sobi-e el 3 de AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
LOE billetes de pasaje solo serán expedidos 
batía las dier del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
f Ignatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
JS3X V C t J D O X " 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán OLIVER 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kíco, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona. 
díncla'oúbüc^0091,0 lleVttnd0 la o*™?™-
Admite pasajeros 
N O T A Be aOVieTte á los Befioree pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje L 
bordo, mediante el pasro de VEiWTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator erel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores informan sns consigna-
tarios 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
C1207 78-1 Jl 
V a p o r e s c o s i e r o n 
r e p o r t e s d ? g ^ , , ^ 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES S. S. Oo. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
victo de bnenos corralea é inmejorabla venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Pfir* más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 729 
C 12tí3 1.J1 
C O M P A Ñ I A 
puertos de «n itíne^ío T^T'i^1 « Maraca i bo Coro rlíTJ? y ^ Pacífico y para 
basta l ^ S d e í d M ^ S « P ^ o . 
« i ^ S ^ t Ü r i o V ^ ™ ^ 6 1 1 ^ el Con-tó* serán nulaT correrla8. 8^ cuyo requisi-
t s ^ V l f i ^ ^ ^ ^ de «^Wque has-
el día 1* ' •)UJl0 y ^ «"ea á bordo hasta 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández taldrfi para 
el S5C de AGOSTO i las cuatro de íT, 
vando la corresponaencia ptblíoa. W Ú Q > "e-
( M W i k m m LÍDC) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
1 1 ! fiH M 1 M 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 2» de JULIO de 1905. 
PUECIOS DE PASAJE 
li 




, caie y cacao en partidM 6 fl». 
conocimiento directo para vt! 
b a t ^ a ^ c & ^ ^ ^ ^ W 
oí be astear, caté y ca 
id» 7 con conocixni< 
ión. Bilbao y Pasaje 
Los Dille tes de pasaje solo serán eznedidna 
hasta las ditz del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario anteo de correrla* sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 1<<. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
Par» 
Para Tampico I 46 
Viaje h Veracruz en (50 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de loe sefiorts pasajeros, tara con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MAClilNA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEIIBÜT & RASCH. 
SAN IGNACIO 64 Apartado 7'2í> 
01863 10-19J1 
Compaimiii Genérale Tmsatlaiitidiic 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BIBA V ^ A C R U Z DIRECTO 
vapor 80bre el día 8 ^ AGOSTO, el rápido 
L A N O R M A N D I E 
natario,8 pormenorea lnfori¿arfi„ 8n. con8Ír_ 
-UEHCADEREd 30. P HU* 
8-25 
EMPEESA OE i P O B E S 
D I 
f ( M I N O S DE EBREEBJ 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este pnerto para Sagua y Calbarién 
Toilos los t m m á las te iel dia. 
TARIFAS EN OBO AMRKIOAlíO 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Paíajeon ü | 7-00 
Id. en 3Í f ¿óO 
Víveres, ferrerería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías i 0-50 
De Habana Á Calbarióu y viceverst* 
Fasaje en lí tlO-60 
Id. en» f 5-33 
Víveres, ferretería, loza,! eigarros. 0-30 
Mercanoa. 0-50 
TABACO 
De Caibarién y Sag-ua A Habana, '¿5 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
CON81GVAT ARIOS: 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de J U L I O de 
1905 . 
Vapor COSNE HERRERA. 
Día 30. á las 12 del d ía . 
Par» Nuevitas, Gibara, Samá, Ba-
ñes, Sagua de Tdnanu», Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocani 
además en Puerto Padre. 
En QÜANTANAMO. 
Los vapores d« los días 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa días 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJB. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Pnerto Rico solo se reoiblri hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (8. en O) 
a 1206 78 1 Jl 
V u e l t a A b a j o S . S . Co . 
E l vapor 
Capitán MONTES OH OCA 
Baldrá de Batabanó, todos loe LUNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
que sale áo la estación de Villanueva * las 2 
y 40 de U cardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailen f 
Cortés, 
Mtliendo de este ftltimo punto todos los MltíR-
COLKS y los SABADOS V«« * ^ i í u ^ e s 
na, pwa lleirar 4 Batabanó los días siguientes 
al amanecer. D_ la p-
La carga se recibo di*rUm«ate en Ja es-
tación de Vlllanneva. „ , .«oída 
Para ma. informes, aefidase A !• CompaBla 
ZLLUlíTA 10 (baíof) 
01290 TMJi 
£ H 8 1 Oí W r a i K I M S K M S J , I I J I l l í ) (S. tu o 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa dunmte el presente mes de 
Julio de Batabanó áSantiago da Cuba, coa encalas ea Cieafuegos, Casilda, Tuna», 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 






Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Joseíita. 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Los vapores de los miércoles recibirán carga basta las dos da la tarde de los martes, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen loa domingos recibirán carga hasta el viernes á lai 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para loa vaporeg de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar e! tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á Isa ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de piwjo pitra todos nuestros vapores da -
berán tomarse precisamente on las Agencias da esU E noreia en la Habana y Bitabanó y lo» 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el eorrasp indiants billot&, paariráa sa pacaje ooa 
el aumento del 10 por ciento. j , j f 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta lai oitt3o do la taris del ala de salida. 
Para más informes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 33. 
el 208 i «n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O I ? . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d e 
crédito y (fira letras á corta y larga vista sob re 
las principales plazas de esta Isla y lai de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estad os 
Uoidos, México, Argeatina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y puabl 
de España, lalaa Baleares, Canarias e Italia, 
c 1211 78-23 Jl 
B u o s DE R . ARS&SLLES, 
BANQUEUOS. 
MERCADERES 3 i i . . H A B A N A , 
Teléfono nám. 70. Cables: "Ramonargue 
Depósitqey Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de diridendos é intereses.—Pré^tamoj 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores pdblicos é industriales,— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, capones, etc. por cuenta agenv — 
Oíros sobie las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Isla) Balearas y 
Canarias.—Fagos por Cable y Cartas de Crá-
dlto. C-603 156m-l? Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D B K E M 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de oréito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín. Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres. Nantes, 
Burdeos, Marcella, Oádia. Lyon, México, Ver»-
cruz, San Joan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Bpiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitae. 
O U M n u i 
m i Í G o m i a 
Banqueros.—Mercaderes U2. 
Casa originalmente establecida en 1341 
Giran letras á la vista sobre todoi los Rano • 
Nacionales de loa Estados ünidoi y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1205 78-1 Jl 
Z S e t l c i o " v O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á oo?. 
ta y larga vista y dan cartas ds crédito sobre 
New York. Filaaelda, New Orleans, Sao Praa« 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y d». 
más capitak-s y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de Eapaña y capital » 
uertos de México. 
En combinación con los señores P. B, Holllnf 
<£ Co., de Nueva York, reoibeuórdenes paral» 
compra ó venta do valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable dtariamentek 
c 1203 78.i JÍ 
N . G E L A T S Y C o m o . 
lQ8t Aguiar, IOS, esquina 
A Amargura, 
Hacen pagos por el caDle. facllltaa 
cartas de crédito y gira» letrt«« 
acorta y tartra vista, 
•obre Nneva York, Nueva Orleans, Voracrua 
México, San Juan de Puerto Bico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romla 
Nápolea, Milán, Géuova, Marsella, Havre, Le 
lia, Nantes, Saint Quintin, üieppe, TOUIOUJI 
Venecia, Florencia, Turln, Masimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia de 
r.spafui é Islas Cauarias. 
c861 156-U Fb 
J . B A L C E L L S 7 G O M P . 
iB. en O 
Hacen pagos por el cable y sciran letras 4 cor 
ta y larga vista sobre, New York, Londres, P*« 
ris v sobre todas la4 capitales y pueblos de El-
pafia e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compama de Segoroj cor-
neen dios, 
©1202 WK 
Í Á P R E N S A 
Parece que la elección del se-
fíor Bonacliea para Alcalde de 
esta capital no es vá l ida en razón 
& no haber obtenido m á s que 
ocho votos, incluso el suyo. 
De esa nul idad, si al fin resul-
ta, son culpables los moderados, 
quienes, hab iéndose comprome-
t ido en v i r t u d de un pació, al de-
cir de L a Discusión, á elegir al 
s eñor Bonachea, llocjado el mo-
mento, le negaron su voto y se 
aliaron á los fusionistas para ele-
g i r al sefior Nodarse, candidato 
independiente. 
Los jefes del part ido modera-
do, para conjurar el conflicto y 
hacer que se cumpliese lo conve-
nido, l lamaron á in terveni r en el 
asunto al señor L i n c o l n de Za-
yas en su calidad de presidente 
de la Asamblea Munic ipa l ; pero 
sus buenos oficios han sido i n -
ti t i les y no han impedido, como 
dice un colega, que el Consisto-
r i o «se haya d iv id ido on dos jus-
tas mitades respecto de la vota-
ción.» 
Y vean ustedes cómo, cuando 
quieren, liberales y moderados 
ce entienden, lo mismo en las Cá-
maras que en el Munic ip io . 
Todo consiste en que haya do 
por medio causa para entenderse. 
* 
* * 
Con este mot ivo escribe E l L i -
beral: 
La firma del parJido moderado no 
salió muy airosa del lauco. 
Y pudo, si llega á salir Nodarse, que-
dar muy comprametida y afectada, 
además, la seriedad y bueu nombre de 
la agrupación. 
He ahí los peligros de la falta de dis-
ciplina. 
EL PACTO relativ j al Alcalde de la 
Habana, ERA PARTE DE L N TODO 
que alcanza á Ayuntamientos, repre-
Bentantes, senadores y HASTA A AS-
PECTOS DEL PORVENIR. 
El incumplimienío de esa cláusula 
podría haber anulado las demás. 
Es decir, cuatro concejales echancb 
abajo la obra de conjunto 6 general, 
que por creerla buena, HACIAN REA-
LIZADO LOS JEFES DEL PAR-
TIDO. 
E n punto á disciplina a l lá se 
van unos y otros. 
Escriben de Santa Clara que 
los jóvenes de L a Vanguardia 
Liberal h&n dispensado grandes 
atenciones á la Juventud Modera-
da en su viaje á aquella pobla-
ción. 
Entre esas atenciones figura 
un refresco. 
N i n g ú n moderado tuvo nove-
dad. 
Vaya, nos alegramos. 
Esto viene á confirmar nues-
tras sospechas de que es falsa la 
especio que atribuye á los catól i -
cos de la dieta de Worms haber 
echado veneno, con ocasión de 
un refresco igual , en la copa de 
Lutero, en tal cantidad que la 
copa estal ló antes de l levarla á 
los labios el gran rebelde. 
La verdad es que si hubieran 
aprovechado la ocasión para en-
venenar los j óvenes liberales á 
los j ó v e n e s moderados, éstos pro-
bablemente no l l ega r í an á enve-
jecer lo suficiente para admi t i r 
a lgún dia.en sus filas á sus en-
venenadores. 
La a tenc ión usada esta vez por 
los liberales con los moderados 
no fué, sin embargo, todo lo 
desinteresada que parece. 
Porque ya quieren cobrárse la 
los primeros en estos párrafos 
que encontramos en L a Lucha: 
Ya que fuerzas contrarias se atien-
den y respetan, igu:.l procedimiento 
debe usar la Juventud Moderada con 
nuestros Comités: respete sus reunió 
nes y sus derechos colectivos, antepo 
niendo el desinterés. 
Si en las filas prestigiosas de la Ju 
veutud Moderada "se ha colado" algtln 
charlatán sin historia política para as 
pirar á determinada postulación, ten 
gan energía y civismo y den al traste 
con sus especulacioues. 
Si hay revoltosos que dan trompa-
das en las juntas donde no debe haber 
sino orden y corrección, expúlsenlos 
de la agrupación. 
Todo lo ci.al va derecho á pe-
d i r que los moderados no den 
asilo en su iglesia á los disiden-
tes del fusionismo. 
Y esto es poner un precio de-
masiado alto al refresco. 
D e b í a n contentarse con que, 
una vez admitidos en el templo, 
le girasen una visita guberna-
t iva . 
Y dejar el resto á " la Prov i -
dencia". 
Leemos en 
de Gü ines . 
E l Jnclcpendiente, 
En esta semana se ha hecho cargo de 
la propiedad y dirección de nuestro 
periódico el valiente coronel del Ejér-
cito Libertador y Representante á 
nuestra Cámara, señor don Faustino 
Guerra. 
El señor Torrens, que deja esa peno-
sa tarea, que tenía encomendada, con-
tinuará en el cuerpo de redacción. 
Demás está que signifiquemos cuán-
to gana El Independiente con la nueva 
adquisición, de la cual obtendrá bene-
ficios sin cuento. 
Reciban el señor Guerra y el señor 
Torrens la más entusiasta felicitación 
de los compañeros de redacción, que 
también nos felicitamos. 
Nunca ha podido s o ñ a r Cer-
vantes con una c o m p e n e t r a c i ó n 
tan noble y elevada de las armas 
y las letras como la que tratan 
de realizar en Cienfuegos el se-
ñ o r Vil luendas p o n i é n d o s e al 
frente de E l Diario Cubano, y el 
Sr. Guerra de E l Lndependienie 
de Güines . 
Ambos señores son Represen 
tantes de la Nac ión y, por consi-
guiente, con i n m u n i d a d repre 
sentativa. 
¿ I r á n tales precauciones ex-
clusivamente contra el Ejecu 
tivo? 
Di r ig i éndose al Secretario do 
Gobernac ión , escribe E l Demócra-
ta, de Santa Clara: 
El Ayuntamiento do esta capital ne-
cesita de una cortés y atenta visita pa-
ra que no se resuelva de plano expe-
diftntes de serventías que carecen de 
las formalidades reglamentajias des-
oyendo el informe del señor Concejal 
que pedía loa dalos necesarios para 
la mayor foimalización de estas d i -
ligencias. 
Los vecinos del barrio de Seibabo, in-
teresados en este asunto, no están con-
formes con la prontitud de este expe-
diente y pondrái; el grito en el cielo, 
porque tienen razón para ello. 
"Pedid y se os d a r á " . 
Candela. 
Y a conocemos el p ró logo pues-
to á la obra "providencia l" de 
Vueltas por la musa retozona de 
A m a n t ó en su telegrama al se-
fior T o y m i l . 
Veamos ahora el epí logo que á 
la misma obra puso la elocuen-
cia t r ibun ic ia del soñor V i l l u e n -
das en el ú l t i m o m i t i n l iberal de 
Sancti Sp í r i tus : 
Para impurezas de la sangre ninguna 
otra medicina es igual & 
^ C a % G r m p a m l l a 
d e l B r , y í i { e r 
Esta preparación expele pronta y eficaz-
mento dol sistema t- das las impurezas 
y obstrucciones; cura Ulceras y llagas; 
destruye las Manchas, Granos y otras 
imperf̂ ociones delcút's, y produce una 
complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un espe-
cífico sin rival y deben usarlo mmedia-
tamente todos los que tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
E l V i g o r d e l C a b e l l o 
de! Dr. AYER 
P a r a e l T O C A D O R 
Las enfermedades del cabello, qua 
hacen j «rdor la fuerza, brillo y color á 
este nat oral adorno de la cabeza, pue-
den cu .arse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelve á este su 
primiti va frescura y belleza. 
Dr. J- C. ATES y C«.. Loirell. Musí .. E. C. A. 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
DK i™ CLA.SE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde l A10 quilates rte peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 34ylS quilatés. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades eu la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a l a n a ) A l í g a l e s n ú m e r o 9. 
C 1269 1,'J1 
EL nmn DEL JAPOH 
A. la altura que cstur.os ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pea 
sado es en la verdadera cau-a; es decir, en 
el verdadera secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es pasible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentació i de hoy. El Tó Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema de! extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendíeilis que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreflimiento. 
El Té Japonés del Dr. Gon/.ález se ven-
de en la Botica San José, callo de la Ha-
bana ntim. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1221 l Jl 
Dr . M a n u e l Delfín, 
M E D I C O D E N I J Í 0 3 
CcnultasR de 12 k 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262, G 
INFANTA NVAUD 
F O O D 
" L e d o y s u a l i m e n t o de 
" M E L L I N ' S F O C D " y d u -
e r m e h a s t a p o r l a m a ñ a -
n a " . 
¿feuanifiSs M a d r e s pue-
d e n d e c i r é s t o , a l , h a b l a r 
d e sus n i ñ o s ? 
S i s u n i ñ o n o d u e r m e 
b i e n , l a c a u s a p u e d e s e r 
de q u e n o e s t á b i e n n u t r i -
do . U n n i ñ o m a l n u t r i d o , 
es u n p o b r e d u r m i e n t e . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , s o n 
b u e n o s d u r m i e n t e s . 
' N u e s t r o l i b r o "MELLIN 'S 
FOOD BABIES" , « s e n v i a d o 
l i b r e de gas tos . 
Si la mano que h i incendiado—dijo 
—la casa del pneblo vneltefio ha sido 
una mano criminal, caigan sobre ella 
nuestras maldiciones; pero si ha sino la 
mano de un liberal exaltado que solu-
cionara así nn conflicto gravísimo, 
creado por las intemperancias de un 
soberbio, bendecida uu millóu de ve-
ces esa mano que ha querido convertir 
en piras deslumbrantes la casa que iba 
á cer convertida eu hoguera donde se 
quemara nuestra Constitucióu, nuestro 
patrimonio. 
No, no haya cuidado de que 
resulte autora de ese del i to una 
mano c r imina l . 
Después de la d i ferenciac ión 
penal establecida por el señor 
Vil luendas, el mismo Erostrato 
se h a r í a santificar l l a m á n d o s e l i -
beral exaltado, y tonto sería si en 
vez de entregarse á la jus t ic ia no 
escalase un pedestal para hacerse 
admirar como patriota. 
Confirmando lo dicho por el 
D I A R I O en las "Actualidades" de 
anteayer, el general Monteagudo 
desmiente en carta que ha d i r i -
gido al Havana Post, la noticia 
que c i rcu ló de que él se (ncon-
traba en Vueltas al ocurr i r el i n -
cendio de aquel ayuntamiento. 
E l sefior Monteagudo no se ha 
movido de la Habana desde el 16 
del corriente. 
Y a nos figurábamos nosotros 
que era falsa la noticia. 
E l señor Monteagudo no nos 
ha parecido nunca hombre que 
goce en tan lamentables espec-
táculos . 
E n cuanto al incendio de Vue l -
tas no sólo no lo presenció , sino 
que lo condena e n é r g i c a m e n t e . • 
En el ú l t i m o m i t i n moderado 
de Cienfuegos, dijo el doctor 
Frias, tratando de explicar sus 
vacilaciones antes de definirse: 
... yo quise reservarme un empeño, 
que consideré patriótico, que era con-
veniente á los intereses y á las necesi-
dades do mi pueblo: quise ser, si era 
posible, el lazo de unión entre los que 
habían sido mis amigos políticos per-
sonales muy queridos, que equivocados, 
en conceptos mió, pudieran otra voa 
abrirse los brazos para trabajar juntos, 
como antes tantas otras veces, por la 
PIRi BRILLA 
¿ E N Q U E CONOCE USTED S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
ES LEGITIMO? 
e i p M o s l l B M f i i i l a f i s f i i r a i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público en general uu gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, cau-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1(2 á C kilates, sortijas, brillantes de fan ta-
sia para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desc :r. 
i . i m i i r i m m m . i í 
S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
1 M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O DE L A S C A J E T I L L A S T % 
E N C O N T R A R A N LOS F U M A D O R E S . } \ 
. 9 . T a l e s y G i a . i * 
Bsiiicn. Masa. MellIn'B Food Co. 
P í d a s e 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la CaraliTa T i p l M e , y Bwíitiiyeiiíe 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m m m n m i m m n m D E H A B E L L . 
ESTOHMAL 
— DE — 
C1232 1J1 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enterraos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 af )s de antigüe-
dad y hayan fracasado todo los deraái me-
dicamentos. CURA el doior de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol eatómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
1 ra e! enfermo que para el que está sano, 
! pudiéndose tomar á la ve/, que las 
¡ aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y do los licores de mesa. 
I EP de éxito seguro en las diarreas de los 
; niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, ira-
i pidiendo con su uso las enfermedades del 
I tubo digestivo. Doce años de éxitos 
I constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
I 
botellas la pátabti STOMALIX, marca 
de fábrica regintrada. 
De venta: calle de Serrano nómero 80, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Ib!a de Cuba J. Rafe-
cas Nblla y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Rey 41 y Manuel .Tohnsou, Obispo 5i. 
Depositarlos: Vda. do Sarráó hijo, Tte. 
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Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Mancci, se vende en "La Moderna Poe-
•ía," Obispo 135.) 
(CONTINTfA) 
Euton 38 aquella jov ou, que delante 
de los dei «ás se había mostrado tran-
quila, pi.irrumpió en sollozos violen-
tos, convulsivos. 
—¡Oh! tío mío, tío mío, ¡cuánto su-
fro! 
El duque la besó, la estrechó contra 
eu pecho, dejó que se desahogase y tan 
•ólo la enjugaba amablemente las lá-
grimas que corrían abundantes por sus 
pálidas mejillas. 
A l fin Dora se calmó, y mirando al 
duque comprendió que no debía sufrir 
menos que ella. 
—¡Oh! tío mío, —prorrumpió,—ipe-
ro no í - terrible imponer tal prueba á 
una pabre criatura como yo! 
—Te comprendo Dora, pero es Dios 
quien nos impone una empresa tan 
ru(ía, y debemos suiriria. 
Ella bajé la voz. 
—¿Ei delito do mi padre podrá ser, 
pues, perdomidoí 
—Sí.... porque se arrepiente y 
Dios abre á los pecadores el camino 
del psrdón. 
Dora juntó las manos y dirigió á Ro-
lando los ojos llenos de lágrimas. 
—¡Cómo descienden tus palabras al 
corazónl ¡Me hacen bienl Tá no deses-
peras nunes, tú que has sufrido del mo-
do más crool. 
Y después de una breve pausa: 
—;y Zuma?—preguntó débilmente. 
—Ztima había querido acompañar-
me, pero la pobreoita se encontraba 
tan débil, que le era imposible. 
He coueultado varios módicos y to-
dos están de acuerdo en que es una en-
ferma de nostalgia, y que para repo 
nerse sería preciso que volviera Á su 
bello país, en medio de aquella vegeta-
ción espléndida y de aquel clima ar-
diente. Mas los médicos se equivocan; 
Zuma está enferma de amor. 
Dora miró ávidamente á Rolando. 
—iPor tít 
El rostro del duque se contrajo. 
—No, por Julio Monaldi. Me lo ha 
confesado, y sufre porque el joveu no 
la comprende; aspira á otro ideal. 
Dora inclinó la cabeza. 
—TV.ra Zuma ha sido una sacudida 
fortísima—prosiguió el duque—al ver 
llevar á Julio herido, moribundo, al 
palacio. El dolor sentido, las veladas 
pasadas á su lado, el oirle á menudo eu 
BU delirio pronunciar u i nombre de 
mujer que no era el suyo, le alteraron 
la salud. Yo me asusté cuando la vol-
ví á ver despuó? de mi venida aquí 
contigo. Pero por desgracia, ahora pue-
de hacerse pocas ilusiones. 
Dora se extremeció. 
—iY nada puede salvarla? 
—Acaso—murmuró el duque—si tA 
me ayudas. 
—Habla, habla, tquó debo hacer? 
—Ya sabes que Julio te ama. 
Ella enrojeció vivamente. 
—Pero yo no le he dado ninguna es-
peranza: no siento por él más que amis-
tad. 
—Tu padre le ha hecho una sagrada 
promesa... 
—Mi padre no puede disponer de mí, 
y Julio sería bien ingrato si dejase mo-
rir á una joven que le ha demostrado 
teato afecto, tanta abnegación. 
—El hombre que ama es á menudo 
egoísta, no aprecia y no ve los sacrifi-
cios si uo son de la persona amada; pe-
ro tú. Doro, puedes enseñar á Julio su 
deber. 
Be interrumpió, y un sollozo le des-
garró el pecho. 
—TA sufres—balbució Dora asus-
tada. 
—No repares en mí; por salvar á Zu-
ma daría la vida. 
Dora se extremeció; el duque prosi-
guió: 
—Acaso Julio te hable hoy mismo. 
Ella lanzó un débil grito. 
—lAqní! iCon la tumba de mi madre 
apenas cerrada? No se atreverá, fuera 
vn sacrilegio. 
—¿Y si yo, en nombre do mi herma-
na, te pidiese que le esenharas? 
Dora levantó la cabeza y observó las 
facciones alteradas del duque. 
—Haré lo qne quieras—dijo echán-
dole los brazos al cuello y posando su 
cabeza en el hombro de él. 
Permanecieron abrazados algunos mi-
nutos; después, oyendo rumor de pa-
sos, se separaron. 
Dora salió de la estancia, y Rolando, 
después de seguir á la joven con la mi-
rada, lanzó un doloroso suspiro y se 
sentó triste y silencioso al lado de la 
mesa. 
Entretanto continuaba llegando gen-
te: la quinta del conde uo bastaba á 
contenerla. 
Fuera, en los grupos de aldeanos, se 
recordaba la época en que vivía la con-
desa Blanca, se repetían los crímenes, 
las fechorías cometidas por Rospo, y 
acababan por maravillarse de qne el 
conde tuviese á su lado á semejante 
bribón. 
—¿Es posible que lo creyeso un hom-
bre de bien?—se decían. 
Después hablaban de la belleza de 
Blaucal de au bondad y virtud, de la 
vida de reclusa llevada en aquella 
quinta, porque se decía que el conde 
eotaba celoso de ella. 
—¿Y debía acabar á manos de un 
criado infame!—repetían—¡pobre se-
ñora! 
Eos funerales de la condesa celebra-
dos en el interior de la quinta y la ce-
remonia de la capilla fueron niagnífi-
cos, tanto por el lujo que se derrochó, 
como por la multitud que asistía, por 
el movimiento que produjo en los con-
tornos, por los personajes ilustres que 
presidían. 
Todos querían rendir homenaje á la 
virtuosa condesa, víctima de un mise-
rable asesino. 
La rehabilitación de Blanca fué com-
pleta. 
Nadie la olvidaría nunca. 
Su nombre calumniado, olvidado 
durante tantos años, volvía á todas las 
bocas: los diarios de la península 
traían el atroz relato de su muerte, ha-
ciendo resaltar su heroica virtud, pro-
longándose en los detalles de la es-
pléndida ceremonia llevada á cabo en 
honor suyo. 
Dos días después la quinta del con-
de de Eipafralta había vuelto á su as-
pecto tranquilo. 
Los amigos 6 invitados habían vuel-
to á marchar, excepción hecha del du-
que y de Julio Monaldi. 
Eran las ocho de la noche: Rolando 
se eacoutraba en la habitación del con-
de, que cansado por tan crueles prue-
bas, había tenido que acostarse, por 
que no se sostenía en pie. 
Julio había bajado al jardín, y Dori 
y Nina se encontrabau eu el saloncito 
de labores. 
Ambas recorrían febrilmente los dia-
rios, y por las mejillas do Dora surca-
ban copiosas lágrimas. 
—Querida y santa madre,—muí mu-
ró—todos rinden homenaje á tus vir-
tudes, pero nadie como tu hija sabe lo 
grande que fueron, lo que tú has su-
frido. 
Y levantándose de pronto: 
—Nina,—añadió—yo necesito respi-
rar un poco de aire, me parece qu« 
aquí me falta el aliento, voy al jardín. 
—¿Quieres que te acompañe? 
—No, no... necesito estar sola. 
El aya no replicó. 
Dora se envolvió el cuello en tm pa-
ñuelo de seda negra. 
Su semblante, blanco como el már-
mol, resaltaba sobre el vestido de luto, 
dando á ^u persona más esbeltez y » 
sus cabellos peinados con sencillez na 
color de uu oro má* mbido. , . -
En el jardín Dora no vió detjás d« 
un árbol á Julio que la espiaba aviu» 
mentí" con las miradas. „anl-
8e dirigió Inutamcnte hacia la capí 
Ha: el joven la siguió 
(Continuará) 
ÜTlO Z le 
consolidación de la República, por la 
prosperidad de todos sus intereses y 
por la tranquilidad del país. Porque 
no hay que olvidar .señores, que noso 
tros fuimos los primeros, y permítase-
me decir los más esforzados, defenso-
res de los principios conservadores en 
la nueva era inaugurada para el pae 
blocubano por la Resolución. Quise 
reservarme ese papel; pero llegada la 
hora de la lucha, cuaude no cabe ya 
•aoilar, es decir, esperar, entonces mi 
camino estA natoralmonte trazado: es-
toy, como he estado siempre, con mis 
amigos, los más cercanos: estoy con 
nstedea. 
O lo que os lo mismo: Quise 
reservarme pero... no me reservé, 
y he vuelto como el hijo pródigo 
á la casa paterna. 
Pues, para ©so, no va l ía la pena 
de haberla abandonado, si no fué 
con la esperanza de que le ha-
gan fiesta al regreso sacrificando 
ia mejor ternera é i n v i t á n d o l e al 
banquete. 
E l Republicano Conservador, de 
Matanzas, publica el siguiente 
telegrama: 
Ciego de A vita, Jtdio S5 de 1905 ) 
á las 12 del dia J 
Senador Fortun. 
Matanzas. 
Por valioso concurso prestado por el 
compañero señor Risquet se ha alean: 
zado éxito notable campaña que veni-
mos realizando. 
Rogamos á usted presente A esa pro-
vincial voto de gracia. 
Rilm. 
Por ese lado, alguien se asegu-
ró una reelección senatorial. 
¡Quién le hubiera dicho al se-
fíor don Juan Qualberto Gómez 
que su l iberto, el señor Risquet 
no sólo h a b í a de lograr un acta 
de Representante, que aun no 
pudo obtener su patrono, sino 
que ese Representante habia de 
hacer con el tiempo Senadores! 
¡Por el cháp i ro verde que esto 
va que vuela! 
Nuestro querido amigo el D i -
rector de la Biblioteca Nacional, 
Sr. Figaroia Caneda, se ha servi-
do remit i rnos un ejemplar de la 
segunda edición de su Bibliogra-
f í a de Rafael Merchán, que el au-
tor dedica al Sr. D . Gonzalo de 
Quesada, minis t ro de Cuba en 
Washington. 
Es un notable folleto de 48 pá-
ginas, 49 mayor, en que se reco-
pi lan 133 noticias de las produc-
ciones en prosa y verso del emi-
nente escritor fallecido, y á laque 
sigue un A p é n d i c e en que esas 
noticias se a m p l í a n y corrijen y 
una tabla me tód ica de los nom-
bres y t í t u los que se citan en el 
cuerpo de la obra. 
As í en la Bibliografía como en 
la biograf ía que le sirve de in t ro -
ducc ión , el Sr. Figaroia Caneda 
hace gallarda muestra de su eru-
d ic ión y de las excelentes dotes 
de escritor que posee. 
M i l gracias al bondadoso ami-
go por la d is t inc ión de que nos 
hace objeto. 
E l V i n o P i n e d o 
Compuesto de KOLA, CACAO, coca Guaraná y 
ücldo fosfórico aaimilable, preparado por LH 
XTVIACIÓN y con excelente vino añejo de J E -
fcíz PEDRO XÍMSNKZ .'>e!octo, es el m ĵor TÓ-
NICO-NUTRITIVO para CON VAIIECIBNTES, Niños 
y ANCIANOS. 
El VINO PINEDO de BILBAO (premiado en 
varias exposiciones) debe sus ÉXITOS á lo es-
merado de sn preparación y no tiene RIVAL en 
loe UKSARRECJLOS INTESTINALES, DIOEaTIONES 
tíifícilts. enfermos del coRAZONy TODOS AQUQ-
LU3S que provengan de EJECUTAR trabajos IN-
TKLKf'TUALES 6 PISICOH POSTENIDOS. 
•techazar por fal;ifu-ada toda botella que 
carezca do nuestro SFM.O de GARANTÍA. 
Be remiten por EXPRKS á todas partes de la 
RErimuav, por LARRAZABAL Hnos.-üro-
ff^ería y Pflrmaoia "SAN JULIAN," Riela 99, 
Uaban*.—Unicos agentes de este vino. 
C-1341 ait 3-14 
I A ciencia aciama y el bueu ^usto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
O A L es la meiordel mundo. 
la dentadura es segura garantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
POLVO D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cien tilicas. 
Cajas de varios tamaflos. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el misino autor, 
policioso pa<*a enjuagatorio de la 
boca y para mauteuerla eu completa 
de«¡"íecciou. 
Frascos de varios tamaflos. 
En todas las Sc<l< rias, l'erluinenas 
¥ Boticas de la Isla. 
f^uuU' su dentadura y la conservará 
A s o m b r a a l M u n d o 
Por la primera nplfeacidn 
de nuestro Aparato Cientiñ 
oo, ee devuelve á loa hom-
bres «u pleno poder viril 
Nanea deja de producir el 
electo deseado. Fortalecerá y 
„ * i^r 6re»nOí hasU devolverles su 
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(Por telégrafo) 
Cárdenas 97 de Julio {á las 11,15 a. m.) 
A L DIARIO DK LA BffASINA 
Habana 
Llegamos á Varadero en estos mo-
mentos en la lancha de la Aduana, 
puesta á disposición de monseflor Es-
trada por el galante Administrador 
softor Gaumrd, quiea acompaftó en 
UMÍOU d(5 losPa<lros Folch,s. Abase al 
y Cueruzaga, el hacendado Licencia-
do Smith, don Ramón Suarcz y el que 
suscribe. 
Pasamos un dia delicioso en aquel 
encantador lugar, colmados de las fi-
nas atruciones por parte de las galan-
tes fa;nüias Arechabula, Smith. V i -
ves, Itfederos, Castro y todas las que 
residen allí. 
Imposible describir la hermosura 
de la playa Norte, los visitantes su-
gestionados no deseando separarse 
del lugar. 
Es necesario visitarlo para formarse 
una idea de su preciosidad que eu dis-
tintos matices ofrece lindas onduia-
cioues aquel Océano encantador. 
El señor Obispo hospedóse con 
acompañantes en la rasidenoia vera-
niega del señor Smith, ofreciéndoles 
elegante morada, espléndido almuer-
zo j comida en las moradas de los se-
ñores Arechabala, Castro, Olederos y 
Segrera, ofreciéronlo profusióa de 
dulces, helados y espumoso cham-
pagne. 
Este DIARIO atendido con suma 
complacencia y obsequiado por todos 
en la humilde persona que lo repre-
senta, que agradesco eael alma. 
Conocí con sumo placer á l a reina 
de la belleza eu Cárdenas, señorita 
Tita Arechabala. Muy sugestiva y en-
cantadora su elegante hermana Mer-
ced i tas. 
Saludé respetable» familias Smith, 
C^vstro, Vives, Medoros y Segrera. 
Manifiéstaume saludase al director 
de este DIARIO que aquí se lee con 
placer. 
Anoche, con motivo de celebrar sus 
días la señorita Anita Castro, elegan-
te hija del Secretario, de Agricultu-
ra de la República, Ldo, E. de Cas-
tro, celebróse uu espléndido asalto 
que duró animadísimo basta después 
de las doce. 
El señor Obispo antes de despedirse 
en Varadero dijo misa en la capilla 
del lugar. 
He sido galantemente invitado por 
el Párroco señor Folch. para acom-
pañar al íjeñor Obispo á hacer una vi-
sita al ingenio precioso de Castro y 
Smitch y además honrándome en que 
les acompañara en la comida de esta 
tarde. 
Mañana viernes, á las tres de la tar-
da, en coche salón de la Empresa de 
Cárdenas y Jücaro, puesto á disposi-
ción de Monseñor Estrada por el dig-
no A»lministrador señor Paradela, 
regresará A esa populosa capital de la 
República, después de uua perma-
nencia grata de cuatro días, en los 
que ha recibido muchas y valiosa 
pruebas do cariño, por sincero pue-
blo de Cárdenas que constituye como 
una gran familia. 
Coenpañeroiíde la prensa local aten-
tos y doiles gracias, 
DR. PUERTA 
C U A R E N T E N A 
EL MOBILÁ 
El vapor cubano Mohila entró en 
pnerto ayer, procedente del de so nom-
bre, condaciendo carga general y pa-
sajeros. 
Este buque por orden del doctor Gi-
ralt, médico primero del puerto, ha 
sido rigurosamente fumigado, quedan-
do sujeto á sufrir cuarentena, por traer 
á su bordo atacado de fiebre el pasaje-
ro Olement Haw. 
Este enfermo fué trasladado en una 
ambulancia al hospital Las Animas. 
El resto del pasaje ha pasado al De-
partamento de Triscornia, donde per-
manecerán los cinco días que marca 
la ley. 
LA STROOCO 
También ha sido fumigada y ha que-
dado sujeta á sufrir cuarentena, la go-
leta inglesa Sirocco, que procedente de 
Gnlfport, entró eu puerto ayer tarde, 
trayendo atacado de fiebre al tripulan-
te Michael Lakson, que como el ante-
rior, fué remitido al hospital Las Ani-
mas. 
P R O T E J A SU S A L U D 
usando l a 
C R E M A E V A P O R A D A 
MAUCA 
es esterilizada: 
P r e f e r i b l e á l e c h e ó 
c r e m a f r e s c a p a r a t o d o s 
l o s u s o s , s o b r e t o d o p a r a 
l a A L I M E N T A C I O N d e 
l o s N I Ñ O S . 
De y e n t a en todas l a s t i endas 
de v í v e r e s figos y l o i e g a s . 
C-711 80-11 Ab 
tinropa y A m e r i c a 
CHINOS Y YANQUIS 
La Asociación de comerciantes chi-
nos de SUangai, ha dirigido al minis-
tro de China eu Washington, al virrey 
de Cantón y á Wontiugfang, subsecre-
tario de Estado en Negocios Extranje-
ros, el siguiente telegrama: 
"Si el tratado americano prohibe á 
los estudiantes y á los comerciantes 
chinos la entrada en los Estados Uni-
dos, nuestra Asociación no aceptará 
más mercancías americanas. Nuestra 
Asociación ruega al ministro de China 
en AVashíngton, que demande al Go-
bierno de los Estados Unidos la revo-
cación del tratado proyectado. 
Hemos telegrafiado con ese objeto, y 
en el mismo sentido, á todas las Aso-
ciaciones de comerciantes de China. 
Nuestra Asociación ha adoptado las 
resoluciones constituidas eu los cinco 
artículos siguientes: 
19 Ningniia mercancía y ninguna 
máquina procedente de los Estados 
Unidos entrará más eu los almacenes 
chinos; 
2? Ningún buque americano será 
admitido para transportar mercancías 
chinas} 
3? Ninguno de nuestros hijos reci-
birá más la instrucción de un profesor 
americano; los muchachos chinos no 
podrán entrar en las escuelas america-
nas. 
4? Ningún chino entrará en cali-
dad de empleado ó de sirviente en un 
almacén americano; y 
5? Ningún chino entrará á servir 
en ninguna casa americana. 
Estos artículos han sido comunica-
dos telegráficamente por nuestra Afo-
ciación á las sociedades comerciales de 
los veintiún puertos á t r a i W 
EL CALOREN VIENA 
Despachos de Viena dicen que están 
haciendo unos calores tremendos. 
Las insolaciones se cuentan por cen-
tenares y muchas de ellas son fulmi-
minantes. 
Varios transeúntes, al caminar por 
la vía pública, han caído al suelo como 
heridos por el .rayo, resultando inútiles 
todos los esfuerzos hechos para volver-
los á ia vida, 
A consecuencia del calor, varias per-
sonas han sufrido quemaduras de pri-
mero y segundo grado. 
En ciertas horas del dia nadie se 
atreve á salir á la calle, y la circu-
lación de coches y tranvías se interrum-
pe casi totalmente. 
Los vieneses están alarmadísimos por 
tan anormal estado de cosas; del que 
apenas recuerdan precedentes. 
EL AIMOU I>E LA CIENCIA 
La lista de hombres sabios víctimas 
de su devoción á la Ciencia, se ha au. 
mentado con la muerte de M. Roux, 
acaecida á consecuencia de un acciden-
te en el Laboratorio químico de París, 
cuando estaba haciendo padonurarpe, 
Explosiones de retortas, descargas 
eléctricas, intoxicaciones lentas, pica-
duras anatómicas en los aufiteatros-
eulermedades contraidas en las clínicas, 
restan á la humanidad elementos pre-
ciosos. 
Eeichman falleció eu su gabinete de 
San Petersburgo, á fines del siglo 
X V I I I , estudiando el problema de la 
electricidad atmosférica. 
En 1800, Beríhollet, experimentando 
para la defensa nacional uua pólvora á 
base de clorato de potasa, vió caer 
muertos por terrible explosión á sus 
ayudantes. 
Los ilustres químicos Moissan Koux 
y Louyet, buscando el metaloide iiuer, 
perdieron la existencia por intoxica-
ción lenta. 
Besson y Eigant perdieron trabajan-
do en los Laboratorios, el primero una 
mano y el segando uu ojo. 
Becquerel y Curie, investigando el 
radium, sufrieron grandes quemaduras. 
Y así muchos más. 
Con razón se honra á los sabios. Ad-
miramos sus útiles descubrimientos: 
desconocemos los peligros y sufrimien-
tos de su labor. 
LA BIBLIOTECA DE OXFOItD 
La librería Bodielana de Oxford es 
la principal del mundo. 
A principios del siglo X V I I no ha-
bía Europa más que otras dos biblio 
tecas abiertas al público: una en Roma 
y otra eu Milán. 
La Bobiana, antes de inventada la 
imprenta, contenía soberbia colección 
de manuscritos. Fué abierta al públi-
co en 1G03 por sir Tomás Bodley. En-
tonces contenía 2.000 volúmenes. 
En 1C49 el número de libros alcanza-
ba á la cifra de 15.975, de los cuales la 
tercera parte eran en folio. 
El aumento continuó en la propor-
ción signienteSG.OOO, en 1714; 220,000, 
en 1849; .'150.000, en 1860;440.000, en 
1888, y 600,0000 en la actualidad. 
Es la biblioteca más rica de Inglate-
r.a, después de la del Museo británico 
de Londres, que posee, 1.500.000 volú-
menes. 
EL TESTAMENTO DEL BARON 
N ATAÑI EL KOTIISCHILD 
Dicen de Viena que el barón Nat aniel 
Rothschild, que hace muy pocos días 
falleció en aquella capital, deja en su 
testamento para que se dedique á la 
caridad la respetable suma de veinte 
millones de florines (unos sesenta mi-
llones de pesetas. 
El resto de so inmensa fortuna lo de-
ja al barón Alfonso de Rothschild, su 
sobrino; el cual, es ya inmensamente 
rico, hereda entre otras cosas de mu-
cho valor, dos grandiosos palacios que 
poseía el difunto en Viena, dentro de 
los cuales están amontonados muchos 
tesoros artiísticos que valen un Potosí, 
y que según se ordena eu el testamen-
to no debon moverse de los palacios en 
donde están guardados. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
JULIO 
La fortuna de Sil vela 
Según El Correo, "el eminente hom-
bre público que falleció recientemente, 
deja una fortuna muy modesta, á petiar 
do haber tenido durante años uno de los 
buenos bufetes de Madrid. 
"A su esposa, á quien la deja mejora-
da en au testamento con el tercio de l i -
bre disposición, la quedará una renta 
aproximada de 6,000 duros anuales. 
"El resto de su fortuna lo heredan sus 
dos hijos por partes iguales. 
"Finca» no deja el señor Sil vela más 
que el hotel de la calle de Lista, donde 
vivía, y que se terminó hace tres años, y 
la quinta de la Concepción de Málaga." 
Una vez más, dice luego otro diario, se 
demuestra cómo los grandes políticos de 
nuestro país, muchas veces víctimas de 
la injusticia, podran ser inculpados por 
sus yerros; pero merecen ser enaltecidos 
por su defdntcrés constante. Este nuevo 
caso del señor Silvela va á sumarse á la 
lista do los grandes, de los omnipotentes 
personajes de España que al morir lega-
ron á los sayos, cuando los legaron, mo-
destísimos bienes, después de una vida 
de constante trabajo y do penosos afanes. 
Un fenómeno en Barcelona 
En el puerto de Barcelona se han sen-
tido fuertes corrientes submarinas, so-
mejantes á grandes remolinos. 
Él fenómeno es inexplicable y preocu-
pa hondamente á los marinos. 
Un vapor ha sufrido grandes desper-
fectos causados por dichas corrientes. 
Fallecimientos 
—En Arceunieíía (Vascongadas), doña 
Lucía Ghávez y Llaguno. 
—En Barcelona, doña Vicenta Fara-
des y Bey, viuda de Alcover. 
—En Bilbao, don Víctor Gomindo y 
Eguileor, don Elias Fernández y Eche-
varría, don Francisco de Iturrioz y Go-
llarzagoitía, don Cristóbal Lauda y 
Axpe y don Demetrio Vázquez y Suárez. 
—En Cádiz, don Antonio Fernández 
Redondo, doña Juana Mesa y Vai verde 
de Curado. 
—En Coruña, doña Constanza Otero 
Barcia, don Bernardo Rodríguez Parga, 
doña Dominga Medol Mallo. 
—En Ferrol, el teniente coronel de In-
fantería do Marina don Gonzalo Romero 
Mella, doña Josefa Pifieiro Gómez, doña 
Nicolasa Carballo de Ibarra y Landove 
de Pita y don Luciano Losada López. 
—En Lugo^on Benito Barcala, capitán 
retirado, don Juan Várela Carreira, la 
señorita Filomena Curiel Paradera, el 
Superior del Seminario auxiliar, don V i -
cente Cabo mas. 
—En Málaga, don Pedro Gómez Gó-
mez, ex-senador y ex-alcalde y director 
dó la Sociedad Económica de Amigos del 
País, don Francisco Hurtado de Rojas y 
de la Torre, doña María de los Angeles 
Mtqueda Romero de Mowbray, don Jo-
sé Lara Madroño. 
—En Mondoñedo, el capitán de Infan-
tería don Francisco Famegro. 
—En Quintana (Falencia) la señorita 
Elvira Civera Buzón. 
—En Santander, doña Juana Aguirre 
de Zera, don José Bernardo Lloreda, do-
fia Epifanía Vázquez de Obaya y don 
Vicente Ruiz Gurda, quinto teniente de 
alcalde. 
—En Sevilla, don Gregorio Gómez y 
Flores, periodista. 
—En Tuy, doña Juana Duarte Fer-
nández. 
—En Valencia, don Pedro Salvador y 
Alegre, doña Cármen Apar ¡el Pascual, 
doña Consuelo Pérez Pintor de Clement 
y don José María Araix Fuño. 
—En Valladolíd, don Francisco Soto 
Vefja, conde de Encina, don Francisco 
Zapatero Jiménez, doña Concepción Ce-
ballos Urquieta, don Carlos Manso Pérez 
y don Antonio Rodríguez de Vera. 
—En el Valle de Oro (Salocia), el te-
niente retirado don Miguel Lostao. 
DE AYER 27 
Presidió el cuarto teniente de Al-
calde, doctor Llerena, y actuó de Se-
cretario el licenciado Carrera Peña-
rredonda 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se concedieron las licencias siguien-
tes: 45 días á don Gustavo de los Re-
yes; 60 días á don José Alfonso; oO 
días á don Ramón García Osuna, y 20 
días á la señorita María Luisa Polan-
co, todos empleados municipales. 
Se acordó ordenar la expedición de 
un certificado de pobreza, libre del 
pago de derechos, á favor de la sefiora 
Amelia Martínez. 
El doctor Porto protestó enérgica-
mente contra el hecho inaudito, y que 
desdice mucho de una corporación ex-
clusivamente administrativa, como es 
i . HUSTON c o m í e n 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cnmplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
nrM^rZÍA^6^51 fabri<,{lr nT™ casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
1J1 
el Municipio, de recibir con sobre ofi-
cial, junto con la citación para la se-
sión de hoy nu anónimo, impreso, que 
dice así: n, »#• ? 
"¡Alerta Pueblo! Según El Mando, 
de hoy, cu la elección verificada ayer, 
para Alcalde, en el Ayuntamiento de 
la Habana, los señores Meza, Piñeiro, 
Porto, Jiuslillo y Azpiazo, que son Li-
berales á secas, votaron con el partido 
Moderado, i Alerta Pueblo Obrero! 
Habana, Julio 25 de lOOo." 
Afladió el doctor Porto quo estaba 
seguro que el Alcalde no había auto-
rizado ese acto poco serio, de falta do 
respeto para los concejales, y pidió se 
dispusiera una investigación para el 
esclarecimiento del mismo. 
El Secretario manifeistó que ól no 
era responsable de los sobres desde el 
momento en que salían ád sus manos, 
y que podía asegurar que éstos iban 
abiertos conteniendo solamente la ci-
tación. 
Los señores Bustillo, Meza y Azpia-
zo declararon haber recibido también 
la citación y el anónimo eu un sobre 
oficial cerrado. 
Se acordó á petición del sefíor Val-
dés López, instruir un 'expediento en 
averiguación de ese hecho, con objeto 
de imponer un correctivo severo al 
empleado que resulte culpable de ha-
ber introducido el referido anónimo en 
los sobres de los concejalea liberales. 
Se dió lectura nuevamente á la re-
solución del Presidente de la Repúbli-
ca, ordenando al Cabildo quo declare 
caducada la concesión de abastecimien-
to de agua de los barrios del Vedado 
y Chorrera hecha á los Sresj Batista y 
Díaz, por haber infringido varias cláu-
sulas de la concesión. 
Después se leyó un informe del Sín-
dico Io de la Corporación sobre este 
asunto, en el que insiste en su opinión 
de adquirir por compra aquel servicio, 
declarando respecto á la cadacidad, 
que no le compete erigirse en juez por-
que podía darse lugar á reclamaciones 
de dudosa ganancia para el Consisto-
rio, teniendo además sus dudas y va-
cilaciones respecto á la legalidad de la 
resolución presidencial con lo dispues-
to en la orden militar número 313, vi-
gente en la actualidad, y pidiendo que 
se consulte al Ejecutivo sobre la mane-
ra y forma de cumplir su resolución. 
El señor Azpiazo pidió que no se 
tratara este expediente hasta tanto no 
se cumpliera extrictamente el acuerdo 
de la Corporación de que junto con el 
mismo se trajera la escritura de la con-
cesión. 
El señor Veiga manifiesta que las 
bases de la concesión se encuentran 
unidas al expediente y que por lo tun-
to puede discutirse el asunto y empie-
za exponiendo su opinión de que se 
consulte al Ejecutivo cuáles son las in-
fracciones de la concesión, por la cual 
debe ésta declararse caducada, porque 
él éstima que no existe ninguna in-
fracción. 
El señor Porto se mostró conforme 
con que se acatara y cumpliera la re-
solución del Presidente de la Repúbli-
ca, sin necesidad de formular consulta 
ninguna, por estar muy clara y explí-
cita. 
El señor Azpiazo.—Sin entrar á dis-
cutir la inmoralidad de la resolución 
del Presidente de la República, según 
dijo el señor Veiga. 
El Presidente (agitaodo la campa-
nilla). La presidencia no ha oido las 
frases del señor Veiga, calificando de 
inmoral la resolución presidencial, por-
que sino le hubiese impuesto su inme-
diato correctivo y no permite que se 
refieran á ellas, 
Kl señor Veiga.—Yo no he dicho 
esas frases. 
El señor Azpiazo: El sefíor Sedaño 
y yo y todos los que no estén sordos las 
huí oído. 
El Presidente: Se declara terminado 
do el incidente. 
El señor Azpiazo: Bueno. Apartán-
dome de ese asunto, opino que la con-
cesión debe declararse ca lucada confor-
me !o ordena con justicia y con razones 
el Poder Ejecutivo, porqué ha habido 
infracción y extralimitación, no cum-
pliendo los concesionarios la clausura 
que señala la cantidad y presión del 
agua, habiendo además extendido el 
área de abastecimiento marcada en la 
misma y realizado varios entronques 
con la cañería maestra, cuando legal-
mente no estaban autorizndos para efec-
tuar nada más que uno. 
El señor Meza como Síndico de la 
Corporación explica su informe, dicien-
do además de lo expuesto, que él creía 
que el Presidente de la República ó el 
Secretario de Gobernación y no el 
También «e acordó á propuesta del 
señor Oliva que «e traiga á (JabíIdo ej 
expediente instruido á virtud de i n ^ 
tuncia de don .losé (Jomas, solicitando 
la devolución de una cantidad que pa, 
gó de más por ana contribución indug. 
trínl. 
Se aprobaron varios capítulos dol 
proyecto de reglamento de orden ¡uta. 
rior, levantándose la sesión por ser ho-
ra reglamentaria. 
Eran las seis de la tarde. 
S O M O t S ! M E S A S 
Disuelta con fecha 23 dol actual, la so-
ciedad en comandita que glralm en Jovo-
llanos, bajo la razón de Alteledo, Lhultt 
y C^seha constituido con ta denomina-
ción de Abeledo y Lledes una nueva que 
se hace cargo de los cróditos activos, no 
habiéndolos pasivos., de su predecesor̂  
cuyos negocio» continúan en el establecU 
miento titulado: "La llepóblica" y son 
sus gerentes, los señorea don Marcelino 
Abeledo Alvarez y don Manuel Lledes 
Fernández. 
declarar la caducidad de la concesión, 
porque el Municipio era una parte con-
tratante que no podía erigirse en Juez. 
La presidencia considerando sufi-
cientemente discutido el asunto, some-
tió á votación el informe del Síndico, 
siendo aprobado por mayoría de votos. 
En contra votaron solamente los se-
ñores Porto y Bustillo. 
El señor Piñeiro pidió y así so acor-
dó que se traiga á la próxima sesión 
el expediente de don Enrique Messo-
nier, declarado cesante del cargo do 
Inspector Especial por el Alcalde. 
PBTK'ION 
Una comisión de la sociedad cons-
tructora de casas para obreros visité 
ayer al Alcalde Municipal de esta ciu-
dad pidiéndole se extieudau las cañe-
rías del agua de Vento hasta el barrio 
de Medina. 
Bl señor Bonachea prometió ocupar-
se del asunto. 
SÚPLICA 
El Sr. D. Pedro Ribas nos ruega 
llamemos la atención sobre uu anuncio 
que se publica eu la sección correspon-
diente, para que la persona que sepa 
el paradero de su hermana Adelaida, 
informe á dicho señor eu Aguiar n9 56. 
LA RESUBRECCIOJÍ 
La Sociedad de Socorros Mñtuoi 
"La Resurrección" celebrará Junta 
General Semestral ordinaria el domin-
go 30 del mes en curso, á las 12 del 
día, en los salones del Centro Español, 
Monte número 5. 
He aquí la orden del día: 
1? Lectura y sanción del acta ante-
rior. 
29 Balance semestral. 
3? Dar cuenta la Directiva de sos 
trabajos. 
4? Asuntos generales. 
SAN VICENTK DK PAUL 
El próximo domingo, á las ocho i 
media, se efectuará en el colegio d( 
San Vicente de Paul, Cerro 797 unt 
gran fiesta religiosa. 
La misa con sesteto será cantada por 
las niñas del colegio. El sermón est4 
a cargo del notable orador sagrado 
Padre Abascal. 
El P. Arbelda, Director, y las Sras. del 
Consejo de las Conferencias, como ast 
mismo las Hermanas de la Caridad, in-
vitan á los padres de las educandas, á 
los bienhechores del Colegio y á los 
feligreses del Cerro á dicha solemne 
festividad. 
Después de terminada, se podrá ver 
el colegio hasta las once de la mañana. 
PARTIDO LIÜERAL NACIONAL 
Barrio de San Nicolás 
Para constituir esté Comitó han sido 
elegidos, en la noche del 22 del actual, 
los siguientes señores; 
Presidentes de honor, General Emi-
lio Nüñez, don Eligió Bonachea, doc-
tor don Juan Llerena, doctor don Es-
tanislao Cartañá, doctor don Vicento 
R. de Lnzuriagn, doctor don Diego Ta-
raayo. General José F. Hernández, Ge-
neral José B. Alemán, General José 
Luis Roban, Ldo. don Hilario Por-
tuondo. 
Presidente efectivo, don Angel de la 
Fe y González. 
Vicepresidentes, don Enrique Rizo, 
don Ricardo Borróte, don José de la 
Luz Alvarez, don Faustino Santa Cruz, 
don Manuel Rizo, don José de la Loa 
Martínez^ don Felino Cajas, don Juan 
de la Fe, 
Secretario general, doctor don Fran-
cisco J. AZ<-ÍÍQO. 
Vicesecretarios, don Angel Azcano y 
don Emilio AsKiy. 
Tesoivro, don Juan Arritola. 
Vicetesoreros, don Felipe Hernándea 
y don Sixto García. 
Contador, don Pablo Puíg. 
Vicecont idores, don Federico Arco 
y don Ramón Maitínee. 
Delegados, don Angel de la Fe y 
Ayuntamiento eran los facultados pnra ^González, don Juan Arritola, don 
Francisco J. Azcano, don Pedro Pablo 
Cantañá, don Felipe Pérez. 
Los más distinguidos módicos rece-
tan y icccmiendan la Emulsión de 
Scott como superior á todas las de-
más. 
"Reconozco en mi práctica que la 
Emulsión de Scott es un medicamento 
superior á todas las demás emulsioneSy 
por lo cual la recomiendo á todos mis 
enfermos." 
Dr. Knrique Perdorao.—Jesús Ma-
ría n? 33.—Habana. 
S I N O P E R A C I O M 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 1233 ali U l 
E l ideal iónico genilal.—Tratamiento racional de hti jx.rdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l leva un folleto que explica claro y detall ida-
mente el plan que debe observarse para alcanzar conipleto é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac i a s de Sarra, Johnson y Tacmecliel . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C-1301 tlt 13.7JI 
Nnnca agradeceré bastante a l ilns-
trado doctor J o s é Antonio López del 
V a l l e el ejemplar que, con galante de-
dic«tor ia , me e n v í a de un folleto re-
c i é n editado por la Secretar ía do Go-
bernación , couteuieudo detalles precí-
eos do la organizac ión y funcionalismo 
del departamento Sanitario de la H a -
bana, que dirige el doctor Barnefc, y 
del sei vicio especial de Des infecc ión , á 
caigo del prestigioso referido doctor 
Lópi- / . 
r u b l i c a c i ó n destinada á ser distri-
buida gratis, ella responde al noble 
propós i to moral y p e d a g ó g i c o á que 
están obligados los Gobiernos, para 
quienes—como ya he dicho otra vez— 
es imperioso el deber de diafanizar to-
dos sus actos, y sagrada la mi s ión de 
vulgarizar cuantos conocimientos cien-
tíf icos cooperen á la educac ión de las 
multitudes, y cuantos preceptos de ci-
vismo robustezcan la noción del dere-
cho en la conciencia nacional. 
Muy do sentirse es que la benéfica 
intinencia del Departamento llegue só-
lo , eficnz y resucita, ai casco de la ca-
pital y á las poblaciones de Gnanaba-
coa, Marianao y Santiago de las Ve-
gas; como si el resto del pa í s fuera 
extranjero, como si no t u v i é r a m o s de-
recho los demás cubanos á v iv ir la 
v ida civil izada de la higione y la pro-
filaxis; como si no merec iéramos otra 
cosa que esos Inspectores Provinciales 
que ganan crecidos sueldos para dor-
mitar en las butacas de su hogar y esos 
Jefes locaies que permiten crías de 
cerdos á los correligionarios, caños 
«pes t i l en tes á los amigoa, violaciones 
del aislamiento de enfermos y oculta-
c i ó n de enfermedades contagiosas, á 
los compañeros de profesión. 
Tiene la culpa, quien la tiene, con 
BUS torpezas y holganzas, hasta de que 
no llueva á tiempo en nuestros cara 
pos: ese inút i l perturbador Congreso 
de nulidades. 
Con un gststo de 220,920 pesos paca 
318,159 habitantes, que equivale á 72 
centavos al año por cabeza, el Depar 
taraento Sanitario ha podido ofrecer al 
mundo la estudíst ica más consoladora: 
del 91 por 1000 á que ascend ía anual-
mente el tipo de mortalidad en el ra-
dio de su acción en 1898, ha bajado al 
20*43; demostrac ión c u m p l i d í s i m a de 
actividad y ciencia. 
Llegara realmente sn influjo á Pro 
Tíñe las , y Cuba ser ía una de las más 
Balubres regiones del Globo: que no es 
este clima dulce, estas l luvias fecun-
dantes, este sol ardiente, ni esta mez-
cla de razas, quien ha cerrado los ho-
rizontes á la inmigrac ión y las espe-
ranzas de larga vida á los nativos, si 
no la incuria y el desaseo, las rutinas 
del empirismo y las preocupaciones de 
la ignorancia. 
Organismo culto, Cuerpo facultati-
vo, en los menores detalles de su fuu 
cionamiento palpita el e sp í r iu moral 
*'Todos los empleados —dice un ar 
l í e n l o — e s t á n obligados á" recibir al 
p ú b l i c o con las atenciones y mira 
mientes debidos." f'Se encarece á to 
dos loa empleados—dice otro—la ma-
yor compostura en sus trajes, durante 
las horas de trabajo." 
Así cuadra á la seriedad de nn Go 
tierno, al derecho de una sociedad 
educada, al concepto mismo de la de-
mocracia, que no viste en mangas de 
camisa, ni se manifiesta en actos licen-
ciosos, ni puede faltar, desde las altu 
ras del Poder P á b l i c o , a l respeto que 
merecen los que pagan, y á la consi-
derac ión á que tienen derecho las per 
Bonas decentes. 
E l servicio de inspecc ión médica , 
efectivo en la Habana, aunque nulo en 
el campo, tiene amplios deberes que 
cumplir. Vigi lancia de enfermedades 
contagiosas, do estaciones b a c t e r i o l ó -
gicas, de mercados, cafés, rastros, hos-
picios, fábricas industriales y escue-
las, establos y tiendas de comestibles; 
exactitud del d iagnós t i co en casos de 
enfermedades sospechosas, medidas 
%ne impidan la propagac ión , y dc;un 
lecc ión escrupulosa de las viviendas: 
¿cómo no traducirse en'ol mejoramien-
to considerable de la salubridad popu-
lar?. Nada como la prescr ipc ión cien-
tífica, leal mente observada, para lo -
grar el bienestar general. 
Interin nuevas investigaciones en el 
campo de la medicina, ínter in otras 
experimentaciones h i g i é n i c a s y tera-
p é u t i c a s no vengan á. destruir la teoría 
del contagio y las creencias do la pro-
fiiáxis, será cuerdo, justo, humanita-
rio, aislar á los aquejados de enferme-
dades transmisibles, desinfectar sus 
cuartos y sus ropas, con la pulcritud 
que lo hace la Secc ión á cargo del doc-
tor López, y educar h i g i é n i c a m e n t e 
A loa familiares y acompañantes . 
L a ignorancia torpe, la despreocu-
pac ión y el prejuicio de esta sociedad 
que cree en brujos, deifica Mansos, y 
se niega á la vacuna, se irr i ta contra 
banderita amari l la y inele tener 
borror al j a b ó n y a l agua fría, rec la -
man imperiosamente la acc ión del Po-
der Central, confiada á manos de esos 
ilustres hombres de ciencia del Depar-
tamento Sanitario. 
K o haya contemplaciones en ese 
pauto: que ni el suicidio es un dere-
cho legal, así la vida de las personas 
cultas puede estar á merced de las 
eriniinales complacencias de mediqui-
llos sin conciencia para con los burla-
dores de la higiene, familiarizados con 
la incutia y apegados á la suciedad. 
Ksa i n s p e c c i ó n severa de las escuelas 
es de trascendental é x i t o . L a vigilancia 
de patios ó inodoros, la pulcritud de 
hábi tos del maestro, la limpieza de 
manos y ropas del alumno, la separa-
ción de aquellos afectados de dolencias 
contagiosas, ha de ser constante. E l 
niño es campo abonad í s imo; la convi-
vencia en el aula v e h í c u l o transmisor 
de gran potencia. 
Esos angvlitos, sin recursos de resis-
tencia, ni medios de defensa, reclaman 
el amparo de la ciencia y la a tenc ión 
so l íc i ta de las autoridades. 
L a s conferencias h i g i é n i c a s en la es-
cuela, si el Departamento las practica, 
in ic iarán á la juventud cubana c u l o s 
conocimientos preservativos de l aex i s 
tencia. E s ese uno de los m á s hermo-
sos aspectos de la moderna p e d a g o g í a . 
Compláceme hacer justicia a l méri to 
de los que a l funcionamiento ordenado 
de las iustituciones sociales cooperan y 
ú exacto compromiso do honor y con-
fianza, voluntariamente contra ído , con-
sagran estudios, actividades y tiempo. 
Deficiencias tendrá el Departamento 
sanitario; quejas mil formulará contra 
é l la preocupación , y censuras mil el in-
terés particular perjudicado: pero el 
é x i t o es tá ahí, en esa es tadís t ica de 
mortalidad, alhagadora y reducida. 
Interin la odiosidad po l í t i ca reduce 
á cenizas archivos y valores, la riqueza 
his tór ica del municipio de Vueltas y la 
seriedad de nn partido po l í t i co ; í n t e -
rin la indisciplina descarga los fusiles 
de los artilleros y lleva procesiones de 
meretrices al rastrillo de l a cárcel; in 
terin todo se subvierte, corrompe y en 
venena, cont inúen el doctor Barnet y 
el doctor López velando por la salud 
p ú b l i c a y defendiendo la const i tuc ión 
f ís ica de esta sociedad, incapaz de ser 
libre; destinada tal vez á hondo per -
petuo cautiverio moral, bajo el peso de 
extranjeras plantas. 
Que viva, al menos, fuerte y robus-
ta, para que pueda sufrir lo que ha de 
venir: que ni para esclavos siquiera 
sirvan raquít icos , enfermizos y dege-
nerados. 
J . K ARAM-BURU. 
SANDALO DE GEIMAETyCia 
Firmicénlioo de 1* ílue, en París 
Suprime él Gopaiba, la Cubaba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas. Muyeücáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, r.ímeaHB y «n las prin?ipale« Farmacias 
E L C O L O l i A D O 
Aunque nuestro Director no ha que-
rido que se reproduzcan on el DIARIO 
los ar t ícu los x>or extremo cariñosos, 
que ha publicado la prensa de esta Is 
la con motivo de su libro E l Colorado, 
queremos hacer una excepc ión , trayen 
do á estas columnas algunos párrafos 
de un hermoso art ícnlo de E l Noroeste, 
de Cijón, ya por tratarse de un p e r i ó -
dico asturiano, ya por escribirlo per-
sona que nos es tan afecta como el se-
ñor Vi l laverde (don Manuel M a r í a ) 
Son como sigue: 
"Este nuevo libro de N i c o l á s E ivero 
es, sin duda, menos cá l ido que el que 
escribiera de su visita á Asturias; pero 
en cambio de m á s observac ión . Bien 
que la comparac ión es nn poco difíci l 
entre un libro en que se habla de la 
quietud patriarcal de estos hermosos 
campos asturianos y otro en que se des 
cribe el v iv ir agitado de aquel pueblo 
que maravi l la al mundo cou su ac t iv i -
dad prodigiosa. 
H a y en el nuevo libro de Rivero una 
profundidad de observaciones extraor 
diñaría. E n unas cuantas p á g i n a s so-
lamente, logra imbuirnos la idoa c lara 
perfecta, de lo que son los yankis, de 
como piensan, de como viven. 
Y esto es, á mi manera de entender 
las casas, el acierto mayor que puede 
pedírse le á un narrador de viajes. 
Tiene N i c o l á s Rivero (esto no es la 
primera vez que lo observo) alguna se-
mejanza en el decir conciso, cáus t i co 
con Teófilo Gautier y algo también de 
la espontaneidad encantadora de la 
condesa de D'Aulnoy . 
E n los libros de N i c o l á s Rivero se 
cumple á maravi l la aquel precepto de 
Pascal: debe siempre de verso al hom-
bre detrás del escritor, traducido des-
p u é s por el vulgo en el afonismo: el 
estilo es el hombre. 
Rivero nos habla en " E l Colorado" 
de las maravil las vistas por él en su 
viaje á loa Estados Unidos, al p a í s de 
lo maravilloso. Pero al hacernos la 
narración, nos recuerda á cada momen-
to su personalidad de periodista de ba-
talla, de asturiano que aflora su tieeri-
na, de español á macha martillo, que 
pone por encima de todas sus ideaa la 
idea de la patria, y por encima de to-
doa sus amores, el amor á esta vieja 
tierra espaíiola. 
E n el departamento 1 ojoso de aque-
llos trenes casi fantást icos , que escalan 
atrevidos hasta las cumbres de los 
montea más escarpados, que cruzan los 
abismos m á s espantables, que descien-
den al llano y avanzan y cruzan aque-
llas prodigiosas ciudades, hechas en 
cuatro d í a s , v a E i v e r o admirando 
aquella suces ión de maravil las, ante 
aquellas ciudades estupendas, ante aque-
llos abismos espantables, auto aquellas 
montañas gigantescas, a l percibir el 
sagaz e sp ír i tu prác t i co de aquellas es-
tatuas animadas del Norte, que d i scu-
rren como sabios, y que son capaces de 
tender una linea de ferrocarril de mi-
les de k i lómetros , y levantar cincuenta 
hoteles de cincuenta pisos cada uno, 
para llevar á los touriías hasta un sitio 
apartado donde a l g ú n riachuelo tiene 
el antojo de formar una cascada, 6 don-
de vive un negro viejo que fuma en 
pipa. 
Rivero, como buen español , se ad-
mira bonachouamente de todo esto, pe-
ro al observar las organizaciones p o l í -
tica y social verdaderamente maravi-
llosas de aquel pa ís , vuelve el pensa-
miento á los defectos de las organiza-
ciones nacientes de aquel otro p a í s 
donde él habita y en el que él lucha 
por el bien de loa suyos; al admirar el 
trazado atrevido de una v í a férrea, sn 
memoria tiene al punto un recuerdo 
para el puerto de Pajares; al deleitarse 
ante un pasaje hermoso, compáralo , 
sin querer, coa el de San Esteban, de 
P r a v i a ; a l estudiar el carácter de los 
yankis, su a tenc ión v a á fijarse p r i -
meramente en el respeto, en la casi ve-
neracióu con que aquellos hijos del 
Norte suelen pronunciar el nombre de 
España, y en que ellos conocen, casi 
mejor que nosotros mismoe la gloriosa 
historia de nuestro pa í s . 
E s t a observación arranca de la p in 
raa de Rivero exclamaciones de entu 
siasmo, frases de tierno amor para la 
vieja patria que, falta del car iño de los 
snyos, tiene la venerac ión de aquellos 
mismos que por azares de la suerte lo 
graron vencerla. 
Rivero apunta acertadamente que es 
ta admirac ión que sienten por E s p a ñ a 
los norteamericanos no es muy recien-
te. Y a Washington I r v i n g refleja esa 
admirac ión de su pueblo hacia el núes 
tro en varias de sus obras y principal 
mentó en la t itulada " V i d a y viajes de 
Cristóbal Co lón" , donde sns alabanzas 
á la patria de los reyes cató l icos llegan 
casi al delirio. 
Es te modo de hacer de N i c o l á s Rive-
ro, que viaja por loa Estados Unidos 
con el pensamiento puesto en E s p a ñ a ó 
en un r incón de Asturias, que luego, al 
escribir las impresiones, las aprovecha 
para ensalzar lo suyo, suave, discreta-
mente, que destaca de manera tan vigo-
rosa su personalidad detrás de sus es 
critos, no le lleva, sin embargo, á caer, 
en el fanatismo. N i en una sola de sus 
frases se puede atisbar aquel defecto 
que censuraba G i n a r d de la Rosa, de 
que se destaque el hombre delante del 
escritor. Rivero tiene siempre una im-
parcialidad de juicio que para sí qui-
sieran muchos historiadores. E s t a es 
otra de las caracter í s t icas de su pluma 
Sabe mantenerse como ninguno, con 
exquisita habilidad, en ese prudente 
t é i m i n o medio que es el gran secreto 
de muchas cosas en la vida. No conoz 
co escritor de e s p í r i t u mejor equilibra 
do que Rivero, y é s te es su méri to raa 
yor en estos tiempos de neuras tén icos 
y descoyuntados en los que el deseqni 
librio en el pensar es cosa admirada 3 
envidiable. 
N i c o l á s Rivero tiene un modo do des 
cribir conciso, ráp ido ; pero sin l levar 
estas condiciones á extremo tal que 
pierdan sus cuadros ni en colorido o 
en detalles. Se ajusta á aquel precepto 
do Gómez Hcrmosi l la , el más intransi 
gente de nuestros preceptistas c lás icos 
quien dice que la descr ipc ión para ser 
buena, ha de ser concisa, sencilla 
exacta. Nadie, hasta ahora, pudo su 
perar en las descripciones á Homero (y 
perdonad lo desacreditado de la cita 
oh sabios modernistas qno t e n é i s por 
familiares á Boudelaire y á Verlaiue 
y desprec iá i s á loa gloriosos c lás icos sin 
conocerlos) y nadie como él ha sabido 
ajustarse á esas condiciones de conci 
s ión , exactitud y sencillez, Boilean 
hablando de los poetas franceses, ce 11 
soró esa m a n í a r id icula de querer des 
cribir detalladamente todos loa objetos 
m a n í a que hace on tant ín monótonos 
los libros do Balzác . No la padece 
ciertamente, Rivero. Hablando de un 
establecimiento balneario, en el que 
hombres y mujeres se bañaban y reto 
zaban juntos en la misma piscina, dice 
" L a escena era t íp i ca y pintaba á lo 
vivo el carácter americano. E n los pa í 
ses latinos q u i z á resultase peligrosa 
Todo es cues t ión de nervios". E l jr.i 
cío que formó de la E x p o s i c i ó n Ú n i 
versal de San Lui s , lo condensa en es 
tas palabras, á mi ver f e l i c í s imas . " E n 
la E x p o s i c i ó n las cosas que m á s me 
gustaron fueron: el palacio de l a loco 
moción, las iluminaciones e léc tr icas 
unos pieles rojas que hac ían bastante 
bien el papel de salvaje". Si os tomáis 
el trabajo de ahondar un poco en estas 
palabras, tal vez encontraré i s resumi-
das en ellas la ps i co log ía teda de nn 
pueblo, cuyos hijos, con apariencias de 
superhombres, tienen un fondo de in-
genuidad casi infantil. 
Rivero rinde culto á la verdad, á la 
verdad desnuda, á la verdad sin mácu-
las. E n sus libros de viajes, y princi-
palmente en E l Colorado, se l imita á 
narrar lisamente, s euc i l l ameníe , con esa 
difíci l facilidad de que h a b l ó Catnpoa-
mor, todo lo que desfila ante sus ojos; 
no encomienda á la fantas ía la red;ic 
cióu de una sola pág ina . Piensa acer-
tadamente cou Boilean que nada hay 
Y 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaióos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las raujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarabe do DUSART 
soportao su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su lecbe, preserva 
7 cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfennedadea de desarrollo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8, r u é "Vivlenne, y en todas las Farmacias. 
tan bello como la verdad. Es te es otro 
mér i to muy digno de tenerse en cuenta, 
hoy que, muerto Si lvela, la verdad es 
una viuda inconsolable. 
Otra de las verdades caracter í s t i cas 
de Rivero es su amor a l campo, á la 
Naturaleea, á los pueblos p e q u e ñ o s 
donde toda tranquilidad y reposo tie-
nen morada. 
Rivero se recrea d e s c r i b i é n d o n o s es-
tos pueblos, dándonos esa sensac ión de 
quietud, do tranquilidad, de enerva-
miento quo los distingue; pero no nos 
lo infunde á la manera de R u s i ñ o l en 
su Pueblo gris (fijáos en el t í tu lo , feli-
c í s imo, que vale todo el resto de la 
obra) ni como Pereda en sus Esbozos, 
ni como Villaespesa, cuando dice: 
L a s horas se d o r m í a n 
en el reloj de torre de la iglesia. 
Rivero ama estos pueblos porque pa-
recen estar m á s p r ó x i m o s al campo, 
perdidos en él. Y el campo nos lo pin-
ta á la manera de J u a n del Enc ina , 
cuando pone en boca de Mingo estas 
palabras: 
Cata, G i l que en las m a ñ a n a s 
en el campo hay gran frescor, 
que tiene muy gran sabor > 
la sombra de las cabañas . 
L o pinta con la ternura y l a delica-
deza de Garcilaso, con el recogimiento 
de F r a y L u i s de León. Y p e r d ó n e m e 
mi genial amigo Unamnno que se me: 
haya escapado la cita tan sin quererlo. 
E l le l l amó á F r a y L u i s onanista. ¿Ona-
nistaf ¡Pero, señor, si en el campo hay 
flores más lozanas qne estas otras flore-
cillas onómicaa quo se cr ían en los in -
vernaderos de las ciudadesl 
Y m á s grato que el olor de opoponax 
á que transcienden estas flores forma-
das en los tocadorea de laa ciudades se-
ñori les , es aquel otro olor do las loza-
nas florea montaraces, de las que G a -
briel y Galán dec ía : 
Vierte efluvios de alma sana 
y olor de Naturaleza. 
Todas estas hermosas condiciones y 
muchas más que yo no acierto ni si-
quiera á apuntar en estos l í m i t e s tan 
estrechos de un art ícu lo de per iód ico , 
tiene este hermoso libro de Rivero, que 
merece ser estudiado cou detenimiento. 
Pero entre todas ellas bay una que se 
lleva de.íde luego las s i m p a t í a s del lec-
tor. 
Y o admiro á N i c o l á s E i v e r o como 
periodista brillante, como prosista ga-
lano, como sagaz observador, como fino 
cronista, como espír i tu bien equilibra-
do, como narrador a m e n í s i m o , como 
cantor do la Naturaleza; pero m á s que 
como todo esto, lo admiro como patrio-
ta, á quien el entusiasmo por la vieja 
España j a m á s le ha llevado á caer en 
el patrio te rismo. Y cuenta quo me pa-
go poco de estos entusiasmos por un 
pedazo de tela, y por una palabra vaga 
cuyo alcance nadie ha podido hasta 
ahora medir y concretar. 
E n este hermoso libro de Rivero, pa-
rece robustecerse aquel pensamiento do 
Carly le: " L a patria no debe conaide 
rarse definitivamente perdida, mientras 
no deje de amarse". 
MÜNUEL MARÍA V I L L A V E R D E . 
<gl> iffliiiw 
Que y» no «oy corojo, ni soy palma, 
ni cedro ni nogal; 
que es nn sueño perpetuo do mi alma 
la diuba de au Central. 
Mfis qno siendo por Cuba, el alma mía 
¡croza tanto en snfriri 
(Dios mío, cuántas cosas la diría 
si supiera escribirl 
—Pues señor, es verdad; copio y concluyo 
esa lamentación. 
"A Mister Teodoro (no le argayo) 
Boosevelt en Wasbingtón. 
C. 
1 m DI 
m n m Í ÍL D d í i i mi 
TRADUCIDO PARA E L 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o n y a . 
X X X I 
CAPITÜJLO V I I 
E L A I RIO 
Has ta fines del siglo pasado, el aire 
fué considerado como un elemento sim-
ple. E n 1775 la cé lebre experiencia de 
Lavoiaier es tablec ió de una manera irre-
futable que el aire es tá formado de una 
mezcla de dos gases incoloros como el 
aire mismo. Esos dos gases fisicameute 
semejantes, son por el contrario muy 
diferentea por sus propiedades ín t imas . 
Uno se distingue por su actividad quí-
mica, es el o x í g e n o ; el otro se distingue 
por su neutralidad y por su ineptitud 
á las combinaciones, es el ázoe é n i -
trógeno. 
S i en dos vasos de vidrio idént icos , 
los llenamos nno de gas o x í g e n o y el 
otro de gas ni trógeno, no los distingui-
remos. Introduzcamos una bng ía en-
cendida en uno y veremoaqueae apaga; 
si metemos un pedazo de fósforo ardien-
te también se apagará . Introduzcamos 
un pajarito cualquiera, y á los pocos 
minutos habrá muerto asfixiado. E s e 
vaso contiene el ázoe incapaz de alentar 
la combust ión , incapaz de alentar la 
respirac ión de los animales. 
Introduzcamos en el otro vaso la bu-
gía apagada con s o l ó l a punta de s u 
pabilo en egnición, , y veremos la vela 
encenderse y arder con v iva claridad, y 
consumirse muy aprisa. 
E l fósforo arderá con luz v i v í s i m a , y 
los humos blancos que se desprenden 
—Escribidme nna carta, don Bartolo. 
—ya sé para quién es. 
¿Sabéis quién es porque me encuentro solo 
con Fernandito?—Pues. 
—Perdonad, mas...—"No extraño ese tropiezo 
que encuentro de cajón. 
Dadmo pluma y papel.—Gracias.—Empiezo: 
"Roosevelt en Wasbingtón." 
—A Roosevelt? Pero en fin, ya lo habéis puesto 
—Si no queréis...—Sí, sí, 
—"Quétriste estoy": ¿no es eso?—Por supuesto; 
qué triste estoy aquí. 
—"U:ia gran duda al empezar me viene" 
—¿ ómo sabéis mi mal? 1 
—Para un viejo otro viejo siempre tiene 
el pecho de cristal. 
—"Hoy me persiguen la maldad y el dolo, 
la ingratitud también". 
—Haced la letra clara, don Bartolo, 
que lo entienda eso bien. 
— " E l gran temor qne do embarcar á panto 
sentí"...-¡Cómo sabéis! 
—Conozco á mis paisanos, y el asunto 
resuitó, como veis. 
—"Y si á sus desafueros yo me inmolo 
cuánto me harán sufrir"» 
—¿Sufrir y nada más? No, don Bartolo, 
que me voy á morir... 
—¡Morir; ¿Sabéis que es ofender á AndradoT 
—Pues, sí señor, morir. 
—Creo que el pesimismo os invado. 
—¡Quién supiera escribir! 
—MI General, mi General, en vano 
me queréis complacer, 
si no encarnan I03 signos de la mano 
todo el ser de mi ser. 
Escribidle por Dios que este Gobierno 
me pesa mucho ya; 
que ea la Isla antesala del inñerno 
y al precipicio va. 
Qne en las bullas y mitins callejeros 
me tildan de traidor; 
que ambicionan prebendas, caballeros... 
sin pizca de pudor. 
Que vuelan los millones del Estado, 
así, s.n más ni m&s; 
que en la Cámara (ardiente) y el Senado 
no habrá quorum jamls. 
Que si mando girar una visita 
á Municipio infiel, 
en incendio feroz se precipita... 
y el Archivo con él. 
mm Í i o i d o 
la Practica tocias las operaciones de 
boca por los métodos más mo íernos. 
Extrac( ioneá sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dcntnclurn^ poetiza? do todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver 
pas formns, y que tanta comodidad ofre-
cen porsn fijeza y poco volumen. 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
Tod.»s los dias de 8 á 5. 
G a i l e n o n ú m . 5 8 
9745 264 J 
0 
Remedio infjvMblc 
y exclusivo tüira l a Impotenc ia y e n -
i ermaiwdes del catáii iwpoi 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Cosa: u -uso se curan radic-vlmente 
las dispepsias, debilidades en la-i funciónes del 
estómago, iaiestinos, de !a generación, pero-
ra muscular y del si- tema circulatorio y to-
dos -os casos de debilidad ereneral. 
l)K VENTA 
en W á las Brcpcriau Famaciu 
NOTA: Para cualquier informo óconsuihade 
palabr.'i ó por escrito, d-ri^irso á Manuol 
Alvarez ó á ) cliciano Mañero, 
117, M U K A T J L A 117, 
AOTao 4-?. « 1 8 a - I M M . 
cirro 26-11 .11 
VSDADO, H O T E L T R O T C H A 
E S P L E N D I D O H O T E L K E S T A Ü 1 1 A N T . 
E l más elegante y confortable y el predilecto do los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamento? con baño todos, tanto en su hiótónco gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servioio en sn ideal restaurant. 
BAÑOS de aseo coa dueña y de mar en la espaciosa pocata y pintoresca caseta del Hotel, 
en el litoral, gratis para los Srea. huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuentes, ctc,. 
ofreciendo el más bello conjunto de recreativas comodidades, 
C-13S0 alt. t. y m. 16-16 Jl 
ios wm OE m 
ase T au !o T an i ) 11 ^tí.'ál^í A. j rtUl 
BJJEMi < e ..o ^ U Ü . 
K a m^iixjkCion p BMMH ex elente» 
resultada e : o' iratamionto de t das 
las em i. II;Í d .d*« dai es:óti.a-ío, diapep» 
sia, Kasira gi.i.. in i gest ones, digektib-
nes lentas v difícil» , mareos, vora tos 
de las embarazii'»?, diarrew, estreñi-
mien' os, neuraff i m g ttrica, eto. Coa 
el uao de la Fe .fliua y fUñííTbo. el en-
fer.no rinidaia-Mr, - o po • o mejor, di-
gi e b en. a'-imila m ŝ el ali na ico/ 
pronto llega á \& en ración completa. 
Ix» prinjipalo; módicos lar.co&*a» 
Loe.; r.f o do fxit J c ecinto. 
€e ver.d. en -.oda1» a? bo'icaa de lalal» 
se combinarán con el o x í g e n o del vaso 
y formarán el á c i d o fosfórico de que 
tanto hemos hablado. E l pájaro eu ese 
vaso con o x í g e n o respirará cou m á s fa-
cil idad que eu el propio aire. 
Gracias al o x í g e n o que contiene el 
aire, este es capaz de mantener la res-
pirac ión y las combustiones; pero su 
actividad en el aire no se manifiesta 
porqne el ázoe le sirve de atemperante 
ó moderador. 
L a compos ic ión del adro, aproxima-
damente establecida por Lavoisier, se 
fijó d e s p u é s por las investigaciones 
numerosas realizas por Gay-Lussac y 
Humbold, á principios del pasado si-
glo, siguiendo cou nuevos aná l i s i s á 
coefirmar su compos i c ión D u m á s y 
Boussingaut, Eeguault , y Bnnseu. A s í 
sabemos hoy que en 100 v o l ú m e u e s de 
aire existen: 
21 vo iúraeoes de ox ígeno . 
79 id id ázoe, 
lo que hace p r ó x i m a m e n t e 
1 
— de o x í g e n o 
5 
4 
— idem ázoe . 
5 
Siendo el o x í g e n o , un poco m á s pe-
sado que el aire, se estima en peso 
formado del siguiente modo: 
23 gramos de o x í g e n o . 
77 ázoe. 
E n 1895 dos sabios ingleses, L o r d 
Rayleigh y Ramzay, han demostrado 
que el ázoe atmosfér ico contiene una 
déb i l proporc ión de otro gas, aún m á s 
inactivo que el ázoe puro, d á n d o l e 
ellos el nombre de Argón. Reciente-
mente todav ía Ramsay ha descubierto 
p e q u e ñ a s porciones do otros gases tam-
bién q u í m i c a m e n t e inactivos á los cua-
les ha nombrado Crypton, Neón, Melar-
gón y Ilelium. L a proporc ión de esos 
gases verdaderos sa té l i t e s del ázoe no 
pasan de IjlOO del ázoe. 
Los aná l i s i s de aire efectuados, des-
pués <le un siglo, han rendido constan-
temente idént i ca c o m p o s i c i ó n en todos 
los puntos del globo en donde se ha 
analizado. L a naturaleza <iel aire de-
muestra PU igualdad, cualquiera que 
sea la latitud ó la altura sobre el nivel 
del mar. Regnault ha examinado u a 
gran número de muestras de aire de 
No m á s v e n é r e o 
l i o m á s s í f i l i s 
Vale más evitar que curar. 
No se adquieren esas enfermedades asando 
los preparados del DR. L A Q E . 
£477 26J1-4 
D E . L A Q E 
Garantiza la cura rápida de las enfermeda-
des secretas: enSIFILlá no empica inyec-io-
Bes ni íricciones. 
ilotas de 12 á 2 
Enfermedades propias de la mujer y coa. 
sulta general de 2 á 4 
8476 Aguiar 122 26J1-4 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A 
' C O L O N I A Sf tRRÁ 
Perfuma, Preserva y vigoriza la 
plei y el cutis. 
Tan barato cemo Alcoiol. 
^ No use Alcohol común, 
® - - - deja mal olor. 
U S E L E G Í T I M A , 
/ C O L O N I A S f t R R A 
J Y RECHACE IMITACIONES 
* DROGÜERIft SftRRÁ Tte. Rey y 





E L E S T R E n 1 M I E N T O 
SÍ CCRA m \ m LAS 
mu mmm mm 
de l?oí .qua 
las que ejercen tina acción *»T>»U!ÍI1M-
SIIBÜ se bre ol inte.-siino comunicando to-
nkiidas P sus capa^ rauscuiares. Un î 'i an 
núme/o de ¡íntomas como neuralgias, 
jaquec as, irritabilidad de c*rtlcter. he-
morroides, barros, biliosidad, a.ocoio-
i CT de la piel y cuya cansa so igiijra 
son debidos á un estado do esti cfUmicn-
to habitual que desaparece tomar.do to-
d.-vs 'a? r.ocbes una de las PILDORAS 
CATAR! ICA-í E S P E C I A L E S DE BOS-
QUE. Lo-; M ídicos laa JCC ra endftn. 
So VÍrde i á (5 ete el irasco en todas 
las Boticas de la Is la 
c 1403 26-24 Jl 
C 124S 1 Jl 
- - A / O F A L T E - ^ 
^ A L A F I E S T A 
diMxt Hutas tm 
libre, v«rUwor¿ 
lovihnf por 
rriUri Jas Jai|«r 
istir ¿iign-








REFRt6CAKTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los ¡ 
tvastvrnos gástricos. 
DBCGÜEÍÍÍI SAfiftl CNTCOASOS: 
Tlf. Rey y tf.inp.iítda. Ihbaiw FARMACIA! 
R O N C R E O S O T A D O 
EMULSIONHCASTELLS 
Premiada con meaalla ne oro en ia tiitiiua ijtposicióu de París. 
C u r a ladebilitlaU. eu í;«n*l> e s c r o í o l a y raquiciaflaj do loi n i l o s . 
c 1256 M i J l 
del 
ÍO W J , SaiTá. 
te loi catarro} y «n genera' 
s del aparato respiratorio: 
sis y la gripre. 
puro Bacardí. 
E S T O M A C A L I N A 
del Dr. Al fájeme. —Nuevo med ira mt rito 
v\ más racional y seguro para el ti\*ia-
niieiíto de iasafeccioaos gastru-intestina-
les .—Pídanse prospectos á «us deposita-
rios y agentes para la Is la y América . 
ÜL H u m a r a , S. en C. 
Rie la 85 y 87.-Aartado 508 -Hnfwuta 
10111 alt tlS-14jl inl3-tó 
| RÜBM ramra BSCLWS I 
pan los Anuncios Franceses son los • 
I S K L MAYEN C E 
^ 18, rae d* IB Grsrige-Bateliére, PARIS f 
£1 Unico cprvcado 
por la Academia de Medicina da Paría 
COBA : AKIM.1A, 61083818, CEBfUOAfl, 
FtEBRCS. — Kiiyír el Verdadero 
el sello de U "tíu\on tíei Fítricanl»". 
Es el más tctNo, ti mis ecotwJmir» 1 
de los tónico» y e! única lerruglnoso 
IMALTEK ABLE en los p«ies tiliae». 
50 AiSoa DE ÉXITO 
U. IndciStm-irU. fin>. 
£ 0 R Á L < i I A S : 
1ER Itierts por l?3 PIlDuiUS f ANTlSEUP.AlGif.A3 del L 
PAars, 3 Ir. la raj.-1. ron Kí 
D" CROSIBH & C". 75. callo áol 




Do venta en todas las Varm CIJA. 
10o*5 alt 13-2? J l 
heniorroidoa 
Elixir de v 
bien «sso 
£a La Habana 
,ra las várices, Ja ílobltls 
io contra lodos lo-= acf id^nte? de la menopaw» 
irlas, conResUones, vahídos, ahogos, isalpiuc^ 
jstives y nerviosos, estreñimiento, etc. 5̂Cî  
laTacherie, París, para el cnviograUilto cloi u 
Viuda de JOSÉ SARHA é ligo. | •» uáu Us 
Europa y Africa y Amérioa y del 
Ecuador y do los aian»3 polares. 
L;i mediana de cien análisis do aire 
de París le han acusado 
20.90 de oxIy;euo 
siendo sus extremos 
20.99 como máxima 
20.91 como mínima. 
En el mundo entero la mediana es 
sensiblemente igual á París, no pasan-
do el máximum de oxígeno de 21 vo-
lúmenes. No obstante, por circunstan-
cias íocal*.s extraordiuarias Regnault 
ha encontrado á orillas del Ganjes, 
20.33. E l aire pues desde hace un si-
glo que lo analizó Qay-Lussac, hasta 
Loy es sensiblemente igual. 
jCómo explicar esa fijeza interymien-
do constantemente el aire de una ma-
nera activa sobre la superficie inmensa 
del globo! L a respiración de loa hom-
bres y de los animales, las combustio-
nes de los hornos y fábricas, los fenó-
menos naturales de oxidación mineral 
consumen cada día cantidades enormes 
de oxígeno. Gran parte de ese gas se 
transforma en agua y ácido carbónico, 
Onanto al ázoe ciertas iníluencias, 
deben sustraer masas notables, mien-
tras otras con la putrefacción de las 
sustancias orgánicas azoadas lo resti-
tuyen. 
¿Habrá un equilibrio entre las ganan-
cias y las pérdidas de oxígeno y entre 
las ganancias y las pérdidas de nitró-
geuo ó ázoe? ¿Habrá que temer un cam-
bio que modifique la proporción de 
esos gases? 
Sobre todos los puntos de la tierra 
el aire presenta actualmente la misma 
composición y las causas locales de al-
teración no han hasta el presente ejer-
cido la menor luflucacia y se puedo 
predecir que siempre pasará lo mismo. 
Si se advierte que la atmósfera está 
constantemente agitada por corrientes 
inmensas, donde la meteorología nos 
ensefia sus trayectorias, tratando de 
descubrir sus leyes. Esos grandes mo-
vimientos que producen locamente los 
vientos, los huracanes, las trombas 
obran sobre el aire en todos sentidos y 
le rinden al final su composición ho-
mogénea en todas partes. 
Cuanto al riesgo de la no variación 
del conjunto, Damas y Bouíslngault 
nos lo han plenamente asegurado por 
un razonamiento bien fácil de seguir. 
L a masa de aire atmosférico es enor-
me: el barómetro nos enseña que sobre 
cada punto del globo, su peso es el de 
una columna d© mercurio de 76 centí-
metros rie altura. Iwaginémonos pues 
la superficie recubierta enteramente 
de una capa de mercurio de 76 centí-
metros de espesor: el peso de todo ese 
mercurio es igual al peso total del aire. 
Si se pudiera coiooar toda esa enorme 
cantidad de mercurio en el plato de 
una jigantesoa balanza, tendríamos ne-
cesidad para establecer ef equilibrio en 
el otro plato de la balanza 581,000 cu-
boa maeisos de cobro teniendo cada 
uno un kilómetro de lado: el oxígeno 
total de ese aire atmosférico necesitará 
134,000 de ew)8 cubos de cobre. 
Supongamos que cada hombre con-
sume cada día para su respiración un 
kilógramo de oxígeno que está por en-
cima de la realidad: admitamos que 
hay mil millones de hombres; suponga-
mos que por el hecho de la respiración 
de seres vivientes y de diversas com-
bustiones ese consumo de oxígeno es 
diez veces más 6 se decuplica; imagi-
némonos que no exista causa alguna 
natural de restitución de oxígeno (lo 
que está muy lejos de ser admitido); 
pues á pesar de esa hipótesis y ese gran 
Consumo nos eueontraríamos que el 
consumo de oxígeno durante un siglo, 
no haría desaparecer más que el peso 
de 88 ó 40 de los grandes cubos de co-
bre de que hemos hablado. 
Así, pues, la acción de un siglo no 
bajará más que de li3000 á lo más, la 
dosis de oxígeno qne hay en el aire. 
E n mil afios no disminuirá más que 
IjSOO, es decir, una cantidad casi 
inapreciable á nuestros medios analí-
ticos. 
E n fin, después de muchos miles de 
afios la composición del aire se encon-
traría semejante á como es en este mo-
mento. 
Delante de tales reservas de oxígeno 
podemos tranquilizarnos y considerar 
como absoluta la constante composición 
del aire. 
E l oxígeno y el ázoe con los nuevos 
gases satélites del ázoe, no son los úni-
cos elementos que existen en la aimós-
fera. Se encuentran también algunas 
sustancias que no faltan nunca, bien 
que su dosis es mucho más débil que 
las anteriores: su papel, sin embargo, 
ŝ capital: con la mezcla de exígeno y 
ázoe solos la vegetación no podría des-
arrollarse de una manera normal. 
Esas sustancias accesorias son prin-
cipalmente: el vapor de agua, el ácido 
carbónico, el ácido nítrico, y el amo-
niaco. 
Algunas otras sustanci ag, cuya inter-
vención en la agricultura es nula, se 
encuentran también en el aire en pe-
queñas proporciones: tales son, el ô ono, 
el hidrógeno, el m«/Aano, y también sue-
len hallarse el hidrógeno sulfurado 6 el 
Oxido de carburo, provenieLtes, y por 
consiguiente no se encuentran en cier-
tas partes. 
E n fin, en las proximidades del te-
rreno el aire tiene en suspensión un 
gran número de polvos ténues que caen 
muy lentamente; algunos son gérmenes 
microscópicos útiles 6 perjudiciales, 
de una importancia capital para cier-
tas acciones naturales. 
(Continuará). 
EHNQVABOR á . GOMEZ 
La fama conquistada coa tan preaoso me-
dkamentr), por ynillnrei de ctíras mélWíitmecu 
eu eníeraios desaliuciados que part ocian de 
ASMA 6 ATIUUOy l- Jos los oatarrca viejos y 
MIMHM, a'judosy erónicoi y afección*? del JH*-
cho por rételdes quo 8«;air, esta siendo objeto 
de codicia é imüucione^ poco üícrupnlosas 
iiscrpando el nombre de GOMEZ, irasc o y en-
volturas parecidos, etc. —El Licdo. F . Marre-
ro como prer arador d s Un precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
gislrado de la Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N , " 
de Larrarábal finos.-Riela 99, Habana. 
Unicoá (k-positirioa y age n: es generales del 
AFAMAEO RENOVADOR A. GOMEZ. 
Con depósito en las droguerías de 
S A K U A , J O H N S O N y J A Q U ^ C H E L 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
C1274 13-1J1 
C E N T R O A S T U R I A 
SECRETARIA. 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
los señores socios de esta Centro, para que se 
sirvan concurrir á las DOLE del día 30 próxi-
mo, al salón principal de estaSooiedad, con el 
fin de celebrar las elecciones generales para 
la renovación de los dos Vicepresidenten y 
V E I N T E Vocales que cesan, de acuerdo con 
lo estatuido en los artículos 38 y 87 del Regla-
mento. 
Es do advertir quo para tomar parte en di-
cha» eleoclones, será nacesario preseutar el 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 21 de Julio de 1905.—El Secretario, 
Juan O. Pumarie^a. c 1̂ 85 6-25 
C O M U N I C A D O S . 
tu 
u s DE 
O D O N T A L I N A 
n s t r u c c i 
a c o r a p a ñ 
usar 
e n c u e n t r a 
B o t i c a s 
D. VICENTE RETA T BERML 
Licenciado en la Facultad tío 
Habana y Profesor de Vete; 
cuela especial de C6rdob.4, oi 
al píiblico, San Lázaro 63. er 
redera á los animales don 
mientes y asistencia en el ca' 
dados necesarios para.su con; 
ramiento. 10469 
Medicina de la 
inaria de la Es-
rece sus servicios 
todo cuanto se 
L.aticos, reconoci-




La hermosura en la mujer es lo primero; cu-
ra Neurastenia, Obesidad y iuxaciones. Leoni 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
núm. 109. 10247 13-15) jl 
Dr. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Módico Cirujano. 
AGUILA afiinero 78, 
O 1393 26-24 Jl 
DR. GUSTAVO 6. DDFLESSIS 
ClüUJl.V GENERAL. 
Consultas diarias de & 3.—Teléfono 1132.-
San N'colás n. a 1225 1 Jl 
F A B M C E U T I C O 
AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio óuico y seguro para la curación ra-
, 1 del ASMA 6 AHOGO, catarros rebeldes 
^ A^OÍ v la t í ^ en su principio, reumatia 
l o susp usión menstrual, escrófn'as etc. 
A g u í uo Hay e n g a ñ o m talsa 
promesa. 
i p c a l e ¿ . 2 2 , e E & e T e ] a i i l l o y E ) f l P ¿ í r a i o 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O * 
0 1349 
H A B A N A 5 3 , 
16 J l 
S f á a i b i n o S o n z á l e Z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.—De 1 á 5. 9401 26-4Jl 
Dr. Antonio Riva 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 4 2. Campanario 76. 91Q3 2e-íül 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nGm. 13ó. 8914 52-24.Jn 
JL>K» A N G E L P . P I K D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las oniermedadea del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de nifaos. Consultas de 1 a 3 en su domici-
lio, «anta t lara 25, altos. c 1396 24 Jl 
A n t o n i o P é r e z y S á n c h e z 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Calvez Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 9550 ¡ 26-1; Jl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y día* festivos de 12 á 1.— 
TROt ADERO 14. Teléfono 459. 
C 1213 1 Jl 
A n á l i s i s de Orinas. 
loiorioo de la 
la Ha' "Crónica 
Laboratorio Bacteri ló 
Médico Quirúrgica de  Habana 
F u n d a d a c a 1887 
^Te^^nno8!eSai,, ^ ^ 
C1230 P K A D O N l J M - 105 x n 
DOCTOR E N R I Q U E N U Ñ E Z " 
„ t ir> De 12 4 2. 
P C l % Teléfono nfim. vm. 
28-2 Jl 
Teléfono 1517. 
9740 Reina 126. 26-9 Jl 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallano 7.),-Habana.—Do U ft 1. 
c Jb9* 26-J4 J l 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
RryKKVBDADBado! oRBHBRoy délos KHOVIOS 
Cca^altas en Bela^ooatn 106Ü próximo á Reí -
na,do 12 k 2. C 1331 v • 9 Jl . 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinaria^—Enfer-
medades de señoras.-Consultas de 11 a ¿._-L.af 
gunas eS.JToléf^noJS^ 
B . 
O 1395 24 Jl 
P . - D o d 
r i l l ü J A K O D E N T I S T A 
BERMAZA 38. AUSENTE. 
6438 22-2ójn 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Eape-
cialista en dentaduras de pn» nte y coronas do 
oro. Rapidez y garantía on lu3 trabajos y opt;-
raciones. C 1378 alt 13-19 Jl 
D E . WE i E E M . 
Impotencia.- -Pérdi" 
das s emina le s . - -Es té -
ril ¡dad.- Venóreo- - -8 l -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v do 3 ai. 
H A B A N A 4 9 
DR. A N T O N I O CUETO 
Ex Médico Interno del Hosnitul 
Enfermedades de Señora y c f S a s ^ I r i l ^ ' 
4 9 
C 1234 U l 
D R . R O B E L I 
Piel.—Sífilis.—Verjéroo.—Males de la sanarro. 
¡a últimos Í 
DEi 12 á i. 
—Tratamiento rSpi.io por los ü a aistei 
JESUS MARIA Jl, " 
C 1122 1 Jl 
X > o o t o x - I ^ O J ^ S l 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina. Cirnjía y Prótesis de la booa. 
Bertiaza Sü'leLéfono n. 3012 
O 1 224 1 Jl 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
AJtOGAJJOS 
OBRAPIA N* 363í, ESQUINA i AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 3 á 4 
9693 26-1 Jl 
DR. F. JÜSTINIÁNI CHACON 
M é d i c o - ( J i r u j » u o - D e u u s C a 
Salnd 42 esqaiua á Lealtad. 
C 1370 28-15 JÜ 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C deBenof l cenc iay M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas dr. 11 á 
L Aguiar 1093̂ . Teléfono 321. 
C 1216 1-Jl 
MBDICO-CIRUJAJNO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Galiano n ú m . 58. 
9745 26-1'; Jl 
Dr.. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad d© 
Modicir A.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 ft a Amistad 57. c 1394 24 Jl 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLAJUADu A AMAHUURA 23 
C 1128. fcjl 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
D R . A . S A A V E R i O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Eepec ielista en eníermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
npcesidad de OPERACIONES. 
Consnli as de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 E 
Dr. Erastus Wilson 
Médico-Cirujano-Dentista 
Monte 61, altos, frente al Campo de Marte. 
S9 años establecido en la Habana. 
10073 26-15 Jl 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades dei estó-
mago é intestino, segün el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
i or el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
10238 26-19 Jl 
INSllIllíO DE i M l C I f l l i l 
del D r . E m i l i o Alamina . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
'ormedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia."», Estrefiimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días eacepto 
los festivos. 
T l é f o n o 31<>4:. T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1001. C a m p a m e n t o Ü o l u m b í a . 
O ' R e i l l y 4 3 , esq. Compostr lp . 
8964 78-24 Jn 
Dr . G a s t ó n A . Cuadrado 
LABOR A. TORIO QUIMICO, 
especialmente á análisis urológicos. 
SALUD nümeio24. HABANA. 
9816 26-11Jl 
X > J E L -
CAELOS CE i E M A S 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é í o n o 0 . 3 3 1 . 
Mar ianao . . 
Es tud io : C u b a 7 9 , T e l o í o a o 4:17, A . 
D o 12 á 4 . , „ , 
CÍ233 1 JI ' 
D r . ' M a n u 3 l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Do regreso de su Tiaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 31̂ j de 1 á 4. 
c 1868 156Jn-9 
A N A L I S I S DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildó^ola 
(FUNDADO EN ISS&i 
ün anfillsis completo, microscópico y qníml-
to* DOS pesos. 
Compostela 97, entra Muralla y Teniente Roy 
iy]Z}6 26-7 Jl 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático ao Patología Qnirfirnrtca y O'nn 
cología con su Clínica del Hospital Morcedei 
ÜL;NSULT/'.S DE 12 A 1 VIRTUDESS7. 
C 1350 16 Jl 
D r . Á b r a h a n i P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á o.—Teléfono 101, 
c 1332 » Jl 
DR. FRANCISCO F. LEilON 
Consultorio M é d i c o - Q u i r d r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 4 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1312 26-3 Jl 
CIRUJANO - DENTISTA 
JEj£ SXlOGhUL&L a i . U O 
Polvos dentrífleo, elíxir, 
tas de 7 á 5. 9719 
cepillos. Consul-
26-8J1. 
X > i ' . I D o l x o j g - U L e j s , 
Oculi.'ta del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
9473 26-5J1 
DR. H, AlVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES Dtí LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animaa n. 7.—Domloi. 
Me: Consulado 114. c 1227 1J1 
J E S U S R O M E O . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cl3ó2 26-15 Jl 
^ V a l d é s T f f a r t í 
ABOGADO 
SAN IGNACIO 2 8 : - D E S á 11. 
9909 26-Jl6 
Dr. C . E . F'mlav 
Bepecial lsta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultes de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y vierues, de 4 á 5. 
c mo 1 J l 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y G ARO A.NTA,—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1223 26-1 Jl 
D r . J . S a u t o s P e r n a a d e z 
OODLISTA 
Consultas en Prado 105.—Coatado do VUU-
nncvA. O 1186 2«-24Jn 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiies y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1217 1-Jl 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A E D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono S098. 
C—1315 7J1 
A L B E H T O M A R I L L 
ABOGADO y NOTARIO 
H a b a n a n ú m Ü 8 . H A B A N A . 
9196 26-29J 
Tnglés enseñado á hablar, leer y escribir en 
xi meses y la mala pronunciación corregida, 
con buen éxito por una profesora inglesa (de 
Londres) que da clases á domicilio y en su 
morada á precios módicos, de idiomas, música 
^piano mandolina y el arpa mandolina) dibujo 
é instrucción. Dejar las señas en Maloja 11. 
10159 4-28 
Escnelas gratuitas del Colegio óe Belén. 
Los Padres del Colegio de Belén deseando 
ampliar la instrucc 6n que se da en su Colegio 
y hacerla asequible aan á las familias más ne-
cesitadas de la Habana han determinado abrir 
escuelas gratuitas, destinado á ellas la parte 
del Colegio de Belén que mira á la calle de 
Picota. • 
Las clases comenzarán el mes de Septiembre 
y la matricula de los niños estará abierta des-
de el 1'.' de Agosto. 
Aunque estas escuelas en las que se dará la 
enseñanza primaria en toda su extensión serán 
en general completamente gratuitas, se abri-
rán también algún as de pago para aquellas 
familias que puedan abonar $3 plata mensua-
les y quieran que sus niños estén eu clase 
aparte. 
Desde luego se deja entender que ni en las 
escuelas completamente gratuitas ni en las de 
los que paguen la módica pensión indicada se 
confiantirán niños que no observen la conducta 
y aplicación necesarias para la buena marcha 
do las mismas. 
o 1391 15-27J1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
JSSSSSS* ™ Ei,KSm'eo • ****** « • 
Diagnóstico por el análisis del contenido es 
toraacal, procedimiento que emplea el profe 
sor Hayem del Hospital de San Antonio ue Pa" 
rís, y por el análisis de la orina, san» e v 
microscópico. ' 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilh, 74 
altos.—Teléfono 874. c 1330 'O-JI 
A n t o n i o L V a l v e r d c . 
A b o y a d o - K o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
9681 * 26-6J1 
D E L . c v x j x n . - a . x * , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á '¿. Particulares de 2 á 4. 
Clírloa de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafaol y San Joaé- Teléfono 1334. 
CMS69 26 15 Jl 
D r . E . F o r t u 
(liiB^oólofro del liospitai n';l. 
Partos y ea iermedudes de Sefioras. 
De 12 a a SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Qtll 
ÜR, FELPE SARCIA CAÑJZAREZ 
P I E L . SÍFILIS Y VÍAS URINARIAS 
Consultas: luiies, miércoles y vierues, do 12 & 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026, 
9539 26-6 J l 
U n a seftora inglesa quo h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
10479 26-22 Jl 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J 
James. E l método de enseñanza es sencillo, rá 
fndo y práctico. Lecciones también á domici-io, Monserrate 2 A, esquina á Aui uas. 
10462 26-23 J l 
DR. JDAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl35l 17 Jl 
D r . L u i s M o n t a n é 
^NÍ"NÍ%Co0^lta8 y ^tT01163! Jl ^ 
I p I l l S T i f i S 
t i : ^ í o o ^ S 1 1 ; ^ ' Íefe de c ín ica de 
E ^ o J £ Ln1^ tel*P*<^tad de Me ft 
Par-
feBSSSi do í T * !u0nQier?1^dade'de 
Viernes en Bol 7H ^unes, líiérooiee y 
Domicilie: Jes¿s María 57. Teléfono 565. 
156m myli 
EKfiLISH throi t l CONVERSATION 
Explicación irap esa del método y del tex-
to giatis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes eu Obispo 56, sede 
ría. 10441 15-22 J l 
M r . tmBCO TiiMtni. for Kspooial de 
/ n ^ s y autor dol Knqlixh í^vt^ntio^ cn^ña. 
.1 hablir y enteuder ¡n^í" «>n }>Gr*^l*'í'J° 
r̂ún se habla en todas partes de lo* « • " « ^ 
Unido*en muy oorto tiempo. Aguacate J8. 
9439 r̂ '-BÜ 
TSf'TTr:, Un competente Maestro do prime-
va IclSCh. ray segunda enseñanz», y ne in-
elés y Taquigrafío, se ofrece con tal objeto. 
También pro,' ira a los a^pauntcs al Magiste-
rio v al Bac lülerato. Reciho órdenes on Obra-
píajSO C-1195 26-30 Jn 
Oliverio Agüero 
Profesor d« Piano ó idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. Tambiétnse ofrece para dar clasts 
de Aritmética Mercantil y Touíduria de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
Amm £ I M P R E S O S 
Se al jui la en $ 3 1 - 8 0 n n segrnndo piso 
con stda, t ros cuarto», comedor, cocina é ino-
doro, entrada independiente, en Compostela 
113, catre Sol y Muralla, por las esquinas le 
pasan los tranvías. 10(581 4-2S 
M r s . H i l d a R a i l e r 
PROFESORA INGLESA: 
26-18JI 
E L . B O M I T O D A N Z O N 
Ferrocarril Central 
Y E L V A L S 
Hombre Dios 
Se venden muy baratos en SAN R A F A E L 14 
10701 8-28 
L I B R E R I A N U E V A 
DraitDüs freale al Teatro Martí. 
Cullere-Magnetismo 6 liipnotismo $1.75 
Morand-Magnetismo animal (1.75 
Bourru-Sugestión mental $1.75 
Moutin-Nuovo hipnotismo $1.50 
García Ramón—Magnetismo y espiritismo 
fl.25 
Franco de porte en moneda americana en 
sellos de correo ó giro postal. 
103SS 4-28 
REGALO DE ABOGADO 
Institucciones políticas y jurídicas de los 
ueblos modernos por Romero Girón y Gar-
ia Moruno, 29 tomos muy bión empastados. 
Obispo 86, librería. 10641 4-27 
P a p e l y s o b r e » de moda en caj i tas de 
25 pliegos y 2̂  sobres, clase muy buena, bara-
to. Papel y sobres para cartas, 100 pliegos y 100 
sobres, 40 centavos. Obispo 86, librería. 
105S4 4-26 
P o r asunto-, do ftimtlia se « iesocnpai i 
j tres habitacioiitís junta!*, con vi^ta á la culle 
«nln/fomedor y dormitoirlo, propias famlíS 
(decente, on la casa mas hermosa de la Uait 
na. Hay dos habitaciones mas eu la miama -
no so admiten animales. Aguacate 136 J 
10620 «.27 
Se a lqui lan los bajos de Caminm^nj 
107, du dos voi.iuii.is, muy espacio > .1 y có. 
niodoH, co.i servicio unitario, la Ila\-e on fr^n 
te. Informau San Lázaro 93, piecio módico 
10695 8.26 ' 
Se a lqui lan los esplendidos y Iresooji 
altos de San Láüaro esquina á Industria coa 
agua, gas y demás servicios aanitarlo». La 11». 
ve é informes on Obispo lül.—Champion Paa-
cual. c 1389 8-26 
C^E alquila la casa Jesíis del Monto 110, & po. 
•̂ cos pasos del puente de Agua Dulce, con por 
tal, sala, saleta y 6 cuartos, informan en Jeifa 
del Monta 62 y en el estudio del Ldo. Isidoro 
Corzo, Agujar 120. 10597 4-28 
80 a lqui la un buen de par ta me uto ~ 
fiara escritorio en la casa Obrapia 30, aliof: rente al "Banco de Canadá". 1 
10561 4-26 
Caiiano n. 4 5 
Se alquila eata casa en $25 centenes. Lm 
llave en el n. 47. informará en Oaba ns. '¡Q 
y 7S, Pedro M. Bastiony. 10:572 10-21 
P K A D O N U i S l E Í t o i o 
se alquilan ios bajor de esta casa en $125—00 
oro americano. La llave eu los bajos do Prado 
43. Informes en Cuba 76 y 78.-Pedro M. Baa-
tiony. 10371 10-21 
SÉ~ALQUILA 
la casa acabada do reediü^ar Revillagigedo 
n. 100, compuesta do sala, comedor seis cuar-
tos corr dos, entapizados todos inriuso el co-
medor, cieio raso. lavabos en el comedor y ea 
las habitaciones a la americana, gran coo'.na y 
fregadero íi la francesa, gran cuarto de baño 
con ducha 6 inodoro de primera clase, á den-* 
tro á la japonesa, otro cuarto aparte con ino-
doro para los criados, patio grande con dos 
grandos arriatas y con dos pilás con tanques, 
casa con todos los adelantos de la higiene per-
fecta y completa casa con toda su cuartería A 
la brisa, cerca del parque de Jesús María, pa-
san los tranvías por la esquina en todas direc-
ciones; la llave y su dueño Diego Pérez, en Co 
rralos 26 10591 4-26 
I m p u e s t o Espec ia l 
Kemita Vd. 60 centayos plata española y 
recibirá f; de porte, el Nuevo Reglamento pa-
ra la cobranza del impuesto especial. M. C. 
BARRETO. -Bernaza 58. 10355 13-21 Jl 
A L Q U I L E R E S 
S E S O L Í C I T A 
un criado de mano, peninsular, de edad ma-
dura, con buenas referencias y sin pretcnsio-
nes, ^ues CJ para poco trabajo. Informes Cam-
pana ; o 77, de 12 a 4 de la tarde. 
Habitac iones amuebladas p a r a hom-
bres solos con todas las cemodidades en la es-
pac< a casa Monte 51, altos, frente al Parque 
de C • ón, í dos y tros centenes al mes. 
10704 8-28 
O ' R K I l / L Y N U M E R O 3 0 
se al lilan 2 habitaciones bajas, con patio muy 
como 3o y reducido alquiler. La casa tiene 
ducht. 1 •?07 8-2S 
E N 4 C E N T E N E S 
Se 'quila la casa Habana 191, con todas las 
oomodidítd )8 para una corta familia. Su dueño 
Borne ruelos 11. 10715 4-28 
S E A L Q U I L A 
la car.a calle B. nfimoro 7. propia para una 
corta Í imilia. Informes AMITAD 142. NOTA-
RIA. 10717 4-28 
S2 iLQUILIN HABITACIONES 
en losi altos m á s hermosos y vent i la-
dos de la H a b a n a , con ó s in muebles, 
á pe r donas solas ó matr imonios sin 
n i ñ o y que sean de mora l idad . E g i -
do l O , altos. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
10720 4-28 
S E A L Q U I L A N 
doe R-las, una baja y otra alta, tienen buenos 
pisos, Compostela 36. 106S9 4-28 
O ' R E l l L Y 3 4 
Se • rjuilan juntos en 3 centenes, dos explén-
didos y frescos salones altos, con ventanas á la 
brisa y suelo marmol. En la azotea uua her-
mosa habitación en dos lulses. 
10703 8-28 
A u n a fami l ia que le sobran 
dos magnificas habitaciones, muy frescas y 
con todas comodidades, desean alquilarlas á 
personas de moralidad. Galiano 38. 
10707 4-28 
V E D A D O 
Se alquila calle 9 esq. á 1, una casa mampos -
tería, portal, sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios. Informan en la misma de 7 á 15 
mañana. 10Ü67 8-28 
E n A m a r g u r a n ú m . 94: 
se alquilan unos frescos entresuelos compues-
tos de dos departamentos: tienen vista á la 
calle, y un muy fresco cuarto alto con balcón 
á la calle. Dan razón á todas horas. 
10729 8-28 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos que tienen además cocina, 
inodoro y azotea, muy frescos é independien 
tes, en $21-20 oro, en Salud 23. 
10723 4-28 
"yedado, callf 6 núm. 3, entre Calzada y 5í se 
v alquila esta bonita casa acabada de pintar, 
sala, saleta, cuatro cuartos y servicio de cria-
dos, pisos de mosaico, baño, gas y agua, jardín 
patio y traspatio con árboles frutales. Precio 
153. Su dueño Galiano 78, E l Progreso del País. 
10573 alt 4t-27 4m-28 
Z a n j a n ü m . 5 5 , se a lqui lan los frescos 
y espaciosos baj>>8, compuestos de 6 cuartos y 
un salón entresuelo, sala y comedor.—La llave 
en la misma é informan de ocho de la mañana 
á cuatro de la tarde. 
10649 4-27 
A C A B A L L E R O S S O L O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones. Calle 
16 núm. 6, Vedado.—Se cambian referencias. 
10645 8-27 
Car los I I I n d m . C . 
Se alquil a un lujoso bajo coiapuesto de cinco 
cuartos, sala, antesala, baño, lavabos de agua 
corriente, pibos de mármol, enteramente in-
dependiente. Informará el portero de los al-
tos. 10617 4-27 
Monte 71, altos frente a l P a r q u e de 
Colón se alquila.A espaciosas y fre?.can habita-
ciones, propias para viviendas, gabinetes de 
consultas ó bufete, etc., etc. E n el lugar más 
céntrico y alegre de la Habana. 
10622 8-27 
C O N C O R D I A 3 2 , 
á una cuadra de Galiano y otra de Neptuno. 
Sala marmol, comedor, 5 cuartos, gas, bafio, 
instalación banitarie, en 913 centenes, dutño 
en Bañes 20 Vedado. 
10618 4-27 
H A B I T A C I O N 
Se alquila una hermosa habitación en casa 
decente, aseñoras solas 6 matrimonio sin ni-
ños. Precio: dos centenes. Compostela 114, B 
bajos. 10618 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, calle 4 entre 13 y 15 n? 26, Ve* 
dado 6 se venden Jas 2 que ocupan el solan 
En la misma informará su dueño, sin corredo-
res. 10502 10-25 
Se alqui la en seis c e n t e n é a la casa 
Tenerife nüraero 54, compuesta de tres cuar-
tos de dormir, sala, comedor, cocina y ducha, 
con instalación sanitaria. La llave 6 informe* 
Reina 21, La Viña. 10682 4-25 
A M I S T A D 5 0 
Se alquila en 17 centenes, compuesta de sala, 
s.-Ueta, comedor, 6 buenos cuartos y demás ser-
vicio á la moderna, la llave ea Neptuno 56. 
10525 8-25 
' SE A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos del Malecón entro 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comedor y cuatro cuartos, tiene bótanos muy 
ventilados donde se hallan cuartos de criados, 
hay cuarto de baño, lavabo de agua corriento 
y dos inodoros. Inlorman Salud b4. 
10493 4-25 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa la casa Palo Blanco 58>̂ , es-
quina á Cocos, con terraza al frente, sala, sa-
leta, 4 cuartos bajoa y S altos, en el número 63 
informarán. 10524 4-25 
S E A L Q U I L A 
una magnífica casa quinta situada en Univer-
sidad 36, compuesta de sala, ocho habitacionef 
con sus mamparas, pisos de losa y mosaico, 
extenso y ancho com-jdor y galerías cerrada* 
de persianas y medios puntos de cristales, coa 
dou grandes baños, habitaciones para la ser-
vidumbre, caballeriza y cochera, árboles fru-
tales y jardín, en la superficie de 314 sola-
res.—Peede verse á todas horas, por estar al 
cuidado de un jardinero.—Informan Cuba 76 y 
78, cusrto número 29 ó en Reina 89, altos. 
lo515 5-25 
S E A L Q U I L A 
la grande y hermosa sala de dos ventanML 
con su primer cuarto con dereohoal comodoî  
todo de marmol, propio para gabinete de mé-
dico, dentista, abobado ó una sociedad, en la 
misma lindísimas habitaciones, muy fresca», 
con todo el aseo debido v orden, Galiano 37. 
10512 4-25 
S E A L Q U I L A 
en Dragones frente á Marti un hermoso local 
para establecimiento. 
10516 8-25 
Se a lqui la en la casa Crespo 4 3 , A» 
un departamento alto con vista á la calle y 
oróxima al cruce de los carritos, con 2 habitár-
oiones, cocina, baño é inodoro. 
10519 4-25 
SE A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones con ó sin muebles y 
con balcones á la calle, en Prado 101. 
10487 8-23 
Se a lqu i lan los espaciosos 
y ventilados altos de Reina 22, propios par» 
una numerosa familia. Informan en la misma. 
104-15 15-23J1 
Se a lqui lan dos habitaciones a l tas , 
juntas 6 separadas, con ó sin mueble». Hay da-
oha en la casa. Be toman y dan referenciaai 
Aguila 72, altos, entre San UJiguel y Neptuno. 
10428 8-22 
Se alquilan habitaciones en l a casa 
mas hermosa de la Habana. Hay dos juntas y 
una separada, propias para familia de morali-
dad, pues sus dueños no admiten á toda clase 
de inquilinos, ni tampoco animales. Se exijo 
orden. Hay todas las comodidades en casa. 
Aguacate 136 entre Sol y Muralla. 10407_Ĵ 2£ 
GRAN CASA DE FAMILIA 
Ant iguo Hote l de F r a n c i a , Ten ien te 
R e y n ü m . 13. 
Los eléctricos para todas partea pisan de ld% 
y vuelta por la casa. Precios muy MODIC Jüj 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-* 
ñas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse do sus pre-
cios. 10333 8-20 
R e i n a 14, se a lqui lan hermosos d e -
partamentos con visaa .í la calle interiores coa 
6 sin, son tan frescos que no se reconoce el ca-
lor, c necesario verlos para desengañarse, 
con todo servicio, entrada á todas horas, traa-
via para toda la ciudad. 10330 8-20 
Se a lqu i la la casa San R a f a e l n. O i , 
Puede verse á todas horas. La llave en la car— 
nicoria de la esquina.—Para informes Dr. E u -
genio Cantero Herrera. MERCADERES NU-
MERO 11. 10316 10-20 
Se a lqui la en Í 5 3 1 - 8 0 la hermosa rasa, 
acabada de fabricar toda A la moderna, en 
punto muy sano á la brisa del ma/, próxima al 
torreón de San Lázaro, Vapor n. 2S. con sala, 
saleta, 3 cuartos, pisos de mosaico. Informan 
Príncipe n. 12. C. Domingo Alonso. 
10282 8-20 
Habi tac iones frescas y venti ladas 
con innobles y todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se dan en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, calle Empedrado 
núm. 75. 10639 8-27 
P a r a dar clases de V y 2? E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios tituloj académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. ea 
Obispo 80, tienda de ropas E l (Jorreo de Pa-
rís. g 20Oo 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leoo 
eiones de piano á domicilio, ó en su casa o all-
de la.Habana n? 104. Precios módicos. 
L a n u e v a d u e ñ a de V i r t u d e s n ú m . i , 
esquina á Prado, con grandes reformas ofrece 
sus ventiladas habitaciones á precios econó-
micos, con ó sin muebles. 
10652 4-27 
Alfredo B o i s s i ó , autor de obras i n -
n Riegas y francesas adoptadas como tex-
W tos y premiadas en el extranjero, conde-
i f * corado con varias cruces, antiguo cato-
%M drático por oposición. Cuba 139. 
%42 26-7jl 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Aguila n. 171 entre Zanja y Barce-
lona, la llave está eu el cafá de enirente, vive 
su dueño calle de Zulueta, qui.ita de la señora 
Marquesa de Balboa. Antonio Rival. 
10653 4-27 
D a m a s n. 78 . - -Se a lqui lan cspaclosag 
habitaciones altas y ba'as. Tienen todo el ser-
vicio moderno higiénico y suelos de mosaico. 
Precios reducidos. 10307 8-20 
E n el Vedado 
se alquilan las frescas y hermosas habitaciones 
altas, con todos sus servicios, en el mejor pun-
to del Vedado, en la calle 7 n" 70] eu la luía— 
ma informarán. 10149 16-18 
Se alqui la u n a casa en Velazquez, a l 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, 4 
cuartos y patio, tiene toda la instalación sani-
taria y es sumamente fresca. Dan razón en 
manzana 'Ü y fonda E l Recreo en la Calzada 
de Concha. 9880 15-12J1 
C a m p a n a r i o n. 17 
Se alqui'm los altos de esta casa en f40.00 
oro americano: la llave en los bajos. leforma-
rá en Cuba n. 76 y 78 Pedro M. Bastiony. 
10577 10-26jl 
So a lqui lan dos habi tac iones 
altas y una baja á señoras solas ó matrimonio 
sin niños, Neptuuo SO, entre Manrique y Cam-
panario. 10593 4-26 
E n Marianao 
las familias que deseen tomar Rioja Lalnes, 
por ser el mejor de los vinos venido a Cuba, 
pueden comprarlo en la panadería La .vioder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en almacon 
de víveres finos de D. Carlos Martí Real, en ol 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9630 26-7 Jl 
T e n i e n t e - R e y n. 14.-Sci a lqui lan los 
baios de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de nna á cuatro, p. m. 9376 26-4 Jl 
Habitaciones 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesos plata, 
932 1 26-2ji 
P a r a rerr. near, hotel B o h m en G u a -
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
magníficas condiejouos para el verano. Pro-
pietario: 0. Bohm. Dirección: Máximo Qomea 
62. PICQÍO 26 «ts. en ndelaute. 9118 S'^Sja 
G A C E T Ü X A 
NOCIIE DE MODA.—Ea la de boy en 
A l b i s n . 
De tres partes se compone el progra-
ma combinado por la empresa del afor-
tunado coliseo. 
F i g u r a en la primera E l Premio de 
Honor, por la Fernández de L a r a , y en 
la tercera E l Santo dé la laidra, por Clo-
tilde Rovira. 
Eutre una y otra zarzuela va l a no-
vedad de la noche, que consiste en el 
estreno de E l mal de amores, s a í n e t e de 
los hermanos Serafín y .Toaq-uíu A l v a -
rez Quintero con múaica del maestro 
Serrano y en cuyo d e s e m p e ñ o toman 
principal parte las dos nuevas tiples, 
la Feruáudez de L a r a y la Rovira , 
junto con Elena Parada y los s e ñ o r e s 
Piquer, Vi l larreal , Tapias , E s c r i b á y 
Garrido. 
E l mal de amores es obra llena de 
chistes y situaciones cómicas . 
Basta como garant ía del é x i t o á que 
e s tá llamada en la Habana, el nombre 
de sus felices autores. 
F u n c i ó n corrida. 
EXCUEBION A BAHÍA HONDA.—Se-
g ú n nos comunica don J o s é Antonio 
Pérez , mañana, á las seis de la tarde, 
sa ldrá del Muelle de Luz , y en viaje 
de excurs ión , el rápido vapor Tervs Í, 
conduciendo á l o s candidatos del parti-
do liberal, general J o s é Miguel G ó m e z 
y doctor Alfredo Zayas, con objeto de 
asistir al grandioso mit in organizado 
por el comi té liberal. 
E l regreso se efectuará en las prime-
ras horas del lunes, tocando el vapor 
en el puerto del Mariel, tanto á la ida 
como al retorno. 
E l precio del pasaje es de tres pesos 
plata ida y vuelta. 
LICEO DE R E G L A . — Y a hemos anun-
ciado en las Habaneras la fiesta que 
prepara el Liceo de Regla para la no-
che del lunes con objeto de celebrar el 
primer aniversario de la fundac ión de 
la Academia de Mús ica en sus salones. 
Presta á esta fiesta su valioso concur-
so un grupo de profesores de la Socie-
dad de Conciertos bajo la d irecc ión del 
maestro Martin. 
Forman el grupo los señores J o a -
q u í n Molina, Francisco Morales, R a -
fael Miari , J . Bautista J i m é n e z , M 
Mol ina , "V. Bravo, Francisco Fuentes, 
Antonio Caballero, Pedro Celorio, 
Jorge Ankermann, Fel ipe V a l d é s , Car-
los Cacéres, Alberto Fuentes y J o s é 
Luza . 
T a n pronto como llegue á nucisÉlas 
manos, el programa de la velada de 
Liceo de Begla lo insertaremos en esta 
Beccióo. 
Nos lo ha prometido para hoy, el 
Befior González Gómez. 
PAYHBT.—Cada noche acude m á s 
p ú b l i c o al elegante teatro de Payret . 
L a grandiosa vista Las mil y una no 
cftes, compuesta de treinta cuadras, es, 
como ya hemos dicho, la mejor que 
nos ha presentado la empresa en la ac-
tual temporada. 
E u las exhibiciones de esta noche se 
repet irá Las mil y una noches. 
Otro lleno seguro. 
PEÑITA EN CAMPABA,—DOS nUCVES 
composiciones del popular Feñita, el 
autor de Josefina, vals l i n d í s i m o que 
en todas partes se oye con deleite. 
U n a de dichas producciones es el 
d a n z ó n E l Ferrocarril Central, para p ia 
no, que ha puesto de venta su autor en 
el acreditado a l m a c é n de mús ica del 
amigo Salas, en San Rafael 14 a l lado 
de L a Acacia. 
L a otra compos ic ión de Peñita es un 
vals cuyo titulo no puede ser de m á s 
actualidad: E l Sombre-Dios. 
Se pondrá á la venta dentro de bre 
r e s días . 
M A K T I . — E s t a noche se p o n d r á en 
l a escena del fresco teatro Marti el in-
teresante drama en cuatro actos E l cri 
men de la calle de Leganitos. 
Toman parte en su d e s e m p e ñ o todos 
los artistas de la C o m p a ñ í a dramát ica 
que dirige el señor Alonso. 
M a ñ a n a : L a pasionaria. 
L A EMINENCIA.—Las inteligencias 
m á s claras en el ramo de c igarrería 
aseguran que el cigarro que se elabora 
en la renombrada fábrica L a E m i -
nencia no tiene r iva l en el mundo, 
no tan solo por l a excelencia del 
tabaco que emplea en su e laborac ión , 
sino que también por la especial y bue-
n a condic ión de BU (XquisitO gUí-tO. 
Eatá probado asimismo, s e g ú n lo han 
declarado varios doctores, que el ciga-
rr i l l o que elabora la expresada fábrica 
de L a Eminencia no perjudica á la 
sa lud. 
T a m b i é n se nos dice, y es verdad, 
que todo el que una vez tan solo fume 
^os tan exquisitos cigarrillos no puede 
^umar de otra marca, pues la diferen-
cia, por lo superiores, es inmensa. 
A g i é g u e s e á esto, que los regalos que 
hace esta casa son muy valiosos y de 
un gusto refinado, pues su presupuesto 
para obsequiar e s p l é n d i d a m e n t e á sus 
nfinitos consumidorss, no tiene l í m i t e s , 
g a s t á n d o l o mismo 100.000pesos que 
nn mi l lón si las circunstancias as í lo 
exigiesen, por lo cual no necesita con-
signar cantidad para regalos, ni hacer 
tampoco catálogos , pues todos loa d í a s 
se exponen al públ i co en su elegante vi-
driera de Galiano 98 nuevos y sorpren-
dentes objetos, todos ellos de verdadero 
arte y gusto. 
Con esto se comprenderá la demanda 
tan enorme que tienen esos cigarros, 
cot izándose, d igámos lo así, sus cupones, 
que son los que tienen m á s aceptac ión , 
hasta en los establecimientos donde se 
expenden art ículos de primera necesi-
dad. 
Fumemos, pues, los exquisitos ciga-
rri l los de L a Eminencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
LTn cura fué á predicar á un pueblo 
y no satisfizo á su auditorio. 
Con tal motivo, uno de los feligreses 
dec ía : 
—Me gus tó m á s el sermón del a ñ o 
pasado, 
—Pero si el año pasado no pred icó . 
—Pues por eso mismo digo que es-
tuvo mejor. 
S i tienes en tu casa lo bueno, no l a 
busques en l a ajeoa. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A I i , que es la mejor 
que se conoce. 
N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ Ebî m 
Tenitnt* ITJ y Compostela. Baliaoa Farnwmi 
H a fle Sai M p . 
E l Domingo 30 á las 8% 
habrá misa cantada con 
ñor do la gloriosa Santa 
por una devota. 10684 
de la mañana 
sermón en ho-
A n a costeada 
8-28 
IGLESIA DS SAN FELIPE 
E l dia 31 del presente mes se celebrará 
una Misa cantada con S e r m ó n al Santo 
N i ñ o de Praga en acción de gracias por 




D I A 28 D E J U L I O D E 1905. 
Bate raes está consagrado á la Precio-
BÍairaa Sangre de N. S. Jesucristo. 
ElCiTC'ul. r está en 8:m Nicoias. 
Santos Inocencio I , papa, Sansón y 
Peregrino, confesores; Víctor , papa, y 
Nazario, márt i res . 
San Nazario, mártir. San Nazario fuó 
romano, de padre gentil, originario de 
Africa: BU madro era de Boma, había 
abrazado la fe de Jesucristo antee de dar 
á luz á Nazario, y la Iglesia la celebra-
con el nombre d€ Santa Perpetua. 
Encargóse la misma virtuosa madre de 
criar á su hijo, y en tan buena escuela 
aprendió Nazario su santa educación. 
No solo recjbió el bautismo siendo toda 
via joven, sino que toda su juventud la 
pasó en los ejercicios más piadosos de la 
rel igión, y Santa Perpetua antes de mo-
rir tuvo el consuelo de ver en su hijo uno 
de los m i s celosos ejemplares cristianos 
de la Itaiia. 
Habiéndole instrnido radicalmente el 
papa San Lino en las verdades de la re-
l igión, á cuyo estudio se había dedicado 
con el mayor desvelo, y abrasado en un 
fervoroso celo, poco ordinario en los jó -
venes de su edad, apenas recibió el bau-
tismo, cuando quiso convertir á la fe de 
Jesucristo á todo el mundo. 
Correspondió el fruto á sus apostólicas 
fatigas, hubo pocas ciudades, pocas villas 
y aun pocas aldeas donde no quedasen 
estampadas las huellas de su celo con al-
guna conversión, donde á lo menos no 
dejase impresa una alta idea de la santi-
dad del Cristianismo. 
E n ñn, San Nuzario consiguió la pal-
ma del martirio en la persecución de Ne-
rón; después de consumido en una larga 
y penosa cárcel, fué degollado. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas so lemne».—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28,—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angus 
tias en San Felipe. 
i g l e s i a d e B e l é n 
E l lunes 31, ñeata de San Ignacio de Lo vola, 
los Padres de la Compañía de Jesús dedican 
solemnes cultos á su santo Padre y Fundador, 
A las ocho y media de la mañana habrá mi-
sa solemne, & la cual asistirá do capa magna el 
Iltmo. y Rdmo. Hr. Obispo y predicará en ella 
ei P. Camarero a JL—A- i l . IX O. 
10604 4-27 
L A S E f T O E A . 
¿firanciaca de Ugn/er 
V I U D A D E R U Z 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, á las cuatro y 
media de la tarde, los que suscriben, hijos é hijos políticos 
suplican á las personas de su amistad se sirvan concurrir 
á la calzada de San Lázaro núm. 84, para su entierro; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana 28 de Julio de 1905. 
Felipe M. Rut . —José J f í Buz. 
Francisco V. Rué, Pedro L . Yigdau 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
10715 1-28 
E 3 . G r . m . 
L A N l f t A 
" V o l ó £ t l O i o l o 
T dispuesto sn entierro para 
hoy, viernes 28, á las ocho de su 
mañana, los que suscriben, pa-
dres, abuelos, hermanos, t íos y 
amigos, suplican á sus amistades 
se dignen concurrir á la casa mor-
tuoria, E e i n a 20, para desde a l l í 
acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor por el que 
le v i v i r á n eternamente agradeci-
dos. 
Habana, Julio SS de 1905. 
Lois Moñíz—Marta Josefa González-
Ramón González—María Teresa Ave-
llaneda—Luis Muñíz González—Manuel 
Muñíz—Hilario Muñíz — José Muñíz— 
Félix González—Venancio Díaz—Euge-
nio Bode—Narciso González—Antonio 
González—Antonio Mones—Silverio IJo-
de — José Corralea—Gabino Alvarez— 
Dr. Joaquín Dueñas—Dra. Teresa M. 
de Lambarri. 
10744 Id-28 
a r t e s ¥ mmm. 
''EÍTlRIS" 
N E P T Ü N O 8 9 , 
entre 
SAN NICOLAS y HANHIQUE 
Fábrica de crista-
les para todas las vis-
tas. Armaduras de lo mas cómodo y elesrante 
que se produce, Gemelos de teatro, campo y 
marina "Flamarion," impertinentes, etc. Pre-
cies sin competencia. 10712 8-2S 
A d e l a F e r n á n d e z 
PEINADOUA 
Peina en Monte número 17 y á domicilio. 
10655 4-27 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Le dice á usted su pasado y porvenir, ai le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará.—Aguila 23 esq. á Troca-
dero, 10529 2̂ 15 
E D G A R . W . M C . C O R M A C H . 
I N G K N I E K O c i v i l y A G l i l M E N S O I l 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of. Civil Bugimeero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones. Judiciales. 
OT^eilly 110, teléfono 3023. 
9627 26-7J1 
M A T I L D E m i k m D E L O P E Z , 
peinadora profesional 
Avisa á las damás elegrantes, haber recibido 
de París los últimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redecillas y 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca-
prichos pei iados para novias a precios redu-
oidos.—Reina 67, telefono 1926, fologrsafia de 
Sainz. 64S3 alt 26-6 U 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que habi-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de ) 
mañana á 7 noche Colón 2fó£. 
10081 Bi-U 2em]3 j l 
ALIVIA E N S E G U I D A 
- AHOGO 
L O F A O L - v s - M A 
O P R E S I O N I 
ENFISEMA - - I 
PULWOHAR - - ! 
CUft* IJífil TIENE COItSTAUCUl 
DROGIHW» ÍÍRRA jtc ventH en las 
MASAN*. CUSA 
( PMBinmr» ti ieprtunUfl mnn-
(*a raadi Ion diarios de «t*Capital 
C O M P R O B A R A T O 
1 banadera esmaltada de uso. 
1 tanque de hierro para inodoro. 
1 neverita para corta familia. 
1 espejuelos de oro y piedras. 
Café, 92, Muralla 92. 10628 4-26 
Ce desea comprar una cosa contrucción mo-
^derna ó en buenas condiciones; situada en-
tre Muralla, Reina y mar.-Precio no exceda 
de $5.000.—Trato directo con el dueño. Darán 
razón Empedrado 70, bodega de 12 á 3. 
10503 8-25 
D o n P e d r o R i b a s , vecino de Ag-uiar 
n. 56, desea saber el paradero de su hermana 
Adelaida Ribas. La persona que sepa de ella, 
puede informar en la misma casa á dicho se-
ñor. Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Isla. 10875 4-28 
C r i a d a s de mano 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve "La Central Modelo" en Sol n. 7, 
teléfono 8123. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscornia. 
107o3 4-28 
Seflor A m e r i c a n o Comis ionis ta desea 
un pequeño lugar para escritorio, junto con 
persona ya establecida; ademas de pagar ren-
ta puede ayudar en la correspondencia extran-
jera. Contestar á apartado 562. 
10713 4-28 
ü n joven pon insular desea colocarse 
de criado de mano 6 cualquiera otro trabajo. 
Es trabajador y cumplidor en su deber y no 
tiepe inconveniente en snlir de la ciudad. Tie-
ne quien lo recomiende. Informan Aguiar 67. 
10732 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano 6 manejadoras, saben 
cumplir con su obligación, tienen quien las 
recomiende, son cariñosas con los niños. Infor-
man Amistad 15. 10728 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, Villegas nú-
mero22. , 10730 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse de criandera á leche entera. Está a-
climatada en el país, y en la misma nna cria-
da de mano 6 manejadora, tienen qjiien las 
recomiende. Informes en Habana 136, bajos. 
1072S 4-23 
Desea encontrar c o l o c a c i ó n un E s p a -
ñol, sea de criado de mano, portero 6 para es-
tar á cargo de cualquier finca ó asuntos de 
campo. >ío tiene inconveniente salir fnera de 
la ciudad, sabe leer y escribir y t s honrado, 
pudiendo presentar garantías. Darán razón 
Uomay 55, b odega, á todas horas. 
- . 10721 4- 28 
250 (¡ninta Ami i la , canina á la calle 28. 
Importadores y Modistas de trajes 
p a r a todas ocasiones. 
E n nuestro a l m a c é n se hal lan s iempre 
las ú l t i m a s novedades en 
materiales y encajes . 
L a s s e ñ o r a s que visiten á Nueva Y o r k 
e n c o n t r a r á n ventaiosa 
u n a VKsitaá nuestro establecimiento. 
(SE HABLA ESPAÑOL) 
alt 25-9 Jn 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayus sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu 
ques, garantizando sa instalación y materlat-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Be 
garantizan todos los trabajos. Compostela 
93*6 26-Jl 7 
Siles r F o f c 
Mis í s a b e l l » >r. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar lec-
ciones á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
10134 15-16jl 
E n L a s T u ü e r í a s , 31 onserrate 91, 
especialidad en Caracules á lo Llauma, jueves 
y domingos. 
0000 15-12 
Se compra un perro 
de caza maestro, Seterr, ó Pointer.—Dirijirse 
por corre á Emilio Hedman. Pueblo de San 
IsMcolás, Marti U . 10894 15-28J1 
Se desea comprar sin i n t e r v e n c i ó n do 
corredor, una casa compuesta de sala, come-
dor, 3 cuartos grande? 6 4 chico ó bien 3 bajos 
y uno alto, con ei servicio sanitario correspon-
diente. Que este situada de San Lázaro Misión 
LVives y de Prado y Cárdenas á Belaacoaia. irijirse á Suársz 23. 10üti4 8-27 
Se ofrece p a r a manejadora 
una señora con instrucción y formad, sabe aten-
der á los niños solícitamente, tiene reíerencias 
si asi lo desean, Obrapia 65. 
_ . "10719 , 4-28 
Manejadora , u n a pen insu lar que le 
gustan los niños desea colocarse de manejado-
ra 6 criada de rntrno, saber coser á mííquina y 
á mano, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado, para informes Monte 145, al-
to*- 10711 4-28 
Dos cr ianderas j ó v e n e s peninsulares , 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tienen quien las garantice. In-
forman f raüo 83 A. -.—a . ™ 10716 4-28 
Desea colocarse u n a j o v e n peninsular 
aclimatada en el país, de criada ó manejado-
ra. Tiene quien responda por ella: pura infor-
mes Aramburo 2L 10695 4-2S 
S o l í c i t a c o l o c a c i ó n 
ra cocinar en casa particular ó estableci-
miento, un cecinero de color: tiene quien res-
ponda de su conducta. Informan en San José 
frente al 80, accesoria. 10692 4-2S 
L A L E Y r 
PÍLDOtttS CHAGRES 
La Loy protej» la Warca de lis 
legítintas Pítdorai Chagra» por 
SAflfiA y castiga á los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y le curan 
«l paturiimo y toda clase de 
calen titra%. 
DROGUERIA SARRfl'. HABANA 
U n muchacho peninsular de 16 á l í í 
anos de edad y aclimatado en el país desea co-
K)Ca"e de criado ^ cualquier clase de esta-
blecimiento para repartir en la calle, sabe 
perfectamente bien las calles y tiene recomen 
daciones; prefiere sueldo de 12 pesos para arri 
ba. Informan en el kiosco de la Plaza del Cris 
to por Bernaza. 10691 4-2S 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A 
de inglés para dar lecciones á domicilio, 
rigirse á Ubispo 85, altos. 
10GS7 4-28 
Di-
S E S O L I C I T A 
ITNA LAVANDERA en San Ignacio 9, altos. 
1067« 4-28 
U n a buena cocinera r e c i é n l legada 
de Madrid desea colocarse en casa de poca fa-
milia 6 establecimiento, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Infanta 70. 10674 4-28 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano en el Vedado, admitiéndo 
le una niña .le cinco meses 6 dejarla Ir á dor-
mir á su cara. Tnmbién se hace cargo de un 
niño para criarlo en su casa. Tiene quien 1 
garantice. Calzada 133 entre 12 y 14. 
10705 4.28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Entiende 
de costura v sabe cumplir con su obligación 
y cocinar. Acosta 17, dan razón. 
10714 4.28 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora y sabe 
algo do cocina. Sabe cumplir con su obliga-
ión y tiene quien la recomiende. Intorniaa 
Obrapia 26, en la azotea. 10603 4-27 
Kspnda í$ l , altos-Se sol ic i ta una i i ia -
da que sepa coser en máquina y á mano, y que 
sea cariñosa con los niños: 2 centenes y ropa 
limpia. Si no trae referencias que no se pre-
sente. 10599 4-27 
Cocinero que sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obligación desea colocarse en estableci-
miento, casa particular ó casa de huéspedes; 
jeina á la española, francesa y criolla: tiene 
las referenciaá que le pidan. Informes O'Rei-
lly 82, bodega. 10605 4-27 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
ntestados, testamentarias, todo la qae perte-
nece al Poro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José uúincro 30. 
10553 4-27 
U n a c r i a n d e r a p e n í n s u l a de 2 meses 
de parida, con buena yatundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tambiéa se coloca 
una cocinera. Sabeu cumplir con su obligacióu 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Esperanza 111. 1084S 4-27 
Se sol ic ita u n a l m a c é n grande 
pora una casa de comercio conocida en esta 
plaza, á proposito para depósito y oficina en 
la zona comprendida entre Aguiir y Oficios, 
O'Reilly y Neníente-Rey. Se estimará inme-
diata contestación.—Apartado 654, Habana. 
lOr-,43 a-27 
S S o s o l x c i t e t 
un criado de mano de color.—Sueldo 2 cente-
nes yrona limpia.—Calle 9 núm. 132, Vedado. 
10637 4-27 
P a r a matr imonio solo 
se necesita una criada de mano, que sea de 
mediana edad. Ha de pasar la frazada á los 
sueloay saber coser.—Hay poco trabajo. Suel 
do 2 centenes y ropa limpia. Cuba 53. 
10671 8-28 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de maneiadora ó criada de mano. Informes 
San Lázaro 22, solar preguntar por Chicha. 
10573 4-28 
Oesea colocarse un Joven peninsular 
de criado de mano.—Sabe desempeñar bien si 
obligación v tiene quien lo recomiende. Infor 
man LA VIZCAINA Prado 112. 
10693 4-28 
U n a cr iandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse k leche entera.—Tiene quien la ga 
rantice. Informan Sol 112. 
106S6 4-28 
E n Aguacate 124 , se solicita 
una costurera que sea persona de moralidad, 
que sepa cumplir con su obligación 3' traiga 
buena* referencias. 1066» 4-23 
Oesea colocarse nn pran cocinero y 
repostero en casa particular 6 de comercio: sa-
be trabajar á la española, criolla y francesa; 
ha trabajado en las mejoi es casas de la Haba-
na y ofrece buenas recomendaciones. Infor-
man Aguacate 54, tornería. 10696 4-28 
U n buen cocinero tle color desea cô  
locarse en casa particnlar 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene las me 
jores referencias. Informan Sol 14, altos. 
10698 4-28" 
C R I A D O p a r a el servicio de mesa y 
CRIADA para habitaciones, se solicitan en la 
calle 9 número 42, Vedado. Dos centenes y ro-
pa limpia cada uno. 10 97 4-28 
solicita un buen cr iado de mano 
de color 6 blanco que sepa su obligación per-
fectamente y tenga buenas recomendacione» 




U A V A N D E K A 
desea colocarse una buena lavandera y plai 
chadora, en casa particular. Tiene referencia 
de las casas donde ha trabajado. Informes ¿g 
perauza 90. 10693 4-28 
Se desea saber el paradero 
del Sr. Vicente Gómez y Román; lo solicitan 
en la calle de Vista Hermosa o. 2, Cerro, Ma 
noel Armesto; es para un asunto urfirente. 
10724 6 8-28 
O P E R A R I O S D I A M A N T I S T A S 
ge necesitan en Teniente R«jr, entre MOUM 
rrate y Bernaza. 10574 alt 4-2d 
M U C H A < H I T A 
Se solicita una muchaohita blanca ó de co-
lor, para entretener un niño y ayudar. Sueldo 
7 pchos y ropa limpia. Compostela 111 B, ba-
jos. 10319 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano de color.—Sueldo |12 
ropa limpia.—Calía 9 núm. 132, Vedado. 
lOó/fi 4-27 
SE SOLICITA U N COCINERO 
chino que sepa su obligación y tenga quien lo 
recomiende.—SAN R A F A E L 14. 
10635 4-27 
Se desea u n a buena coc inera de ver-
dad, blanca ó de color para corta familia, que 
ea muy aseada y tensa buenas referencias. 
Carlos III , calle de Subirana 6 impondrán de 
1 a 4. 10631 4-27 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
F&LTAR EN CAŜ  
ANTIBÍLIOSA 
REFRESCANTE 
Cu todas las Farmacias. 
Mareos, Jaquecas, \ DfiOGUERÍ* 
Inconveniencias del \ SARRÁ 
calor. - - - - - - \ TU. C«| y 
Trastornos digestivos. \rftinDü»líl¿ 
30 aflos de éxito cada\l',''IR"« 
vez mfcs creciente. - -
Taquigrafo de e s p a ñ o l 
prefiriéndose si también sabe inglés, se solicita 
en O'Reelly 67. Agencia General de la Cí de 
Electricidad de Berlín. 
10632 5-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la colocación, es 
muy poca familia. Sueldo 2 centenes y un mu-
chacho para criado de mano. Linea 78, Ve-
dado. 10625 4-27 
S E S O L I C I T A 
criada de mano y cocinera para una corta fa-
milia. Sin referencias que no se presenten. He 
les dará un bnen sueldo. Trocadero 73, altos. 
10824 4-27 
Se solicita u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad, de moralidad y formal, para los queha-
ceres de una casa de un matrimonio y que en-
tienda de cocina. Es infitil se presente la que 
no traiga bueuas referencias. Habana 138. 
taraa 4-27 
Tenedor de l ibros . -Se sol ic ita uno 
competente para un Ingenio, pretensiones y 
referencias, por correo solamente, á C. B.— 
Virtudes 37, Ciudad. 10665 5-27 
Dos p e n i n s n í a r c s desean colocarse, 
una de cocinera en caea de corta familia 6 es 
tablecimiento y la otra do manejadora, saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Aguila lltí, altos 
10647 • 4-27 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n un joven 
instruido, hablando franca, conociendo in-
glés y con práctica en análisis completos de 
azúcares, no tiene inconveniente en ir al cam-
po, Mr. Levens, Lista Correos, Habana. 
10642 4-27 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero, sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien lo re-
comiende. Informan Tejadillo 25. 
10640 4-27 
Desea colocarse u n a joven peninsu-
lar para criada de manos ó manejadora; está 
aclimatada en el país y «abe coser bien; da in 
formes de las casas donde ha estado. Tazabiéu 
se coloca una criandera aclimatada en el país, 
con abundante leche; se le puede ver su niño 
Informan Monte 147. 10630 4-27 
D e t re in ta metros por rúa renta, nnt?. 
ó menos, deseo arrendar un solar en lo más 
alto y ventilado de la Habana, con agua de 
Vento; el tiempo del arriendo no será menos 
de cinco años. También se compra si está e_ 
condiciones. Rayo esquina á Salud, café. 
10623 4-27 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, es activa y 
cariñosa con los niños. Habana 79 altos, entra 
da por Obrapia. 106U& 4-27 
D e s e a colocarse un joven peninsular 
de 17 años de edad, de criado de mano, tiene 
buenas recomendaciones, para más informes 
diríjanse Cerro 613 altos. 
10C09 4-27 
Una seflora de 4 5 afios de reconocida 
moralidad, aseada y práctica en el ramo de 
cocina, tanto del pais como del extranjero, 
desea para dormir en ella una casa para tra-
bajar. No siendo casa de garantía no vá. Tiene 
informes personales y metálicos. Informes, 
Gloria 8, 10813 4-27 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane 
jadoras, tienen quien las recomiende. lufor 
man Factoría 17. 10615 4-27 
l 'n joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano, sabe cumplir con sn obli-
gación y tiene quien lo recomiendo. Informan 
Empedrad o l4 10606 4-27 
Se sol ic i ta en R e i n a 143 , altos 
una criada de mano, que sepa coser y le gus-
ten los niños. Sueldo 2 centenss y ropa limpia. 
Que traiga buenos informes de las casas donde 
baya servido. 10660 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora. 
Monte 17. 10G54 
Informan 
4-27 
E N A G Ü I A R 114, A L T O S 
Se solicita uaa cocinera que duerma en ia 
casa.—Sueldo do» centenes. 
10661 4.27 
Desea colocarse nn joven peninsular 
de criado de mano con seis aflos de práctica 
en el servicio, sabe servir á la rusa, franoasa 
y criolla; en la misma se coloca un cocinera y 
repoptero con 15 años de práctico. Inform 
calle C n. 18, Vedado. 10626 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
buena y abundante 
Tiene quien la garantice 
46, altos. 10666 
formes Concordia 
4-27 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Desean colocarse u n a coc inera y u n 
cocinero en casa particular 6 establecimiento. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien los garantice. luformau Mouserrate 43. 
10611 4-27 
U n a costurera de color desea hacerse 
cargo de toda clase de costura en su casa, in-
reh^tüito eu ropa de niño y máquina, en rop« 
blanca por figurín y á idea, tiene quien garan-
tice su conducta y trabajo; en la misma se ha-
cen cargo de lavado ñno por meses ó semana 
con garantías á su trabajo. Informan Aguila 
311. 10851 4-27 
- - N O A B A N D O N E - - i 
l S U S O C U P A C I O N E S j 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
* Durante el verano tome todas las ma- • 
° ñañas una cucharada de * 
\ MAGNESIA SARRÁ : 
^ REFRESCANTE Y EFERVESCENTE " 
B y conservará el estómago en buen es- _ 
a tado, sin impedirle para nada. 
S DROGUERÍA SARRA En todas las • 
» Ttf. Rny Comportd*. níkana Farmacias. J 
• • • « B a B a a a B B B B a B B a a B a a B B 
J )B AYUIJANTE de CARPETA, coorador \ 
otro empleo análogo, ó en el que tuviera 
que desempeñar mucha contabilidad, por ha* 
liarse muy práctico en ella, se ofrece un pe* 
ninoular sin grandes pretensiones y con buenas 
referencias. Dirección Prado 117, altos ó por 
teléfono en el número 1398. 
10610 4_27 
U n s e ñ o r i s l e ñ o de m e d i a n a edad de* 
sea coloca rae en una finca en el radío de la 
Habana ó en un almacén; tiene quien garanti-
ce su persona, Sol 121, altos, cto. n. 7. 
10046 4-27 
A los hombrea de neg-ocios.-Un j o v e n 
de buena presencia que ha desempeñado des-* 
tinos en el Gobierno, desea colocarse f;n cual* 
quier Empresa comercial ó particular para 
encarcado, capataz de trabajos, cobrador, de* 
pendiente de calle, etc. etc. ó como agente da 
cualquier hombre de neijoclos. No tiene incoa» 
veniente en ir á cualquier provincia, teniendo 
buena letra y muy activo. Informará Juaa 
Ki vas. Factoría 38. 10657 4-27 
Necesitamos inmediatamente corre* 
dores de vender nuestras mercaderías por ma» 
yor y menor llevando muestras. Dirigirse iu-* 
cluyendo 4 cta. sellos á Can Dex Manufactu-
ring Company, St Louia Mo. Uuitad Statea 
America. 2-27 
F n a buena c r i a n d e r a peninsular do 
6 meses de parida, con buena y abundante le-
cho con su niño que se nuede ver, desea colo< 
carse A leche entera- Tiene quien la garantice* 
Informes San Rafael 139^ cuarto n. 26. 
10659 4-27 
S B S O L I C I T A 
una cocinera para 3 personas y hacer algo da 
limpieza; tiene que dormir eu el acomodo; sa 
exigen referencias, sino las tiene que no s^ 
presente. San Juan de Dios 6, bajos, informa* 
rán. 10658 4-26 
s i : S O L Í C I T A 
una manejadora de color de mediana edad, ha 
de estar acostumbrada á cuidar niños recién 
nacido. J . esq. a- 15, Vedada. • ' -
10557 4-28 
Obispo 111, en trada por Vi l le i jas aln 
tos. se solicita una muchacha peninsular da 
12 a 14 años, para acompañar á una señora $ 
limpiar 2 haDitaciones. Tiene que hacer 
gunos mandado. Sueldo un centén. 
10556 4-28 
aít 
S e s o l i c i t a 
un buen dependiente da farm acia. SITIOS 92, 
10555 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y uua criada de mano con 
buenas referencias. A mistad 49. 
10554 4-26 
Se desean colocar dos J ó v e n e s p e n i n -
sulares de manejadoras ó criadas, tienen quien 
les garantice, sabou. cumplir consu obligación* 
Informan en la calle quinta núm. 107. 
1Q5¿9 4-26 
C n a joven pen insu lardesea colocarse 
criada de mano. Sabe desempeñar bien stfl 
obligación y tiene quien la recomiende. lo* 




s i : S O L I C I T A 
criado de mano que sepa su obligación y 
ga buenas referencias. SAN R A F A E L 14, 
lu565 4-26 
Se necesita u n a manejadora , no r e -
cien llegada, de mediana edad y que sepa su 
obligación en la calle Obispo 52, altos. Sueldo 
dos centenes, comida y ropa limpia. 
10o63 4-27 
E n el tal ler de lavado E l C e r r o se so-
licitan dos planchadores, ana planchadora de 
ropa de señora y otra de caballero, más un al-
midonodor. Todos que sepan sa obligación. 
Cerro 546, José No^ueira. 10662 4-27 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Progreso 11. 10663 4-27 
U n a m u c h a c h a de 19 afios 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan San Lázaro 
uuai, 216. M607 A-27 
S E N E C E S I T A 
un motor eléctrico nuevo ó de uso de 1)4 á 4 
caballos. Informes por escrito á esta AdmU 
nistroción. P. N. 10546 15-2aJl 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de 30 á 40 añóa, 
que friegue suelos y traiga reoomendaciones. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Manrique 73, 
bajos. 10670. 4-26 
U n a joven peninsular d.-sea colocar-
se de criada de manos ó mane jadora. Es cari-
ñosa con los niños, aabecumplir con su obliga» 
oi6n. En la-misma un» cocinera. Tienen quien 
los garancíce. Informan Üeloscoarn 38. 
10575 4-26 
S E S O L I C I T A 
una coeinnra 6 cocinero quo traiga referen-
cias. Línea 97, Vedado. 
10576 4-26 
Una j ó v e n peninsular desea co!ocar«i 
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obll* 
gación. Tiene quien la recomiende. Concor-
dia n. 181.. 10549 4-26 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarsejie n*ane¡adora. Es muy cari-^ 
ñosa con los niños y tiene quien la recomiea* 
de. Informarán Muralla 109. 
10531 4-26 
Se desea colocar 
un cocinero y cafetero. Informan en Amistad 
144, taller de instalaciónes. 
10586 4-26 
Desea colocarse u n a j o v e n peninsular 
fuerte y robusta para el trabajo de criada do 
mano ó manejadora. Tiene buenas reler<íDCÍa8 
en donde estuvo colocada. Informes Puerto-
cerrada 51. 10573 4-26 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien sq 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor* 
man Qaliano entre Concordia y Neptuno, 
depóflito de aves. 10579 4-28 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñoso 
con los niños y sabe cumplir con sn deber: tie« 
ne quien la recomieude. Informan Aguila 288. 
10583 4-26 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano, manejadora 6 cocinera, 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quiei» 
la recomiende. Informan Calzaaa de Jesús 
del Monte 93. 10588 4-26 
L O S H E R M A N O S 
Belascoa iu 3 9 . 
Se solicitan costureras para camisas y cal-
zonollioa. 1Q373 4-26 
Deseo tomar en a lqui ler u n a «-asa 
para establecimiento en la calzada del Monte 
lo más próximo posible & los cuatro caminos, 
ó en Belascoain desde San José á Concordo. 
Si hav alguna particular y quiera mudarse, 
también se da una pequeña regalía. DiriÉp1"80 
& M. L. Teniente Bey 81. IQg^L- 4— • 
Se desea colocar u n a cocinera pe-
ninsular y una señora de mediana .0d'^ 
manejadara ó criada de mano; fcaatbien ̂  
sea colocar una de criada de mano P^* 7" J r 
famüia ó manejadora, las tres en J ™ . ^ . 
son cariñosas con los niños est*N ..^^ J,, ¿a 
bradas á manejar; ana de elliw entieiuie 
costura, informarán Teniente Kcy 
10590 4-26 
E N C O M P O S T E L A ^ ^ ^ ¡ n e . 
se solicitan una criada de 5 4.28 
ra para corta familia. lug^ " 
S E S O L I C I T A ^ ^ Ha5anaj 
nna buena cocinero para c*TCRld^ 3 ccriter.es. 
nuede dormir en 8U,.̂ *f̂ #b A (^neral Lee 29, 
Para mos inforraí» diri.irs* « f i a n » . 
Morianao, Jueves y viernee pwr — ^ 
10682 
A . [ T I T 
N O V E L A S C O R T A S . 
Cuando el trapero penetró en aqnel 
cuchitril obscuro, verdadera lobera, 
apenas iluminada por un agujero en 
funciones de ventana, abierto junto al 
techo, se quedó suspenso un instan-
te, á pesar de su hábito, de entrar con 
la hoz en los hogares de la miseria. Un 
colchón en el suelo, por toda cama; dos 
sillas cojas y una mesa de pino desfon-
dada: he ahí el ajuar de la estancia. 
TJn viejo escuálido, de mirar apagado, 
hacho un andrajo le recibió, y una ni-
fiita descolorida, que clavó sus ojos te-
merosos en el ropavejero, se agarró al 
gabán destrozado del anciano al apare-
cer el corredor de pingos. Fácilmente 
ge adivinaban en los dos inquilinos, 
abuelo y nieta. 
Sobre la mesa hallábase extendido 
un antiguo uniforme de teniente de in-
fantería del año sesenta, coa su panta-
lón celeste y su poncho pardo, colgan-
do en la parte izquierda del pecho una 
cruz de plata de San Fernando. Estan-
do el paño gastado, se conservaba sin 
embargo en buen uso, adivinándose 
ui.as prendas guardadas cuidadosamen-
te en la cómoda al ser sustituidas. Aque-
llo era una reliquia sagrada, el objeto 
de un culto defendido hasta el último 
trance. Todo el ajuar de la casa había, 
sin duda, desfilado por delante, se ha-
bía dado la preferencia en el sacrificio 
á los muebles, á las restantes ropas, pe-
ro al fin, estrechando el hambre, salía 
á la lúgubre palestra el escondido teso-
ro, la página santa de una vida, el re-
cuerdo de gloria que la miseria iba á 
arrojar á la fosa común de las catástro-
fes íntimas. 
—¿Cuánto da asted por esto? 
L a voz del anciano tamblaba al ha-
blar. Sefialó al uniforme sin mirarlo, 
como si le faltase el valor para clavar 
BUS ojos en las prendas veneradas, co-
mo si temiese que cobrando de pronto 
su semblante, fuera á leer en ellas el re-
proche amargo por su venta. 
—Poco vale, — exclamó el trapero, 
porque en realidad poco valía y procu-
rando, por ley del oficio, rebajar la mer-
cancía, para sacarla á más corto precio. 
¡Poco! E l viejo estalló, estalló el sa-
cerdote que oye profanar y menospre-
ciar su altar, estalló el corazón lleno de 
dolor al que ha hecho rebosar la últi-
ma gota que ya no cabe en él. ¡Poco!... 
—¿Sabe usted lo que ese uniforme sig-
nifica?—gritó el viejo, volcando en sus 
palabras penas é ira.—Está usted ha-
blando con un veterano de los que ya 
no qneda apenas uno vivo; de aquellos 
antiguos oficiales que so batieron en 
Africa á las órdenes del gran O'Dou-
nell, y ese que ve usted ahí es mi pri-
mer uniforme, el uniforme con que hice 
toda la campaña, que agujereó una ba-
la permitiéndome él inmenso placer de 
derramar mi sangre por la patria. Caí 
en Tetuán, y el mismo general me puso 
por su propia mano la cruz. Por eso lo 
guardaba intacto en la cómoda, resuel-
to á no separarme de él mientras vivie-
ra, á legarlo á mis hijos ya que no 
pudiera dejarles cosa de más positivo 
valor, como una prenda de gloria y una 
prueba de abnegación. 
Calló un instanta arrollado por la 
emoción, pausa que aprovechó el tra-
pero para decirle, como exlrafíando 
aquella miseria: 
—¡Pues por el tiempo que hace, ya 
debe usted de ser coronel lo menos! 
—Debería do serlo, de haberlo sido 
hacía ya muchos años y no le habría 
sorprendido de capitón la dolencia que 
le obligó á separarse del servicio, tra-
yéudole tan terrible secuela de contra-
riedades, la última de las cuales, en 
holocausto á la pobre uietezuela aga-
rrada medrosamente á su gabán, último 
superviviente de toda una familia per-
dida, manteníale allí, humillado ante 
el trapero que, con la lógica instintiva 
ó inconsciente del pueblo, había veni-
do á resolver todos sus dolores con sus 
palabras, y lo que era más cruel, esta-
ba en su presencia, llamado por él, pa-
ra llavarse aquel uniforme honrado y 
glorioso al que quería casi tanto como 
á la niña confiada por Dios á su debili-
dad de desamparado y de viejo. 
De sus labios iracundos fué á caer, 
como una protesta sangrienta cuanto le 
hervía en el pecho, pero tuvo fuerzas 
para contenerse, para exclamar sólo 
con triste dignidad: 
—¡Lo seria, si no hubiera sido un 
tonto! 
Y luego, añadió con brusco tono: 
"¿Conque cuánto da usted por el uni-
forme!" Vencido por el dolor del sa-
crificio, y quizás más prosaica y cruen-
tamente por la debilidad física, vióse 
precisado á sentarse como pudo en una 
de las sillas cojas, que crugió bajo su 
peso, mientras el trapero, sin añadir 
más comentarios á aquel dolor ignoto, 
con la rudeza habitual del oficio, sol-
tando el talego repleto que conducía al 
hombro, y dos ó tres trastos heterogé-
neos que traía en la cama imperial del 
trofeo, consideró la ropa, la palpó, la 
dió mil vueltas, ¿era el corazón del an-
ciano el ruido que se advertía en la es-
tanciaT, y ai cabo terminó la profana-
ción, exclamando lacónicamente: 
Tres pesetas. 
Ko pestañeó el viejo, aumentando 
únicamente la sombra de su rostro, á 
la vez que sofocando un rechinamiento 
de dientes y clavando sus ojos, sin dar-
se cuenta en la nifia, como diciéndola 
con las elocuentes pupilas: "¡por tí lo 
hago"! murmuró: "hecho", sacando 
en seguida el trapero las tres pesetas 
que dejó sobre la mesa y disponiéndo-
se á coger las prendas santas para car-
garlas al hombro. Pero de pronto, ino-
pinadamente, soltándose de la mano de 
la amedrentada criatura, la faz demu-
dada, cortó la acción al trapero y aga-
rrando el poncho, gritó: 
—¡Oh; no! ¡La cruz no entra en el 
trato! ¡Se me ha olvidado quitarla! 
—¿Que no entra? Pues entonces no 
hay nada de lo dicho. Es lo que más 
vale, es de plata. Inútil porfiar. Qué-
dese usted con el uniforme. 
Y el trapero va á irse sin la ropa y 
en cuanto se vaya, la nietecita va ápe-
dirle pan al pobre abuelo. ¡Oh cruz 
bendita, el único testigo de un día feliz, 
de un día honroso, de un día de gloria, 
del día de Tetúan! Adiós para siempre! 
Y he aquí que de pronto, el trapero 
arranca la insignia del pecho de la le-
vita y con una voz que al anciano h 
parece que viene de lo alto, dícele sen-
cillamente entregándole la santa reli-
quia, á la vez que se echa al hombro 
las prendas: 
—No llore usted, buen hombre. Yo 
he sido también soldado y sé lo que 
son estas cosas. ¡Quédese usted con la 
cruz! 
ALFONSO PÉREZ NIEVA. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora que sahe cortar por figiirín. Infor-
man en Obispo n. 2, habitación n ¿l. 
• 10490 4-25 
S E S O L I C I T A 
nna criada joven para los queh-iceres de la 
casa de una corta familia. Cerrada de Atarés 
DUDÍ. 32, bodega, darán razón. 
10033 4-25 
Dosea colocarse una joven peninsu-
lar de criandera con buena y abundante leche 
de dos meses de parida. Tiene buen color y el 
niño se puede ver; tiene quien la recomiende, 
informan Corralea 46. 10538 4-26 
en Neptano 17, altos, una buena cocinera, que 
sepa guisar bien y que sea aseada; si no reúne 
estas condiciones que no se presento. 
10541 4-25 
B E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca que traiga refe-
rencias, sueldo dos centenes. Aguila 162, al-
tos. 10543 4-'-'5 
E N E L V E D A D O 
calle 13 núm. 99, entre 12 y 14, se solicita una 
muchachita para ayudar en los quehaceres de 
la casa. Sueldo un centén. 10497 4-25 
Criado de manos. 
se coloca uno honrado trabajador con bue-
nas referencias. También va al campo: en Te-
niente Rey y Aguacate, bodega, informaran. 
G 4-25 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomieude. Informan 
Compostela 10L 10500_ - 4-25 
C R I A D A S D E MANO 
En Franco n. 2 se solicita una criada de ma-
no y una muchacha de 13 á 15 años, se les da-
rán buen sueldo y ropa limpia. 
10511 4-25 
Criada de muño blanca 
Se solicita una que sepa coser algo mas que 
zurcir y qüe traiga recomendaciones. Tam-
bién una costurera. 163, Carlos ¡II, cerca de 
Belascoain. 10510 4-25 
Desea colocación una joven 
para acompañar á una señora 6 malrimonio 
sin niños ó criada de mano, tiene recomenda-
ción. Informaran en Amistad n. 55. 
10514 4-25 
Desea colocarse un excelente cocine-
ro do color en casa particular ó establecimien-
to; Sabe cocinar á la española y criolla y cum-
plir con su obligación; tiene quion la reco-
miende. Diríjanse 4 Someruelos n. 29. 
10499 4-25 
Un joYen peninsular desea colocarse 
de dependieats de café 6 tienda de víveres 
finos. Es práctico en estos efleios y tiene bue-
nas recomendaciones del comercio. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informes Lam-
parllla 18. 10550 4-26 
C O C I N E R A 
Una señora peninsular desea colocarse en 
casa de comercio ó particular. Tiene buenas 
referencias, Luz 69 darán razón. 
10594 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de color que sea formal, para coci-
nar y e» aseo de una casa de una séñora sola, 
prefiriendo que duerma en el acomodo. Con-
cordia 105. 10580 4-26 
Un peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de portero ó para acompañar á 
un caballero. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tieno quien lo garantice. Informan 
Ban Ignacio 44. 10581 4-26 
Una buena criandera peninsular de 
dos mese» de parida, con buena y abundante 
lecho, desea colocarse i leche entera: tiene 
quien la garantice. Informan en el Hotel lu-
glaterra. 10537 4-26 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, do -
sea colocarse á lecbe entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro núm, 5 A. 
10586 _̂28 
JJn peninsular de 38 años de edad, intellgen-
«« f®,,ywaCí?VO' «"«^«M años de residencia 
^ Q̂ K ,ide'!ra colocarse de criado ó jardine-
hu^ Ji d08 ?flcio» con Perfección y tiene 
buenas referencias, sabe íeer y escribir y e> 
Util para todo cuanto sea necesario, pues sabe 
hacer toda claae de trabajos. No tiene grandes 
pretensionea. Monte 164, mueblería 8l*u"os 
la521 4-25 
Be concitan 2 5 trabajadores para nna 
linea con í l 25 plata diarios urge «e presenten 
en seguida, ( aflo del Sol 7. -Facilito cuadri-
llas de brarcros para el campo y tramito la 
salida de Iriacornia, 10523 4-25 
Un matrimonio de moralidad qñ« se 
embarca en el próximo correo, desea prestar 
sos servicios * alguna familia que lleven niños 
también puede hararse cargo de algúr, niño 
que quierau mandarlo para criarlo á leche en-
tera ó media, Escobar 184 informarán 
10526 '4-25 
D«»-. peninsulares, una joven y otra 
de iijcdíí'.na e^ad, desean colocarse de criadas 
de mano. Saben desempeñar .:'. n »u obliga-
ción y tienen quien las recomiende. Informan 
gemasa 37^ lOM» ±.3*__ 
Una buena cocinera peninsular desea 
colorarse hi\ oasa particular 6 establecimiento. 
Sabe curopú» .:on su obligación y tiene quien 
laearantioe. Ir.forma San Pedro 18, altos, 
10536 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
á* criada de mano 6 manejadora, entiende 
aízo de cocina y ê  cumplidora en su deber, 
ño tiene pretensiones y tiene quien la reco-
miende. Informan Gloria 195. 
10635 ^ icega " ~ 
rTT^Tef iór í i e spa f lo la , viada, lleirada 
J« Nueva York, desea colocarse de cocinera 
í; r-sa de corta familia 6 establecimiento. 
• J vL^ren^ias y sabe cumplir con su obli-a S T S K n, 4. altos dol café Waa-^ación. San 
ü'.ngton. 
Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe su obligación y tiene 
quien responda de ella, Oficios 13, patio, altos, 
Concepción Yañez. 10527 4-2Í5 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación. Informan Ber-
naza 63, bodega, 10530 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Sabe coser y tiene buenas re-
ferencia. Informan Consulado 136. 
10508 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir y acompañar á una se-
ñora sola en su habitación. Angeles 36. 
10505 4-25 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
mes Vlve3 159. 10507 4-25 
Calzada CO esq. á F . Vedado 
se solicita una buena manejadora y criada de 
mano, que sea de color y que tenga buenos in-
formes, 10496 4-25 
S E S O L I C I T A 
una costurera en Mercaderes 4 2 , al-
tos. 10517 8 - 2 5 
Una buena ci tandera peninsular de 2 
meses de parida, con su niño qub se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice.—No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Corrales 21. 
" K509 4-25 
Una joven de color desea colocarse 
de costurera en casa particular. Sabe bien su 
obligación. Informen AQÜIAR 62 
1C534 4-25 
Una señorita de moralidad desea co-
locarse en casa respetable para acompañar á 
una señora y ayudar á cosor ó bien para via-
jar, se pide y dan referencias. Para informes 
dinjiírse por correo á la Srta. E . Cairo. í^>m«-
ruelos 13. 10540 4-25 
PARA UNA CAPITAL 
£G Provincia se solicita una criada de mano. 
Kn Villegas 10», informarán. 
1^1 4-25 
S E S O L I C I T A 
nnn. criada de mano que no tenga miedo tra-
bajar para los quehaceres de una casa de cor-
ta Virtudes 2, esquina 4 Zulueta^altos 
24-5 
Desea colocarse un peninsular de 2 « 
«fícb de edad, formal, de portero 6 criado de 
mano es bien práctico en el servicio de totii 
cla8e,t)ene las mejores referencia» de las Saí¡ 
du<JonAe^a l í v i d o . Informan Inquisidor 7 
altos, á todas horas. 1050B ^ ¿5 7 
E N E L V E O A D O 
ĉ-iiacraVJ, — 
i S 5 Z S criada de mano a n j 
•e; 1 ? ^ X é t c c r ^ f e S c . ^ SuexTo 12 
2 S £ y Í S S B p l * . Mnnt* BÜm' m 4-26 
• Í0542 
calle 13 nftm 99 entre 12 y 14 se solicita una 
cocinera, sueldo des centenos. Iina 
MU* , 4 ^ 
Una señorita de color 
desea colocarse para manejadora, e3 cariñosa 
con los niños; 6 para acompañ.ir á una Beüo-a 
sola. Informan eu Zulueta 32, á todas horas 
_ _ Í 0 Ó 1 3 ^25 ' 
Do» j ó / e n e s peninsulares desean 
colocarse áe criada;, ¿e mano, saben cumplir 
Sn su obligación, tienen quien las gara-atice ercaduiu» 4 luformao. ' 
10518 4-¿5 
Desea colocarse una muchacha ae 
criada de macos 6 do manejadora 6 cocinera 
para un matrimoniqjolo. Sueldo que suba de 
Soeutenes^ Iníormartn S.inta Ciará 41, sastre-
ría, Aurora, tiene quise la recomieude, 
1055» A-26 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informaran Zanja 72. 
10522 4-25 
S E N E C E S I T A N 
buenas sayeras, San Nicolás nümero 140, 
10520 4-25 
T E N E D O R de L I B R O S 
joven idóneo empleado actualmente, se ofrece 
para casa seria de comercio, 6 ingenio en 
cualquier punto de It. Isla. Buenas referencias 
y Certificados,—Por carta á C4 M, G. San Lá-
zaro 232. 10471 15-23J1 
E N R I Q U E W I E D E R H O L D 
Fabricante en jabones y perfumes y todo lo 
que pertenezca á este ramo, de paso por esta 
capital, se ofrece á las personas que deseen 
perfeccionarse en estos ramos de industria, 
les puedo facilitar fórmulas ó recetas ó ense-
ñanza práctica según arreglo convencional. 
Dirección, Obi apía 54. 10436 8-22 
Se solicita un socio que poseea de 
25. áf 30.000 para una industria muy produc-
tiva, y nueva en este pais. Se le dará toda cla-
se de garantías. Dirigirse por escrito á E . W. 
á este Diario. 10435 8-22 
Se desea saber el paradero de los Sres 
Ramón y José Cases y Escola, son catalanes y 
llevan muchos años de Cuba, que se presenten 
para un asunto de familia y de intereses. In-
formarán fonda La Dominica, San Pedro 12. 
10327 - 8-20 
M E R I T O R I O . 
Se solicita uro de corta edad para una casa 
importadora de víveres. Escribir al apartado 
n. 808. 9923 15-12| 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes coa-
orillas de trabajadores, Aguiar 84, apartado 
906, teléfono 486, Roque Gallego. 95tí8 26-6 Jl 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Interesante al Comercio.—Aíitonio 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisfacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey. 9093 26-28 j n 
Casa de Crianderas. 
En Conrulado 128, hay siempre algunas de 
distintos pi ecios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación, 
15-19jl 
Una joven desea colocarse de cama-
rera en un hotel ó casa de huéspedes. Tiene 
buen carácter para entenderse con las perso-
nas. No se coloca menos de una onza oro ame-
ricano; el que no )a quiera dar que no se pre-
sente. Informes Oficios 29. 10263 10-19 
Lamparero y hojalatero, se ofrece á 
los barrios mdustriales de la capital, asi como 
á los particuiares, garantizando los trabajos 
en toda ciase de metales. Razón ea Zulú ota y 
Obrapia, Café E l Casino de 10 á 11 a. m. y de 
8 á 9 p. m. 10146 16-18JÍ 
Agencia de colocaciones.-Unica en la 
Habana de J , Alonso y Villaverde, que tiene 
buen personal de toda clase de servicio domes-
tico de ambos sexos á si como toda clase de 
dependencia al comercio y trabajadores. O' 
Reilly 38, Teléfono 450, 
10166 13-18J1 
Un buen cochero peninsular 
práctico, desea colocarse en buena casa parti-
cular. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informes Mercaderes 6, 
barbería, 10J36 16-16J1 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al 6p.g en partidas no menos de |80.0O0. 
Informas Ancha del Norte núm, 176, de 11|̂  á 
12 W a, m. y de 6>á á 8)4 p. m. 
10709 26-2.-Jl 
Al 7 por ciento. 
Desde $500 hasta 26.000| doy con hipoteca de 
casas, pagarés v alquileres y souru herencias 
6 intestado, toca testamentaria y todo !u que 
gertene.-,ca al foro, San José 30 y Habana 66, r, Kufin. 10656 4-27 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y al 8 pg desde $500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
gesos hasta $12030, J . Espejo, Aguiar 75, letra , relojería, de 2 a 4. 10434 8-22 
A l 7 por ICO 
Desde $500 hasta 20,00ü| se dan con hipoteca 
de casas y fincas de campo y con pagarés y al-
quileres de casas y censos, y se compran casas 
S. José 10 y S, Rafael 52. 10562 4-26 
B ^ I N E U O E N P A G A R E S Q U E 
mjg estén bisn garantizados y en hipotoon á 
SM& módico precio. Salón H, café Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
10064 13-15 
V s M e M s j e s M M i E l o s 
V E N D O una finca de seis caballerías 
en Saa Diego de los Bafcr. próxima á Paso 
Real, ¡.«mbrada de tabaco y otro» cultivos con 
casa y libre de gravamen en $5.000. Tacóu 2, 
de 12 á 8 . - J . M. V. 10726 4-28 
Vendo una casa 
•p Progreso en $4,6C0, otra en Suárez nueva en 
fj.500, jtra en San José en $4.^> otra en Cten-
fuegos, en $H.500, otra em Estrella en $6.w00, 
• c « J2' do doc» 6 tres. J, M. V. 
10727 4.28 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
te?re^d«UA11*?Í1'eePa"eo y A 8«v«ndeun 
formea Linea ttC — M ... -r—' ",-.*. j » t-̂ vf ÜV-^o se pasa oorretaie, In-
10-18 4-¿s Se vende una casu en la cnllo V i T tudes, cerca de Pr»^, , L 1 < Vlr-
de marmol y SS2?ct ^ r ^ * ^ "n"^*' V ™ 
4 ^ 10702 
Se vendo por poco dinero en la callo 
roas comercial do la ciudad, una bodeguita y 
puesto de fr itas porque su dueño so quiere au-
sentar de Is Habana. Informan Bcruaza 59. 
10677 4-28 
Un caí*1» y billar marca de primera se 
vénde barato por no ser o el giro su dueño ni 
poder atenderlo; tiene. pocos gastos y deja 
buena utilidad atendiéndolo; está situado en 
punto l omcicial de la Habana, Informa su 
dueño ^ n Cuba n, 62, de 1 á4. 10658 4-27 
Roni.a «-asa en una de las mejores 
cuadra de la calle de Florida, con sala, come-
dor, 3 c uarios, patio, cocina, inodoro y cloaca 
y to ia le a otea. Precio $2,200, Sin gravamen. 
Hsp íjo. Abalar 75, letra C. relojería de 2 á 4. 
10644 •• ' • > 4.27 
V E D A D O 
Se venden dos casas de esquina, entre la Li-
na f l * Calzada, y la otra á dos cuadras de 
los baños, ain cenaos. Amargura 48, de 9 á 12. 
10572 4-25 
Barrio íle Colón 
vendo 2 casas muy bien situadas, una con sala, 
comedor, 4 hermosos cuartos, pisos finos, sani-
dad, toda de azotea, tgua redimida, baho: 
otra sala, comedor, 3 cuartos (moderna). José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 a 5. 
lOVTl 4-23 
FONDA.-Por tener que retirarse su 
dueño á España, se vende una que hace más 
de cincuenta 7jesoa diarios, situada ea la calle 
de la Marina núm. 18, Casa Blanca. 
10491 4.05 
Se vende una vidriera de tabacos con 
todas sus existencias. Puede verse á todas ho-
ras. Informan en la misma, Damas y San Isi-
dro. 104C0 8-23 
E n $3 .700 . -Ras tro 2 0 
sala, comedor, tres cuarto:;, azotea, duchaba-
ño, etc. Ajuste con su dueño. 
10438 8-22 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntrico. Informan Salud y Rayo, 
café, 99£5 26-13 Jl 
E n $ 1 . 0 0 0 cada una, vendo dos her-
mosas casas de mampostería y azotea, acaba-
das de reedificar. Barrete 95 y 97 en Guanaba-
coa, al fondo del Ferro-carríl, Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por su frente pasará el 
Eroyectado tranvía eléctrico, Dirijirse á G, 'iaz Valdepares, Obispo 127. Habana, 
C-1322 26-9 Jl 
Casa-Quinta. E n Í B 2 0 5 0 oro, 
se vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en $1.900 Informa G. Diaz Valdepa-
res. < bi.spo 127, Habana. 
C -1323 26-9 J l 
U N SOi-AR 
Se vende en precio moderado en Jesfis del 
Monte, calle Ntra, Sra, de los Remedios, casi 
esq, á üo n José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Ncptuno n, 56. -19 
V e r d a d e r a g a n g a ^ ^ í S r 0 ^ , ^ -
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al jado 
del ferrocarril, aaaraán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de már-
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y en Obispo 127, Habano. 
c 1295 2e-6Jl 
í S o TT-oxi-caLo 
baratísima una hermosa venada, mamparas, 
pizarra y cortina de madera. 3S sptuno 255 b, 
bajos. 106S5 4-28 
S o " v o : o . c i o 




E n ganga, se vende un caballo y una 
hermosa yagua criolla de 7 cuartas, 3 dedos de 
airada, ed d cinco años, se puede ver á todas 
horas, Sax; Lázaro 269, bodega, son maestros 
de tiro y ^uy nobles. 10-:50 4-27 
E n la calie del Aguila nfimero 6 8 , A. 
esquina á Neptuno, altos, se venden doce pa-
res de palomas correo y su palomar y varias 
tinas de flores. También ?e alquila un cuarto 
para hombres solos. 10627 4-27 
C A B A L L O S Y M U L O S 
He recibido una espléndida partida. Han 
llegado varios muy finos de gran acción. E . 
Casaus, Teléfono 0032, Calzada de Concha es-
quina á Cristina. 10600 8-27 
S E V E N D E 
Por no necesitarse, en 40 centenes, un caba-
11o maestro de coche, sano bonito y fuerte. 
Compostela 13L 10547 . 4-28 
Se vende una pareja americana 
milord, buggy y trapp, Joaquín Armenteros, 
Mercaderes I634 altos. 
10598 4-26 
Muy barata se vende una muía con 
sus arree s y !,n carrito de cuatro ruedas, en 
muy buen e- ,doü propio todo ello para una 
dulcería, pt.ridería ó giro análogo. Puede ver-
se en la calzada de San Lázaro 313, é informes 
en Obrapia 19. 10449 8-23 
de umm 
í S © x r o r i c i © 
un hermoso tílbury de cuatro ruedas 
M O N T E N Ü M E R O 2 4 8 . 
10680 4-28 
ü i ta mw ¡m\m 
se vende barato en la Calzada de Jesús del 
Monte 210, con caballos si quieren. 
10601 S-27 
Un buen familar francés de poco uso 
vuelta entera, asiento reversible con su lanza 
y barra de Guardia, Cerro 613, altos, y puede 
verse en el so'.ar del lido. 
10rj44 4-25 
í S o " v o x x c l e 
una duquesa de última moda, nueva; también 
ae trata por otro carruaje de uso. Blanco 29 es-
tablo, á todas hop a. 1Ó172 11-25 
Venta.-I>os faetones franceses, vuel-
ta entera y aproo '-sito para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, de 3% años, con 
sus arreos, se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en Ban Cristóbal 31, Cerro. 
dl64 26-4jl 
A - V I S O 
No ponya g'onms á su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
íle recibir en L A C E N T R A L , Aram-
buro 8 j 10. 
¿Tosé Alvarez y Comp, 
c 1199 26-2 Jl 
BE MUEBLES Y PBE1M. 
A V I S O 
se vende muy en proporción un mostrador, 
armatoste, 2 vidrieras, todo nuevo, propio pa-
ra casa de cambio y venta de tabacos y ciga-
rros. Informes Obrapia 9, casa de cambio. 
10678 > 8-28 
PIÍNOS ALEMANES Voces mr.giilfl cas, consirucción 




Agencia de la 
misma Fábrica: 
71, ZÜUIETA 71 
cerca del 
Teatro MARTI 
(A vendedores se hace concesiones) 
m--Jd alt 16-27 J l 
sin antes visitar la eaea BALA9. FA ahorro 93 
positivo, la diferencia de precios de otras ca-
sas es muy grande. 
SAN L A F A E L 1 4 
/7O700 8-23 
Fábrica de billarea. 
Se ví'nr'en, alquilan y compran, nuevos y 
rpadoa. Especialidad en efeotos fitofiéesés reci-
bidos directam ene para ¡os mismos. Viudaó 
hijos de Josi Fo.-teza, Barnaza 53. Ifabttia. 
6851 VS-lSmi» 
Se vende muy barata una cania ca-
mera Reina Regarte de nogal y «edro de Pe-
rnera. También «e vende un jnee<' d-- ••«¡la«™ta 
ricano de nogal extra. Se pu< aeu M g j j 
horas ea Animas n. 34 B, bf.jos ÜSCJ. r. Amistad. 
10690 *!5 
S E \ E N D E t B 
una máquina de escribir "HAMM^ND", Se 
da barata y se puedo ver á todas horas en Co-
rrales 129. 10672 ±J» 
A LOS VASfiO-NAYARROS, 
Se vende una magnifica cama para matri-
monio, de las do moda, muy original y ele-
gante, de lanza y carroza, cabeceras de paisa-
je entero, con el Escudo 
Se venden también muy baratos los siguien-
tes muebles: 
Una Máquina tin estrenar marcr Palma de 
Gabinete con sus gavetas. 
Un filtro fino alemán con sus cari nes siste-
ma P&atenr. 
Un espejo de cuerpo entoro con su mesa de 
mármol gris. 
Un aparador de cedro con mármelos de no-
vedad. 
Una mesa noche francesa, muv lina, con 
sus mármoles de moda. 
Una docena sillas de Viena, color nogal pro-
pias para establecimiento. 
Un semi-cupio nuevecito. 
Una percha fina color nosral. 
Informan y dan razón en Monte n. 350 esq. 
á Fernandina, bodega de Pancho Sabín, 
10446 alt 8-21 
UNA M O T O - C I C L E T A 
marca Cleveland con fuerza de 3^ caballos, 
casi nueva, pnade recorrer 50 kilómetros por 
hora; precio |lü0 moneda americana. Puede 
verse de 10 á 12 a, m, y de 2 á 4 p, m, en Pico-
ta 55. 10G38 6-27 
>i COLA y CRUZADO 
propio para una Sociedad, garantizado. Se 
vende en Bernaza 16. 10612 4-27 
E N 7 C E N T E N E S 
un piano en muy buenas condiciones, A costa 
número 83, 106r<4 4-27 
PIANOS RICHARDS 
bebés curtos de cola los vende SALAS aca-
bados de recibir, á las sociedades á pagar 5 
centenes al mes, San Rafael 14, 
10633 8-27 
R A P A M E P U C H E U 
tiene el honor de participar á su distinguida 
clientela que para dar un nuevo aliento á la 
REALIZACION de su casn ha recibido una 
gran remesa de sombreros modelos de última 
novedad, que vende á precies de liquidación. 
Encajes, cintas, tafetanes, bordados, etc. Se 
admiten proposiciones para el traspaso dol 
local. 10614 8-27 
Se vende un jnegro de cuarto 
de nogal, nuevo, por marcharse sus dueños, se 
da en 38 centenes, último precio. In forman en 
Bernaza 32 altos, I0tí02 4-27 
G A N G A 
Para un puesto de frutas, se vende un buen 
armatoste y mostrador de cedro con regilla 
para aves; se da barato por desocupar el local. 
Informan Reina 49, vidriera de tabacos), 
10569 8-23 
D E ALQUILER 
á TRES pesos plata. Afinaciones gratis, SAN 
R A F A E L 14. 10563 8-26 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'ReiUy. 
Be compran briUanfces, oro y plata. — Fálix 
Prendes. C 123S 26-1J1 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de Eolinu Compony, de N. Torh. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente para Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23, 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1272 alt 13-lí Jl 
PIANOS AMERIGAiSNÜEyOS 
A 3 8 C E N T E N E S 
de cuerdas cruzadas con banqueta y aislado-
res. San Rafael 14, 10543 8-28 
Por tener que enhorcarse á L A CARRERA 
SE VENDE B A R A T O 
un piano francés en E S T R E L L A 57. 
105S7 4-26 
E 6 6 C E N T E N E 
Se vende un piano. CORRALES 156. 
10568 4-26 
FABRICA DE MUEBLES. 
íeploiio ?0, frente á La Fltefia, Tlf. 1225 
Nadie compre m uebles sin antes visi-
tar esta casa, NOVIOS, A C A S A K S E . 
Gran surtido de todas clases. Mis baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato, 10101 alt 13 15J1 
La casa que vende LOS MIMBRES MAS 
B A R A T O S 
la CASA ZALAS, b, Rafael 14. Una visita para 
convencerse. 10564 8-28 
E N E L J E R E Z A N O 
Se venden las sillas del café y Restaurant, 
105W5 4-26 
E n Imlnstria 112 se venden un par 
de columpios y una cama Forimber america-
na, un par de columpios y 3 sillas de Viena, 6 
sillas Luis X I V . y ana estufa para luz brillan-
te. E a lote se da muv barato. Para verlos y 
tratar de 9 maúana de 2 á 4 tarde. 
10501 4-26 
W H I T E 
la que mejor coto, la más duradera la de brazo 
más alto, la que nunca se descompone, la que 
tiene mas piezas las vende muy barata BALAS 
al contado y á plazos, 8. R A F A E L 14. 
10562 8-26 
M a a i q n í s R e c t o s 
de la casa Stokmau de París, últimos modelos; 
los vendo muy baratos al contado y á pagar 
áoü peses á la semana. San Rafael 14. 
10451 8-23 
L A Z I L I A 
Suáres 4 5 , entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 194,%. 
Casa de compra-venta de prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
En esta espléndida cosa, montadaá la altu-
ra de los mejores en su ciMe, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
• brillantes, ropa, de beñoras y caballero de 
tod¿4 clases, mueblei, calcado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas precioslmas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
Hay magníñeos pianos de los mojo-
res fabricantes. 
Una visita á crjta casa se impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-
cuentran, 
10102 13-23 Jl 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotográficas á preclps 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
0-1247 1 Jl 
PIANOS RICHARDS 
modelos nuevos, 3 pedále', modelos chicos 
acabo de recibir, precios'baratfsimos el piano 
, que mejor vejez tiene, el que imis dura, el qao 
1 nunca coje coruejen, lo vende único aR6u> 
te Salas, Ban Rafael 14. 10361 8-21 
FIANOS RICHARDS 
( B e b é s ) 
cuartos de Cola, acubo de recibir seia eapeci». 
les para Sociedades y personas de gmto, i0 
más perfecto hasta el día. Precios más bara 
los. BALAS, H. Rafael 14, 10409 8-2-2 
A PEBSOMAg 1>E CiUS'lO 
Por no necesitarse se vendon en módico pr». 
ch-. un juego de sala Luis X I V reformado da 
ma agua, nna lámpara de cristal inglesa de 6 
luc -.s, un piano "Oaveau" de cedro y caob»^ 
un escaparate cedro, nogal Reina Regenté 
Lunas víceladas y un aparador do dos cuerpos 
(Estante cristal) Reina Regento, de cedro » 
negalj sblo á particulares, no se quieren emp¿ 
üistas. Perseverancia 65 bajos, do 12 á B p. IQ̂  
10408 0-22 
E l P i a n i s t a 
Hardman 
el más perfecto, el mejor acabado aplicable % 
todo piano, y el más barato lo vende 8ALA.S 
en SAN R A F A E L 14; el que compre este apa-
rato se le regalan 12 piezas bonitas. 
10314 8-20 
P I A N O S 
CHASSAI6NE F R E R E S 
acabo de recibirlos con regulador de pulsación 
y sordina v los vendo muy baratos. SALAS, 
San Rafael n, 14, 10315 !>-20 
ALMACEN DE PIANOS 
<le Monserrate y V:\. 
C O N C O R D I A Jí . í . -Teléfono n° 1431 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. • 
Unico representante en América de losraaj^ 
níñeos Planos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan^ 
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
mensuales, 26-16 Jl 
<le Cámara^ y accesorios foto-
gráfieos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San Kafael 33. 
C-1247 - 1 Jl 
M U E B L E S 
Juegos para F,ala, juegos para cuarto, juego» 
para comedor, tenemos en todas clases y íor» 
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erabfo 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera 
da, precios para todas la fortuuas. 
Muebles en albuiler para casas 6 habitado* 
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NKPTÜNO 24—TELEFONO 1534 
10041 1S-14J1 
BUENA OCASION 
Para comprar muebles, camas, lámparas, 
prendas y ropas hay surtido y se venden mny 
baratos, se cambian y barnizan ea LA P E R -
LA, Animas n. 84. 
Tanioién damos dinero sobre alhajas, coa» 
pramos muebles, prendas y oro viejo. 
9374 io-4Jl 
E l P u e b l o 
de 
T)io7i i s i o J í trisan ch ex 
ANGELES NÜMRRO 13 y E S T R E L L A 2& 
TELEFONO 1058. 
La casa de lluisauchez, ofrece al público 
un surtid .i inmenso de muebles finos y co-
rrientes á precios nunca vistos, mimbres, lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La casa de Ruisanchez acaba de recibir un 
surtido completo en joyería, toda francesa-
que detalla con descuentos extraordinarios & 
plateros y comerciantes, 
Rubis, Zafiros, Esmeraldas y brillantes á gr«» 
nel, se hacen prendas á capricho sin compro* 
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes desde 90 
centenes. 9269 26-1J1 
U L T I M A HORA 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, piala y bri« 
llanteí, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa liace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
«SSOS 26-1 Jl 
be m w m 
A LOS HACENDADOS 
Se vende una Báscula de vía ancha, marca 
Fairbanks en buen estado. Be da muy barata» 
Para informes Maloja 209, 
10722 4 23 
E n el Ingenio Arauio on el Manguito se >e»-
den 2 cristalizadores de 30 pies de largo por I 
de diámetro de forma lira de 'los que fabrica 
en Cárdenas el Sr, Manuel Galdo, Si i 2 dése» 
adquirir informes más detalles dirijirse al ol» 
tado Ingenio, o 1388 80-26 
í 
U n a rieífadora Adriatiee liuch«;/e n, S 
cuesta í60-00 oro en el deposito de maquio*-
tiadeFrancisoo P. Amat, Cuba tiO. 
C1252 alt 1 Jl 
nuevas y denso de todo tamaños para toda olas* 
de servicio, sin competencia, Trasmihionos » 
Soleas en dos mitades, de todas medidas á mo-ico precio, centrífugas, máquinas motora*, 
bombas para mieles cuerpo de DI once. Cadena 
Link Belt No, 103, Ruedas dentadas eto. Depo-
sito Taller alzada de Concha, Jesús del Mon-
te, é informes León Q. Leonv, Mercaderes I L 
Habana. 9981 . 26-13J1 
MpMfiá los (llillOS i e i i P l l 
DE USO.—Se venden cuatro Filtros Prensa» 
gigantes de 34 placas cada uno con sus cone-
xiones, hau trabajado en la zafr? pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
U n a n i á q i v n a vertical de balancia 
con doble engrane, con trapiche de siete plí», 
guijos lo" x 20, vírgenes sistema Rousollote. 
Un Tanden de dos trapiches de siete plégk 
con DOBLK ENGRANE, n óvidos por una so-
la máquina, guijos, los aeis de 18" x 2'2"—coro-
nas y piñones de acero.—Todo par¿ entregaf 
de momeiKO, en magnífico estado. Está todo 
esto en la Isla para entregar sobro los carros. 
Informará 
hasta las 10 de la noche 
N l i P T L N O 3 3 , H A B A Ñ A B 
alt 26-12 
H A C E N D A D O S 
Está en construcción un tandon de 614 x?,4'* 
con guijos y piñonea de aoero, I03 seis gui.ioa 
de 16" x 22.-Máquina Corliss 28" x 54" para 
entregar en la Habana ú otro puerto en Octu-
bre, muy barata.—INFORMABA 
J o s é M. Plasencia, Ncptuno n. 
l lábana 
17-12 Jl 
Se venden 1ÍO t t tuqués di^ hierro do 
todas medidas y 80 rtjas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
^esoritono de reja alambrada umericaDa con 
puerta de corredera, calle de Zulueta 16. 
10375 26-21 Jl 
¡Gnu«ra! Se dan baratísimos un esce-
nario do tea: ro, una estatua de iardin y un ex 
célente piano—DOCO u^ulu—de Erard. Infor-
man en Sevilla 30, Cata blanca. 
_ 1C287 8-20 
. hapsáz i fctetotipia del m m DE LA HARLU 
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